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PRINTED IN HUNGARY  
 DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA  
ad vesperas  
Antiphona · 8g1  
<-4---4---5---5---4---4-:--4---4---5---4---5u---rR3---3-,--5---3-¨¨ 
Ad- ve - né-runt  no-  bis ∗ di  -  es    pæ - ni  -  tén  -  ti    -    æ,      ad   red- 
<-5u---7---uU6---tT4---5---4-:--4---4---4---3---4t---5---4-. 
               i - mén-da       pec - cá -  ta,     et    sal- vándas       á  -   ni- mas.  
<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Hortámur vos, ne in vácuum grátiam Dei recipiátis; ait 
enim: Témpore accépto exaudívi te, et in die salútis adiúvi te. 
Deo.  
Responsorium · 7  
<-4t---4---4---4t---4-¨--3---3tu---7=67iI7¨8p---8-:--8---pé8¨9öõ--¨ 
           Du - ctus  est       Ie  - sus ∗  in      de   -     sér          -           tum     a         Spí- 
<-pP98p---8-:--8---8---ö---8---uU6¨7i---tT4---3r---4---45uj5z---tT4--, 
               ri      -      tu,     ut      ten - ta  -  ré  -  tur               a             di   -   á   -   bo      -        lo.  
<-8p---8---9öõóÓ---ú¹8o¨öõÕöpP9O8¨pé8-:--8---pP9---ik6¨7i---tT4---3r---4tT4---4-; 
        ∗ Et,     ac  -  cé    -     dens                              ten - tá  -   tor,          di   -   xit        e      -     i:  
<-8---8---7---7---8(9öõ---ü---üúü¨8pé8-:--7i---7---ik6¨7i---7---ik6¨7i-¨¨ 
           Si      Fí  -   li  -  us      De     -      i           es,                    dic,    ut       lá    -       pi  -  des  
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<-5tT4R3¨4t---4-:--4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---4i---8---8o---pé8- 
               i         -          sti      pa -  nes                               fi         -          ant!   V. Et,   cum    ie  -   iu - 
<-7i---8-:--7---tT4---7---8---4---4tT4---4-:--7---8---pP9p---iI7---5%67i- 
           nás- set   quadra - gín - ta     di   -    é  -   bus     et   quadra    -    gín -  ta  
<-4---4tT4---4-,--4---4---tT4i---pé8---uj5---67i---8-,,--8p---8---9öõóÓ-¨¨ 
          nó - cti  -  bus,  póst- e  -   a               e    -    sú   -   ri    -     it.          Et,     ac  -  cé - 
<-ú¹8o¨öõÕöpP9O8¨pé8--¨¨¨,,--4i---pé8---uj5---7---8---4---tT4---3r---4-,-¨4--¨¨4-¨ 
           dens.                                     Gló  -  ri   -    a         Pa  - tri     et      Fí    -    li   -   o        et Spi- 
<-tT4i---pé8---uj5---6u---8-,,--8p---8---9öõóÓ---ú¹8o¨öõÕöpP9O8¨pé8----? 
             rí     -     tu    -    i          San-cto!         Et      ac  -  cé    -     dens. 
Hymnus  
<-3---4t---5---5---rR3---4---4t---5-:--4---2---3---4---3---2---1w---2-, 
           Ex   mo - re    do - cti    mý - sti - co,   ser- vé-mus hoc  ie -  iú - ni -  um,  
<-wW1---4---4t---4---ed1w---3---2---1-:--0---2---3---4---1---3---2---1-,, 
          de  -  no     di   -   é  -  rum    cír- cu - lo,  du- cto qua-ter  no - tís - si - mo!  
 Lex et prophétæ prímitus   
hoc prætulérunt, póstmodum   
Christus sacrávit, ómnium   
rex atque factor témporum.  
 Vitémus autem péssima,   
quæ súbruunt mentes vagas,   
nullúmque demus cállido   
hosti locum tyránnidis!  
 Utámur ergo párcius   
verbis, cibis et pótibus,   
somno, iocis et ártius   
præstémus in custódia!  
 Dicámus omnes cérnui,   
clamémus atque sínguli,   
plorémus ante iúdicem,   
flectámus iram víndicem!  
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 Nostris malis offéndimus   
tuam, Deus, cleméntiam;   
effúnde nobis désuper,  
remíssor, indulgéntiam!  
 Laxa malum, quod géssimus,   
auge bonum, quod póscimus,   
placére quo tandem tibi   
possímus · hic et pérpetim!  
 Meménto, quod sumus tui,   
licet cadúci, plásmatis,   
ne des honórem nóminis   
tui, precámur, álteri!  
 Præsta, beáta Trínitas,   
concéde, simplex Unitas,   
ut fructuósa sint tuis   
ieiuniórum múnera!  
<-0w¨ed1Q0---1-. 
             A      -      men.  
Versiculus  
V. Angelis suis mandávit de te.  
R. Ut custódiant te in ómnibus viis tuis.  
Ad Magnificat antiphona · 8g2  
<-2---3r---¨¨4---5---7---6---7---tT4---3r---4tT4-:--2---3r---4-¨¨¨ 
            Ec  -  ce, nunc ∗ tempus   ac -  ce  -  ptá   -   bi    -     le,            ec  -   ce,   nunc  
<-5---5u---5---4---4-,--3r---4io---7---5---8---uU6---4-:--5---7---5- 
          di  -   es       sa -  lú - tis,        in        his        er - go    di  -   é  -   bus     ex  - hi - be- 
<-7---6---5-:--3---5---uj5---6---5---4---4-,--3r---4io---7---uU6---5- 
            á- mus nos,   sic- ut      De  -   i      mi  - nístros       in      mul  -  ta      pa  -   ti -  
<-7i---uU6---4-:--7---5---7---8---7---5---4---5---4---3-:--4---4---3- 
             én  -  ti    -    a,        in    vi -  gí  -  li  -   is,     in     ie -  iú  - ni  -  is        et      in   ca- 
<-5u---uj5¨56u---tT4---5zZ5---4---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
             ri  -    tá        -         te        non       fi - cta!         E   u   o   u   a      e. 
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Oratio  
EUS, qui Ecclésiam tuam ánnua quadragesimáli observatióne 
puríficas: præsta famíliæ tuæ, ut, quod a te obtinére abstinéndo 
nítitur, hoc bonis opéribus exsequátur! Per. Sola oratio.  
Ad completorium  
Antiphona · 8g1  
<-4---4t---tT4---3---4t---5---4---3r---4-:--5---7---6u---5-:--5---tT4- 
         Mi -  se  -   ré  -   re ∗ mi - hi,  Dó - mi -  ne,      et     ex -  áu - di         o  -   ra - 
<-3---4t---5---¨4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            ti   -   ó -  nem me-am! Ps. Cum invocárem, exaudívit.  
Hymnus  
<-1---12e---1ws0---1---2---3---2---wW1-: 
      Chri - ste,      qui        lux   es     et     di  -   es,  
<-2---2---2---wW1---0---1---eE2W1---2-, 
          no - ctis    té  -  ne - bras   dé  -   te   -    gis,  
<-1w---4t---4---4---2---3---2---wW1-: 
              lu  -   cís - que   lu - men cré - de  -  ris,  
<-1---12e---1ws0---1---2---¨3---2---wW1-,, 
            lu - men      be   -    á  - tum prǽ-di- cans.  
D 
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 Precámur, sancte Dómine,  
defénde nos in hac nocte,  
sit nobis in te réquies,  
quiétam noctem tríbue!  
 Defénsor noster, áspice,  
insidiántes réprime,  
gubérna tuos fámulos,  
quos sánguine mercátus es!  
 Ne gravis somnus írruat,  
nec hostis nos surrípiat,  
nec caro illi conséntiens,  
nos tibi reos státuat!  
 Meménto nostri, Dómine,  
in gravi isto córpore,  
qui es defénsor ánimæ,  
adésto nobis, Dómine!  
 Oculi somnum cápiant,  
cor ad te semper vígilet,  
déxtera tua prótegat ·  
fámulos, qui te díligunt!  
 Deo Patri sit glória ·   
eiúsque soli Fílio ·  
cum Spíritu Paráclito ·  
et nunc et in perpétuum!  
<-1wW1---0q-. 
             A   -   men.  
Capitulum  
RANGE esuriénti panem tuum, et egénos vagósque induc in do-
mum tuam; cum víderis nudum, óperi eum, et carnem tuam ne 
despéxeris, ait Dóminus omnípotens. Deo.  
Responsorium · 5  
<X-3t---uj5¨56u---iI7---7-:--78o¨pé8I7---6---7i---uU6---6-:--zZ5---6u---7- 
                 Il  -    lú      -        mi  -  na ∗     ó         -          cu - los      me - os,      ne     umquam  
<X-7---7uU6Z5---rR3---4t---4t---3rR3---3--,--3+56u---uU6uU6Z5T4¨4!56u---iI7- 
               ob - dór  -    mi   -   am       in      mor  -  te,   ∗   ne     -     quán             -              do  
<X-zZ5---5-:--7---78o¨pé8I7---uU6---4---zZ5---6u---5zZ5T4---3-:--tT4t---6-¨ 
               di  -   cat       in  -   i         -          mí  -  cus   me  -   us,        ia  -   ctans:  Præ - vá - 
<X-4---eE2---4---4---45z---3rR3---3-¨.¨---3+56u---uj5¨56u---iI7-- 
                 lu  -   i             ad- vér  -  sus            e     -     um.     V. Dó       -       mi        -         ne,  
F 
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<X-78o¨pé8I7---7-:--ö---ö---8o---pé8I7---7-¨,--3t---uj5¨56u---iI7-- 
                 De         -          us         sa  -  lú   -    tis        me   -     æ,            in         di          -          e         
<X-7---7iI7U6Z5---5-¨:--5---5zZ5T4---3---45z---3rR3---3-¨,,--¨3+56u---¨ 
              cla -  má       -       vi           et       no     -     cte      co     -     ram      te.             Ne - 
<X-uU6uU6Z5T4¨4!56u---iI7------,,--3+56u---uj5¨56u---iI7-:--78o¨pé8I7---7---ö--¨ 
             quán            -             do.                        Gló     -      ri        -          a              Pa       -        tri      et  
<X-8o---pé8I7---7-,--7iI7U6Z5---6---tT4---3---45z---3rR3---3-,,--3+56u-- 
                 Fí   -    li     -      o            et                Spi - rí   -    tu   -   i              San - cto!      Ne - 
<X-uU6uU6Z5T4¨4!56u---iI7----? 
             quán            -             do. 
Versiculus  
V. Scuto circúmdabit te véritas eius.  
R. Non timébis a timóre noctúrno.  
Ad Nunc dimittis antiphona · 1g1  
<X-1---0q---12eeE2W1---ed1---0---1-:--1---eE2---3r---eE2W1---eD0-:¨ ¨ 
                Vi  -   gi   -     lá          -          te           er -  go, ∗ ne  -  scí   -    tis          e      -      nim,  
<X-0---12eeE2W1---2---0q---1-,-¨¨5---4t---t²1Q0¨34tT4zh4R3---4t---zZ5---5-: 
           quan-do                   tem-pus    sit;    vi  -  gi   -    lá                 -                  te        er  -  go,  
<X-56u---zZ5---4t---zZ5---¨5-¨:--5---¨3rF1---¨qQ034t---4t---5---tT4f2¨ed1- 
                ne    -    scí   -    tis        e   -   nim, quan-do           Dó      -       mi - nus    vé -  
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<X-0q---1-,--ð---0q---qQ0---0---]Ôð---0q---1---1-:-¨¨¨3---23rrR3E2---qQ0- 
                 ni  -   at:      se  -  ro,       an    mé - di    -     a        no- cte,   an     gal         -        li -  
<X-1---0---ð---0q---1-,--1---¨3---¨3r---¨4---¨12e---¨1---¨0q---¨1-:¨ 
               cán -  tu,    an     ma -  ne;      ne,  dum   re  -  pén  -   te            vé   -  ne   -   rit,  
<X-1---qQ034tT4zh4R3---4t---zZ5---3eE2W1---3---]Ôð---0---1-. 
                in  -  vé              -             ni   -   at         vos        dor- mi   -  én - tes!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            E   u    o       u        a    e. 
Oratio  
EUS, qui illúminas noctem, et lucem post ténebras facis: concéde 
propítius, ut hanc noctem sine impediménto Sátanæ transeá-
mus, atque, in matutínis horis ad sanctum servítium tuum recurrén-
tes, tibi, Dómino, Deo vivo et vero grátias et laudes referámus! Salvá-
tor mundi, salva nos, omnípotens Deus, et lucem nobis concéde per-
pétuam, et pacem tuam nostris concéde tempóribus, a subitánea et 
improvísa morte nos erípere dignéris, qui cum Deo Patre et Spíritu 
Sancto vivis et regnas, Deus, per.  
Ad matutinum 
Invitatorium · 7/I.  
<-4---4---4u---7---iI7oO8---8-:--9---öõ---ö---pP9---iI7---ö---pP9-¨ 
        Non  sit      vo  -   bis     va    -     num   ma - ne      súr - ge   -    re         an  -  te  
<-89pP98o---pé8--,--7---7---7---8o---8oO8---7i---iI7U6¨uj54t---rR3-¨:¨¨ 
             lu        -          cem,  ∗  qui -  a       pro - mí   -    sit          Dó  -   mi           -            nus  
D 
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<-3t---78oO8¨78o---uU6---5---5iI7U6---4---3r---4-.--8---89õÁ8o---7----¨? 
             co  -   ró        -          nam   vi  -   gi    -      lán - ti -  bus.1 Ps. Veníte.  
In primo nocturno  
Antiphona: Advenérunt nobis dies pæniténtiæ. Psalmus: Beátus vir.  
Versiculus  
V. Dicet Dómino, suscéptor meus es tu.  
R. Et refúgium meum, Deus meus, sperábo in eum.  
Lectio I.  
ICET nobis, dilectíssimi, appropinquánte Pascha, ieiúnium qua-
dragesimále · ipse legítimum témporis cursus índicet, coartátio 
tamen nostri sermónis adhibénda est, quæ, auxiliánte Dómino, nec 
inútilis sit pigris, nec onerósa devótis. Nam, cum omnem observánti-
am nostram · rátio istórum diérum poscat augéri, nemo est, ut confí-
do de vobis, qui se ad opus horum non gáudeat incitári. Natúra enim 
nostra, adhuc manénte mortalitáte, mutábilis, étiam si ad summa 
quæque virtútum provehátur semper, tamen, sicut potest habére, 
quo décidat, ita potest habére, quo crescat. Tu autem.  
Responsorium · 3  
<-0---1ed1-:--3---3---3---3---3---3rR3---3eE2W1---ed1e-:--3---1---0-¨ 
           Ec  -  ce,   ∗ nunc tempus    ac - ce  -  ptá   -     bi      -       le,             ec - ce, nunc  
<-1e---3---3tT4R3¨4tT4---2rR3---3-;-¨¨1---4---5u---5---5---45u---5uJ4t---3-: 
            di  -  es        sa           -           lú  -   tis! Commendé-mus nos-  met  -   í    -   psos  
<-3---23r¨tT4---rR3---4---4---4---34tg3eE2W1---ed1-:--0---1e---3---qQ0q---1- 
            in      mul   -     ta       pa - ti -  én -  ti            -           a,          in       ie  -  iú - ni    -     is  
 
1 Edd. coronam] vere vigilantibus  
L 
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<-1rR3¨4t---4--,--4---7---5---4---5u---4---3+5uJ4¨3+1ed1-:--34t----tg3r- 
          mul     -       tis   ∗  per    ar - ma    iu  -  stí  -  ti   -   æ                                  vir    -      tú - 
<-45uJ4tT4---2rf2e---eE2-.---7---7iI7---56u---tT4-¨--7---7---7---7---5-¨ 
             tis                     De    -      i!          V. In       ó   -    mni  -  bus     ex - hi - be  -  á - mus  
<-5---5---5u---5-:--5---5---tT4---5---7---7iI7---7-,--7---5u---7---7- 
         nosmet -   í - psos,  sic - ut      De  -   i      mi  -  ní - stros,   ut     non   vi - tu - 
<-¨7---7---7---7---7---7iI7uU6Z5¨56uU6---tT4---45u---uj5¨uj54t---tT4-¨,, 
           pe  -  ré -  tur    mi -  ni   -   sté                -                 ri   -     um        no       -          strum!  
<-4---7---5---4---5u---4---3+5uJ4¨3+1ed1----? 
         Per   ar- ma     iu - stí  -   ti   -   æ.  
Lectio II.  
T hæc est perfectórum vera iustítia, ut numquam se præsúmant 
esse perféctos, ne, ab itíneris nondum finíti intentióne cessántes, 
ibi íncidant deficiéndi perículum, ubi proficiéndi deposuérunt appe-
títum. Quia ergo nemo nostrum, dilectíssimi, tam perféctus et san-
ctus est, ut perféctior sanctiórque esse non possit, omnes simul sine 
differéntia gráduum, sine discretióne meritórum, ab his, in quæ per-
vénimus, in ea, quæ nondum apprehéndimus, pia aviditáte currá-
mus, et ad mensúram consuetúdinis nostræ necessáriis áliquid addá-
mus augméntis! Parum enim religiósus álio témpore demonstrátur, 
qui in his diébus non religiósior invenítur. Unde óptime áuribus no-
stris léctio apostólicæ prædicatiónis insónuit, dicens: Ecce, nunc tem-
pus acceptábile, ecce, nunc dies salútis. Quid enim accéptius hoc 
témpore, dilectíssimi fratres, quid salúbrius his diébus, in quibus bel-
lum vítiis indícitur, et ómnium virtútum proféctus augétur? Tu.  
E 
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Responsorium · 8  
<-4t---4---4---45u---7=67iI7¨8pÖ---8-¨:--8---89pP9---iI7---7---7--¨ 
             Pa  -  ra  -  dí   -   si             por          -           tas  ∗     a    -    pé      -      ri    -   at       no -  
<-iI7j5uJ4tT4R3-:--3r---4io---7---7---5uj5---tT4--;--4t---4t---4---4!56u-¨ 
            bis                              ie   -   iú    -    ni  -   i         tem - pus,         sus  -  ci  -  pi   -   á - 
<-7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--4t---4---4---tT4t---rR3---4t---tT4tT4---rR3-¨, 
        mus    il               -                 lud        o  -  rán- tes     et           de  -   pre -  cán    -     tes,  
<-3---5---uj5¨56uU6Z54t---tT4---4---5---rR3---4---eE2e---1eD0¨12eE2W1-:--1---34t¨¨ ¨ 
     ∗ ut      in    di              -               e          re- sur - re -  cti  -  ó    -     nis                      cum Dó - 
<-4---45uJ4tT4R3---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4-¨¨ 
         mi -  no                      glo   -    ri                -                 é        -        mur! V. Ec- ce,    nunc 
<-5---7---7---uj5---7i---7---7-:--7i---7---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-, 
         tempus  ac - ce -  ptá - bi -  le,      ec - ce, nunc di  -  es      sa   -   lú     -     tis, 
<-4--¨¨3r---4---4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5--¨¨4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,, 
          né- mi - ni   dantes   ul-lam   of         -         fen  -  si  -    ó             -             nem. 
<-3---5---uj5¨56uU6Z54t---tT4----? 
            Ut     in     di               -                e.  
Lectio III.  
EMPER quidem tibi, o, Christiána ánima, vigilándum contra salú-
tis tuæ adversárium fuit, ne ullus patéret locus tentatóris insídiis, 
sed modo tibi maior cáutio et sollicítior est assuménda prudéntia, 
quando idem hostis tuus acrióre sævit invídia. Nunc enim in toto 
mundo potéstas ei antíquæ dominatiónis aufértur, et innúmera illi 
S 
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captivitátis vasa rapiúntur. Renuntiátur atrocíssimo prædóni a pópu-
lis ómnium natiónum · omniúmque linguárum, et nullum iam genus 
reperítur, quod non tyránnicis iam légibus reluctétur, dum per omnes 
fines terrárum · regeneránda in Christo multórum mílium mília · et 
reparántur, et, appropinquánte novæ creatúræ ortu, spiritális nequí-
tia ab his, quos possidébat, extrúditur. Tu autem.  
Responsorium · 2  
<-ð---ð---01e---1---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---2wW1Q0¨1e---1- 
            E - men-dé - mus ∗ in     mé   -     li   -    us,    quod  i -  gno- rán       -        ter  
<-12e¨rR3E2---1---12eE21w---ed1-;--1---2---3r---4---4---4---rR3---4tg3r---1- 
           pec      -       cá  -  vi      -        mus,   ne,   súb - i    -  to   præ-oc - cu  -   pá   -     ti  
<-1r---eE2---3---1-¨:--1---1r---eE2---3r---eE2W1---1---0---1w---3---0---0-: 
            di   -   e      mor-tis, quæ- rá - mus   spá -  ti    -    um pæ - ni - tén- ti  -  æ,  
<-ð---0---0q---1---qQ0---12e¨rR3E2---1---12eE21w---ed1--,--0---1---eE2-¨ 
            et       in -  ve -  ní -   re          non               pos - sí        -        mus! ∗  At - tén - de,  
<-3r---eE2W1---1-:--0---1w---3---qQ0qQ0--÷¨ðñ]ÞñÝð¨^Ýð--:--1---1---1---3eE2s0¨¨¨ 
           Dó  -  mi  -   ne,      et     mi -  se  -  ré       -       re,                         qui - a     pec- cá - 
<-3---rR3E2---12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!---3---3---3---eE2---3r---2e- 
           vi - mus        ti         -          bi!   V. Pec- cá       -         vi-mus cum pá  -  tri  -  bus  
<-12eE2---ed1-,--1---0q---1---1e---1---1-:--1---1---1---12eE2W1Q0---1-¨ 
            no    -     stris,     in  -  iú -  ste       é   -   gi- mus,  in  -  i -  qui -  tá       -        tem  
<-eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--0---1---eE2----? 
            fé        -          ci      -       mus.     At - tén - de.  
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In secundo nocturno  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---5z---5---5-:--5---4---5---6---tT4---5---5---5-, 
       Commendémus nos-met -  í-psos ∗  in  mul- ta    pa  -  ti   -   én - ti  -   a  
<-5---2t--Ï¨3---4---2---1---wW1-:--0q---2---4---2---2-. 
         per      ar -  ma    iu - stí  -  ti  -   æ           vir -  tú - tis    De  -  i!  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Ps. Consérva me.  
Versiculus: Ipse liberávit me.  
Lectio IV.  
REMIT ergo exspoliáti hostis ímpius furor, et novum quærit lu-
crum, quia ius pérdidit antíquum. Captat indeféssus et pérvigil, 
si quas repériat oves, a sacris grégibus negligéntius evagántes, quas 
per proclíva voluptátum · et divéxa luxúriæ · in diversória mortis in-
dúcat. Inflámmat ítaque iras, nutrit ódia, ácuit cupiditátes, írridet 
continéntiam, íncitat gulam. Quem enim tentáre non áudeat, qui nec 
ab ipso Dómino nostro, Iesu Christo conátus suæ fraudis abstínuit? 
Tu autem.  
Responsorium · 5  
<X-3---5---7i---7--™¨uU6---5--™¨5uiI7U6¨7iI7i---iI7-:--8--™¨uj5¨56u---iI7j5uJ4tT4R3¨¨ : 
              In     ie  -  iú -  ni   -  o   ∗  et       fle            -             tu       plo - rá       -       bant  
<X-3---4z---6zZ54z---6---56uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3--,--6---tT4---6- 
               sa -  cer  -  dó      -       tes,    di                -                 cén       -        tes:   ∗  Par- ce,   Dó- 
F 
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<X-5---3t-:--7---5---7---iI7--™¨6u--™¨uU6¨67iI7i---iI7-:--5---8--X¨uU6---tT4- 
              mi - ne,   par- ce     pó - pu   -    lo         tu           -           o,         et    ne      des     he - 
<X-5---5u---uU6---4z---56uj5z---zZ5-:--3---4z---zh4---56uU6h4¨45zZ5T4-- 
                re  -  di   -    tá   -   tem      tu       -        am         in      per - di    -    ti - 
<X-34tT43r---rR3-.-™-¨¨7---7iI7uU6Z5---7---7i---7---uj5---5i---6u-- 
                  ó         -           nem!  V.    In  -   ter                    ve  -  stí  -   bu -  lum     et           al - 
<-uU6¨67iI7i---iI7-,--3---5---7---7---7---7---uj5---7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-¨¨,, 
             tá         -           re        plo- rá-bant  sa- cer- dó - tes,    di   -   cén         -           tes:  
<X-6---tT4---6---5---3t----? 
             Par- ce,     Dó- mi - ne.  
Lectio V.  
AM, sicut evangelísta patefécit história, cum Salvátor noster 
post quadragínta diérum noctiúmque ieiúnium infirmitátis no-
stræ in se recepísset esúriem, gavísus diábolus, signum se in eo pas-
síbilis atque mortális invenísse natúræ, explorábat poténtiam, quam 
timébat. Si Fílius, inquit, Dei es, dic, ut lápides isti panes fiant! Póte-
rat útique istud omnípotens Deus, et fácile erat, ut ad creatóris impé-
rium, in quam iuberétur spéciem, cuiúslibet géneris natúra transíret, 
sicut, cum vóluit in convívio nuptiárum, aquam mutávit in vinum. 
Sed hoc magis salutíferis dispensatiónibus congruébat, ut nequíssimi 
hostis astútia · non poténtia deitátis, sed humilitátis mystério vince-
rétur. Tu autem.  
Responsorium · 1  
<-0q---1tu---5---5-:--3---3---4tT4---5---34tT4R3¨4t---4-:--3---3-- 
              In         ó  -    mni- bus ∗ ex -  hi   -   be    -     á  -   mus                   nos,   sic -  ut  
N 
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<-4---4---rR3eE2W1¨3rR3rR3E2---12eE2e---wW1-:--qQ‚---3---4---5---34tg3---34tg3E2- 
         De  -   i      mi                 -                  ní      -      stros,   in   mul- ta    pa  -  ti      -       én - 
<-12eE21w---ed1--,--0q---3---3---0---1e---3+23rR3¨4t---4-:--5---4t---3r-¨ 
             ti          -          a,      ∗     ut     non  vi -  tu - pe  -   ré          -           tur    mi -  ni  -   sté - 
<-3eE2W1---12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-.---5---tT4tT4R3---4---4---4---4---4---4t-¨ 
             ri     -       um                 no   -    strum! V. Ec - ce,          nunc tempus ac- ce- ptá - 
<-4---4-:--4t---4---4---tg3---4t---4t--X¨zZ5---5-,--rR3---4t---5---5---5- 
          bi  -  le,       ec - ce, nunc di  -   es        sa   -   lú  -  tis,     né  -   mi - ni   dan-tes 
<-5---5---tT4tT4---5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,,--0q---3----? 
           ul - lam   of    -     fen - si             -              ó             -               nem.     Ut    non.  
Lectio VI.  
ÉNIQUE, fugáto diábolo, et ómnibus cállidi tentatóris fráudibus 
elísis, accessérunt ad Dóminum ángeli, et ministrábant ei. Con-
fundántur ígitur fílii diáboli atque discípuli, qui, impléti inspiratióne 
vipérea, símplices quosque decípiunt, negántes in Christo utrámque 
veram esse natúram, dum aut deitáte hóminem · aut hómine deitátem 
despóliant, cum uníus témporis gémino documénto, útraque fálsitas 
sit perémpta, quia et per famem córporis perfécta humánitas, et per 
famulántes ángelos demonstráta est manifésta divínitas. Tu autem.  
Responsorium · 8  
<-1---34t---4---4-:--4---4---4t---4---4---4---rR3---4---34t---eE2-¨ 
           Abs-cón  - di -  te  ∗     e  -  lee - mó -  sy- nam  in      si  -   nu     páu  -   pe - 
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<-1eD0¨12eE2W1-:--qQ0---3---4tT4---5---4---4---4t---4-:--45uj5¨56uU6Z5---4-¨ 
             ris,                           et           i  -   psa        o  -  rat  pro    vo - bis2     ad                           Dó- 
<-45uj54t---tT4--,--5---rR3---4---5---7i---7iI7---5---4---5uU6¨7iI7- 
            mi        -        num, ∗ qui -  a,         sic -  ut           a   -    qua      ex - stín- guit  
<-7uU6Z5uj5---tT4-:--4t---4---4---4---34t---eE2---1eD0¨12eE2W1-:--4---4tT4R3¨4t-¨¨¨ 
                i      -        gnem,   i  -   ta       e -  lee- mó  -   sy  -   na                          ex -  stín - 
<-4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---7-: 
        guit   pec             -              cá        -        tum.   V. Ho -nó -  ra                     Dó - mi- num  
<-7---uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4---4---4---4- 
         de      tu   -    a      sub- stán- ti       -       a,          et      de    pri- mí -  ti -  is   frugum 
<-4---4t---4-:--5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-¨,,--5---rR3---? 
           tu  -   á - rum   da                    pau - pé  -   ri             -              bus!               Qui - a.  
 
2 BNS pro] nobis  
In tertio nocturno  
Antiphona · 1g1  
<-1---qQ‚---3---4---3---4t---5-:--5---5u---5---5---tT4¨5uj5-:--5---4-¨¨ 
         Per    ar -  ma    iu  - stí   -   ti  -   æ ∗  vir  -  tú  -   tis   De  -   i                   commen- 
<-3r---3---4---eE2---1e---eD0-,--3---2---3---4---eE2---1---0q---1-. 
           dé - mus  nos- met  -   í  -   psos      in   mul -  ta    pa  -  ti    -    én  -  ti   -    a!  
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<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus  
V. Scápulis suis obumbrábit tibi.  
R. Et sub pennis eius sperábis.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Ductus est Iesus in desértum a Spíritu, ut tentaré-
tur a diábolo. Et, cum ieiunásset quadragínta diébus · et quadra-
gínta nóctibus, póstea esúriit. Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio VII.  
UBITÁRI a quibúsdam solet, a quo spíritu sit Iesus ductus in de-
sértum, propter hoc, quod súbditur: Assúmpsit eum diábolus in 
sanctam civitátem. Et rursum: Assúmpsit eum in montem excélsum. Sed 
vere et absque ulla quæstióne conveniénter accípitur, ut a Sancto Spí-
ritu in desértum ductus credátur, ut illuc eum suus Spíritus dúceret, 
ubi hunc ad tentándum spíritus malígnus inveníret. Sed ecce, cum 
dícitur · Deus homo · vel in excélsum montem, vel in sanctam civitá-
tem a diábolo assúmptus, mens refúgit humána, hoc audíre aures ex-
pavéscunt, cui tamen non esse incredibília ista cognóscimus, si in illo 
et ália facta pensámus. Certe iniquórum ómnium diábolus caput est, 
et huius cápitis membra sunt omnes iníqui. An non membrum diá-
boli fuit Pilátus? An non membra diáboli Iudǽi persequéntes · et mí-
lites crucifigéntes fuérunt? Tu.  
Responsorium · 8  
<-1---1---34t---4-¨:--tT4---3r---4t---1w¨3rF1Q0¨1ed1-:--3---0---1---1rR3¨4t-¨¨ 
         Tri- bu  -  lá  -   rer, ∗ si          ne  -  scí  -  rem                         mi -  se - ri  -   cór - 
<-4---4---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---tT4---45uj5z---tT4-;--tT4---3r---4t---1-: 
          di  -  as        tu    -     as,                               Dó  -   mi      -       ne.         Tu         di   -    xí  -  sti:  
I 
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<-4---5---7i---7iI7---tT4---3r---45uj5z---tT4-:--3---3---5uj5---¨5%---7---7- 
         No - lo   mor- tem    pec  -  ca  -   tó      -       ris,    sed, ut     con - ver - tá- tur  
<-uU6uj5T4---tT4tT4R3r---rR3--¨,--3---3---4tT4---tT4---4-:--4t---1---4-- 
            et                     vi         -           vat,    ∗  qui Cha - na  -    nǽ  -  am       et      pu - bli - 
<-4tg3eE2W1---1ed1Q0¨1ed1-;-¨1---¨34t---45uJ4tT4R3-:--3---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5- 
             cá        -         num                    vo  -  cá   -     sti                          ad    pæ  -    ni - 
<-4---45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4-:--5u---7---7---7---7---5u-¨¨ 
          tén  -  ti         -          am.  V. Et    Pe -  trum                 la -  cri- mántem sus - ce - 
<-45uj5---tT4-,--4---4---5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,, 
             pí     -      sti,       mi -  sé  -   ri           -            cors   Dó  -  mi               -              ne.  
<-3---3---4tT4---tT4---4----? 
       Qui Cha- na  -   nǽ -  am.  
Lectio VIII.  
UID ergo mirum, si se ab illo permísit in montem duci et tentári, 
qui se pértulit étiam et a membris eius crucifígi? Non est ergo in-
dígnum Redemptóri nostro, quod tentári vóluit, qui vénerat occídi. 
Iustum quippe erat, ut sic tentatiónes nostras · suis tentatiónibus vín-
ceret, sicut mortem nostram vénerat sua morte superáre. Sed scién-
dum nobis est, quia tentátio tribus modis ágitur: suggestióne, dele-
ctatióne, consénsu. Et nos, cum tentámur, plerúmque in delectatióne, 
aut étiam in consénsu lábimur, quia, ex carnis peccáto propagáti, in 
nobis ipsis étiam gérimus, unde certámina tolerámus. Deus vero, qui, 
in útero Vírginis incarnátus, in mundum sine peccáto vénerat, nihil 
contradictiónis in semetípso tolerábat. Tu autem.  
Q 
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Responsorium · 1  
<-1t---5---56u---7iI7j5---5-¨:--3---tg3t---4tT4R3---3---4tT4¨tT4tg3d1-:--3---3-¨¨¨ 
           An- ge  -  lis          su     -     is ∗ man- dá  -   vit           de       te,                          ut   cu - 
<-4t---56uj5---5tT4R3E2¨3rR3r---rR3-:--3r---4---eE2¨3r---3---3rR3d1---1- 
            stó  -   di       -       ant                               te              in        ó  -   mni    -    bus      vi      -        is 
<-12ed1---1--,--5u---4---5---5iI7i---8---89p---7i---5-:--5---5io---uj5-¨¨ 
             tu     -      is;  ∗      in    má- ni  -  bus       por  - tá  -  bunt  te,     ne      um-quam 
<-7---uU6/---zZ5---3---4---5---5%7iI7¨5uj5T4¨tg3d1-:--3+5uJ4---23rR3r---12ed1---1-. 
           of - fén - das    ad    lá - pi -  dem                                 pe   -     dem            tu    -    um. 
<-5---tT4tT4R3---4t---4---4-:--4---4---4---4---5---4t---4t--X¨zZ5---5-¨, 
 V. Su - per                  á  -  spi-dem  et     ba - si  -   lí- scum am - bu  -   lá  -  bis, 
<-rR…---4t---5---5u---5-:--5---5---tT4tT4---5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,, 
            et     con-cul- cá - bis      le - ó -  nem       et    dra        -         có           -             nem. 
<-5u---4---5---5iI7i----? 
             In     má- ni  -  bus.  
Lectio IX.  
ENTÁRI ergo per suggestiónem pótuit, sed eius mentem peccáti 
delectátio non momórdit, atque ídeo omnis illa diabólica tentátio 
foris, non intus fuit. Sed, si ipsum órdinem tentatiónis eius aspíci-
mus, pensémus, quanta magnitúdine nos a tentatióne liberámur! An-
tíquus hostis contra primum hóminem, paréntem nostrum in tribus 
se tentatiónibus eréxit, quia hunc vidélicet gula, vana glória · et ava-
rítia tentávit, sed tentándo superávit, quia sibi eum per consénsum 
súbdidit. Ex gula quippe tentávit, cum cibum ligni vétitum osténdit, 
atque ad comedéndum suásit. Ex vana autem glória tentávit, cum dí-
T 
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ceret: Eritis, sicut dii. Ex avarítia tentávit, cum díceret: Sciéntes bo-
num et malum. Avarítia enim non solum pecúniæ est, sed étiam alti-
túdinis. Recte enim avarítia dícitur, cum supra modum sublímitas 
ambítur. Si enim non ad avarítiam honóris rapína pertinéret, nequá-
quam Paulus de Unigénito Fílio díceret: Non rapínam arbitrátus est 
esse se æquálem Deo. Tu autem.  
Responsorium: Ductus est Iesus in desértum. Te Deum laudámus non dicitur. Versi-
culus: Scápulis suis.  
Ad laudes  
Antiphona · 1d1  
<-0q---1t---5u-¨:--tT4---tg3---4t---3---3---1-,--3---3---2---1---3r---4-¨ 
          Cor  mundum ∗ cre -  a            in    me, De- us,    et   spí - ri - tum  rectum  
<-3---3---0-,--2---3---4---2---eE2---1---1-.--¨5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
            ín- no- va        in    vi - scé - ri  -  bus  me - is! Ps. Miserére.  
Antiphona · 2d  
<-3---3---3eE2W1---1-¨:--1e---1---0---1e-,--ed1---3---5---4tT4-:--2---3- 
           O,  Dó - mi   -     ne, ∗ sal- vum me    fac,      o,       Dó- mi  -  ne,        be - ne  
<-4---0q---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
         pro- spe -  rá - re! Ps. Confitémini.  
Antiphona · 7a  
<-4---4u---7---8---7---¨uU6---5---7---5---5---4-,--7---7uU6Z5---56u-: 
         Sic      be  -  ne - dí - cam   te    ∗    in    vi  -  ta    me -  a,      Dó - mi     -      ne,3 
 
3 Edd. om. mea] Domine  
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<-7---7---8oO8---7---6u---5---5-:--5---5---5---7---7---4---4-. 
           et      in       nó  -   mi -  ne       tu  -  o         le - vá - bo    ma-nus  me - as. 
<-8--8--9--8--7--zZ5? 
Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 1d1  
<-0q---3---2---1---1---0---1---3---1-:--0---1---3---1---3---3-¨ 
             In      spí -  ri  -  tu ∗ hu- mi  -   li  -   tá  -  tis        et       in       á  -  ni  - mo  con- 
<-1ed1Q0--¨¨0-,-¨¨qQ0--¨¨3--¨¨4t---5---4tT4---2e---4---eE2---0q---1-:--0q---1rR3r- 
             trí   -    to     sus- ci -  pi   -  á -  mur,    Dó- mi - ne,       a         te,       et        sic  
<-34tT4¨5u---tT4-:--3---4---5---4---3---4---1-¨¨,--1---4---3---2e---1- 
             fi           -           at          sa - cri -  fí  -  ci -  um  nostrum,  ut       a        te      sus - ci- 
<-1---1---qQ0---12e---0---]Ôð-:--0---1---0q---1---1e¨4t---eE2---0---1-¨ 
           pi  -  á  -   tur      hó   -   di  -   e,          ut    plá -  ce  -   at       ti       -       bi,     Dó- mi- 
<-1r---2e---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
            ne,     De -  us! Canticum: Benedícite.  
Antiphona · 2d  
<-1'---0q---1w---0q---0-¨:--2---4---2---3---1-:--1r---2---eE2---1---1-¨. 
          Lau- dá  -   te      De- um,4 ∗ cæ- li     cæ- ló- rum,  et        a - quæ    omnes! 
 
4 Edd. Laudate] Dominum  
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<-3--3--3--3--0q--1? 
Ps. Laudáte Dóminum de.  
Capitulum, ut supra.  
Hymnus5  
<-0q---1---23r---4---eE2---1---0q---1-: 
          Cla - rum   de  -   cus      ie   -    iú  -   ni    -   i  
<-qQ0---3---4---tT4---3---rR3E2---1w---2-, 
          mon-strá-tur     or  -   bi       cǽ     -     li  -   tus,  
<-4---4t---4---rF1---3---23r---eE2W1---2-: 
      quod Christus, au - ctor    ó    -     mni  -  um 
<-0q---1---23r---4---eE2---1ed1---0q---1-,, 
            ci  -   bis     di    -   cá  -  vit        ábs  -    ti  - nens.  
 Hinc Móyses, carus Deo,  
legísque lator factus est,  
hoc Elíam per áera  
curru levávit ígneo.  
 Hæc nos sequi dona, Deus,  
exémpla parsimóniæ,  
tu robur auge méntium,  
dans spiritále gáudium!  
 Hinc Dániel mystérium  
victor leónum víderat,  
per hoc amícus íntimus  
sponsi, Ioánnes cláruit.  
 Præsta, Pater, per Fílium,  
præsta per almum Spíritum,  
cum his per ævum tríplici  
unus Deus cognómine!  
<-0w¨ed1Q0---1-. 
             A      -      men.  
 
5 Breviaria sæculo XIV antiquiora assignant hymnum alium laudibus omnium dominica-
rum, videlicet O Nazarene, qui tamen sine notis musicis transmissus est (vide in appendice).  
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Versiculus  
V. Scuto circúmdabit te véritas eius.  
R. Non timébis a timóre noctúrno.  
Ad Benedictus antiphona · 1d1  
<-0---0q---1---1---1---¨1---1---3---qQ0q-:--0q---ed1¨34t---3eE21e---1-: 
          Du- ctus   est    Ie- sus ∗ in   de - sér - tum          a          Spí      -        ri       -       tu,  
<-1'---3---4---5---4---3---3---3---3rR3E2W1---1-,--1---qQ‚---3---4-- 
            ut      ten - ta  -  ré - tur      a        di  -   á   -    bo       -       lo,      et,    cum   ie  -  iu - 
<-3t---tT4-:--3---4---5---4---5---eE2---1-:--3---3---3---3---3---3r-¨ 
           nás - set     qua-dra-gín - ta     di  -   é  -   bus      et  qua-dra-gín- ta      nó - 
<-3---3-:--3---2e---4---eE2---1---0q---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
          cti-bus,  póst - e   -    a         e   -    sú  -   ri  -    it.          E   u   o      u        a     e. 
Oratio, ut supra. Item, in missa præfatio: Qui corporáli ieiúnio. Diebus dominicis et 
etiam ferialibus usque in dominicam Iudica.  
Ad primam  
Hymnus: Iam lucis orto sídere. Conclusio hymnorum: Præsta, beáta Trínitas, et cetera.  
Antiphona · 4d  
<-0---1---0---1---eE2---2-¨:--ed1Q0---1---1wW1---0---0-,--0q---eE2---1- 
       Cum ví - de - ris     nu- dum, ∗ ó    -     pe  -   ri            e -  um,      et      car-nem 
<-3---3-:--2e---rR3---4t---rR3E2---2-¨,--1---2---4t---5-:--56u---4---rR3- 
           tu - am     ne       de  -  spé  - xe   -    ris;   tunc  e  - rúm-pet,  qua  -   si     ma - 
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<-wW1Q0---1---1r---3---3-,-¨¨2e---4---3---4t---tT4f2e---wW1-:--0---1---2e- 
           ne,          lu- men  tu - um,     et      sá - ni  -  tas      tu      -       a            cí  -  ti  -   us  
<-rR3E2---1w---eE2---2-,-¨¨2---4---4t---5u---tT4R3---4t---rR3---1---3--¨¨3¨¨: 
             o     -       ri  -    é   -    tur,   et     an  -  te   -     í   -    bit            fá  -   ci  -   em   tu-am  
<-2e---rR3E2---qQ0---1w---ed1Q0---0-:--0q---3---1---qQ0---1w---2---2- 
              iu   -   stí     -     ti    -     a            tu     -     a,          et     gló - ri  -    a            Dó - mi - ni  
<-3rR3¨34tT4---eE2---1---2-.--5--4--5--7--4--2ed1? 
           cól          -            li  -   get    te. Ps. Deus, Deus.  
Capitulum: Frange esuriénti. Responsorium: Iesu Christe. V. Qui sacrásti sanctum ie-
iúnium.  
Versiculus  
V. Scuto circúmdabit te véritas eius.  
R. Non timébis a timóre noctúrno.  
Oratio: Dómine, sancte Pater.  
Ad tertiam  
Antiphona: Advenérunt nobis.  
Capitulum  
RATRES. Hortámur vos, ne in vácuum grátiam Dei recipiátis. Ait 
enim: Témpore accépto exaudívi te, et in die salútis adiúvi te. Deo.  
Responsorium · 8  
<-1---3r---4---rR3r---1---3r---5uj5T4---4-:--4u---7---7---7---7---7- 
         Par  -  tí   -   ci  -  pem  me ∗ fac,     De    -     us,       ó - mni- um   ti- mén- ti - 
F 
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<-7---uj5uJ4tT4-¨¨ ,-¨¨ ¨4---5---4---5---4tT4f2---3r---rf2ed1Q0¨1rR3¨eE2W1-:--1---4tT4R3¨4t- 
          um   te                ∗  et    cu- sto- di  -  én     -      ti  -   um                               man-dá - 
<-45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5---7---7---7---uj5- 
            ta                                 tu         -          a!      V. A - spi  -  ce                    in     me,   et    mi - se -  
<-7---5u---45uj5---tT4-,--4---3---4---4---4t---4---4-:-¨¨¨4---4---4---4- 
           ré  -  re        me    -      i            se- cúndum iu - dí  -   ci - um   di  -  li - gén- ti- 
<-5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4tT4-,,--4---5---4---5---4tT4f2-¨¨ 
            um                    no - men     tu             -              um!                   Et    cu - sto- di  -   én- 
<-3r---rf2ed1Q0¨1rR3¨eE2W1----? 
             ti    -    um.  
Versiculus: Dicet Dómino.  
Ad sextam  
Antiphona: Commendémus, ut supra.  
Capitulum  
N ómnibus exhibeámus nosmetípsos, sicut Dei minístros: in multa 
patiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, in angústiis, in pla-
gis, in carcéribus, in seditiónibus, in labóribus, in vigíliis, in ieiúniis, 
in castitáte, in sciéntia, in longanimitáte, in suavitáte, in Spíritu San-
cto, in caritáte non ficta, in verbo veritátis, in virtúte Dei! Deo.  
Responsorium · 8  
<-3t---4u---7---7---uU6i---8ol7---7-:--7---7---6---5---uj5---uj5¨56uU6Z5- 
           Ab         o - mni  vi  -   a              ma  -   la ∗ pro- hí - bu -  i         pe  -   des  
I 
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<-45uj54t---4t--,--3---5---7---7=8ol7---7-:--5---uU6h4¨5z---uU6h4¨5z-- 
            me        -          os,    ∗   ut      cu -  stó -  di      -      am   man- dá         -         ta  
<-zZ5zZ54t---4-:--3tuuU6Z5¨7uU6Z5¨56uuU6Z5---tT4¨45uj5z---tT4-.---7---7---7-- 
            tu          -          a,         Dó                -                  -               mi          -           ne.      V. A     iu -  dí - 
<-7uU6Z5---uj5T4¨tT4---5u---7-:--7---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4-¨¨ 
              ci      -       is                      tu  -   is      non  de - cli  -   ná     -      vi,       qui  -  a          tu  
<-4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3---5- 
            le- gem po  -  su            -             í     -      sti         mi              -              hi.                       Ut    cu - 
<-7---7=8ol7---7----? 
          stó -  di     -     am.  
Versiculus: Ipse liberávit me.  
Ad nonam  
Antiphona: Per arma iustítiæ. Psalmus: Mirabília.  
Capitulum  
T castigáti, et non mortificáti; quasi tristes, semper autem gau-
déntes; sicut egéntes, multos autem locupletántes; tamquam ni-
hil habéntes, et ómnia possidéntes. Deo.  
Responsorium · 2  
<-1---ð---0qQ0---1---3---eE2ed1-:--3---2---3---1---2---1wW1Q0---12eE2W1-¨¨ 
          Sé - pti  -   es           in     di  -   e            ∗  laudem  di -  xi       ti   -   bi,            Dó - 
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<-0q---1-:--12eE2W1---0qQ0---ð]¨qQ0Þñ¨0qQ0q---qQ0--,--ð---01ed1eD0¨1eE2¨3rR3eE2W1- 
            mi - ne,    De       -        us          me             -              us,   ∗   ne      per                     -         
<-3eE2W1¨eD0§---0§12e---wW1-.---1---0§12e4!---3---4t---4---3r---eE2---3r- 
                -                         das           me!  V. Er -  rá        -        vi,      sic - ut        o  -   vis,   quæ  
<-2e---1---12e---qQ0-:--3---4t---4---3---3---3rR32e---3---1---12eE2---ed1-, 
           per -  í  -    e    -     rat;      re- quí - re   servum  tu     -     um, Dó- mi    -     ne,  
<-1---0q---1---1---1---1e---1-:--12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-¨¨,, 
         qui  -  a     man-dá - ta      tu   -   a         non              sum  ob       -         lí       -       tus!  
<-ð---01ed1eD0¨1eE2¨3rR3eE2W1¨3eE2W1eD0§---0§12e---wW1-. 
          Ne     per                     -                      -                      das           me.  
Versiculus: Scápulis suis.  
In secundis vesperis  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Dixit Dóminus, per ordinem. Capitulum: Fra-
tres. Hortámur vos. Responsorium: Angelis suis. Hymnus: Ex more docti. Versiculus: 
Angelis suis.  
Ad Magnificat antiphona · 1d1  
<-0---0---1---1---3---12eE2s0-:--3---4tT4---tT4R3¨34tT4¨5u---5-¨,--5---4-- 
        Non  in     so -  lo     pa -  ne            ∗   vi  -   vit           ho            -             mo,    sed   in  
<-2---3---4---4tg3E2e---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
             o- mni  ver -  bo             De  -  i.           E   u    o       u       a     e. 
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Invitatorium · 6/III.  
<X-3---3---3r---4---4---4t--,--56u---5---5TtT4R3---4---4tT4---3---3-. 
           Non  sit      vo - bis   va- num ∗  súr  -   ge  -  re              an  -   te         lu- cem!  
<X-6---zh4¨45zZ5T4---4?  
Ps. Veníte.  
Ad nocturnum  
Antiphona: Dóminus, illuminátio cum ceteris psalmis et antiphonis. Versiculus: Dicet 
Dómino.  
Secundum Matthæum6  
N illo témpore. Dixit Iesus discípulis suis: Cum vénerit Fílius hó-
minis in maiestáte sua, et omnes ángeli eius cum eo, tunc sedébit 
super sedem maiestátis suæ, et congregabúntur ante eum omnes 
gentes. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UM autem vénerit Fílius hóminis in maiestáte sua, tunc sedébit in se-
de maiestátis suæ, et congregabúntur ante eum omnes gentes. Et sepa-
rábit eos ab ínvicem, sicut pastor ségregat oves ab hædis, et státuet oves qui-
dem a dextris, hædos autem a sinístris. Tunc dicet eis, qui a dextris eius 
erunt: Veníte, benedícti Patris mei, percípite regnum, quod vobis parátum 
est ab orígine mundi. Tu.  
Responsorium: Ecce, nunc tempus.  
Lectio II.  
BI lumen indefíciens, ubi gáudium sempitérnum, ubi vita perén-
nis et immortális · et lætítia sempitérna · cum ángelis et archán-
 
6 Breviaria sæculo XIV antiquiora adhuc seriem lectionum scripturalium sunt prosecuta 
per hebdomadas; compositio seriei homiliarum ferialium recentioris est originis.  
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gelis · et apóstolis, ubi lux lucis et fons lúminis, ubi cívitas sanctó-
rum, Ierúsalem cæléstis, ubi convéntus mártyrum et prophetárum, 
Abraham, Isaac et Iacob · et sanctórum ómnium, ubi dolor nullus, 
nec tristítia post gáudium, ubi nox effúgiet, et senéctus non apparé-
bit, ubi cáritas inexplébilis, ubi pax indivídua, ubi assístunt ángeli · et 
univérsæ potestátes, ubi manna, id est cibus cæléstis et vita angélica. 
Et, ut infiníta in brevi comprehéndam, ubi omnis dolor et omne ma-
lum non vidébitur, et omne bonum non deésse umquam potest. Tu 
autem.  
Responsorium: Paradísi portas.  
Lectio III.  
UNC iusti ad hæc respondébunt, dicéntes: Dómine, cur tantam et 
talem nobis præparásti glóriam? Tunc et ipse eis respondébit: 
Pro misericórdia vestra et fide, pro hilaritáte et patiéntia, pro long-
animitáte et mansuetúdine et iustítia, pro continéntia et humilitáte, 
pro hospitalitáte et affabilitáte, pro gáudio ad peregrínos et ignótos, 
pro iustítia et sanctitáte, pro tristítia vestra in malo próximi, pro lætí-
tia vestra in bono eius, pro gáudio vestro in his, qui nec sermónem 
otiósum de ore suo próferunt, pro timóre Dei in his, qui non trans-
grediúntur pactum · ióta unum, aut ápicem unum de lege Dómini, 
pro eo, quod non accepístis múnera super innocéntem, nec mendáci-
um pro veritáte. Tu autem.  
Responsorium: Emendémus in mélius.  
Laudes  
De psalterio.  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Ecce, ego ipse requíram oves meas, et 
visitábo illas, sicut vísitat pastor gregem suum in die, quando 
fúerit in médio óvium suárum dissipatárum, sic visitábo oves meas, 
et liberábo eas de ómnibus locis, in quibus dispérsæ fúerant in die 
nubis et calíginis. Deo.  
Hymnus: Clarum decus, ut supra. Versiculus: Scuto circúmdabit.  
T 
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Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-4---7---4---¨6---7---8---7---8o---8---7i---7-,--7---8---uU6---5- 
          Ve - ní -  te, ∗ be - ne - dí - cti      Pa - tris   me  -   i,       per- cí  -   pi   -   te  
<-7---4-,--5---7---5---3---5---7---5---6---7---iK5---6---5---4---4-. 
       regnum, quod vo-bis   pa - rá- tum est   ab      o  -   rí  -   gi - ne  mundi!  
<-7--7--6--7--5--4? 
             E   u   o   u   a    e. 
Oratio  
ONVÉRTE nos, Deus, salutáris noster, et, ut nobis ieiúnium qua-
dragesimále profíciat, mentes nostras cæléstibus ínstrue disci-
plínis!7  
Super populum antiphona · 3c  
<-7---7---5u---7-:--7---7---uU6---4t---5-,--7---6---5---5---5---rR3-¨ 
         Vi - vo        e  -   go, ∗ di - cit    Dó  -   mi- nus;  no - lo   mortem pec - ca - 
<-23r5%---4-:--4---4---5u---5---4---4---2e---4---rR3---2---2-. 
             tó     -     ris,   sed  ut     ma- gis   con-ver -  tá  -  tur,   et       vi - vat.  
Versiculus: Peccávimus cum pátribus nostris.  
Oratio  
BSÓLVE, quǽsumus, Dómine, nostrórum víncula peccatórum, et, 
quicquid pro eis merémur, propitiátus avérte! Per.  
 
7 Orationes, quas suffragia sequuntur, debent sine conclusione dici iuxta usum Strigoni-
ensem, ideo conclusiones in fontibus negligenter quandoque appositæ omittuntur.  
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Ad primam  
Antiphona: Cum víderis nudum. Psalmus: Deus, in nómine, cum ceteris. Capitulum: 
Frange esuriénti. Responsorium: Christe, Fili. V. Qui sacrásti, ut supra.  
Ad tertiam  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Legem pone, ut supra. Capitulum, ut supra. 
Responsorium: Partícipem me fac, ut supra, per omnia.  
Ad sextam  
Antiphona: Commendémus. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Ego edúcam oves meas de pópulis, et 
congregábo eas de terris, et indúcam eas in terram suam, et pa-
scam eas in móntibus Israel, in rivis et in cunctis sédibus terræ, in pá-
scuis ubérrimis pascam eas, et in móntibus excélsis Israel erunt pá-
scuæ eárum.  
Responsorium: Ab omni via, ut supra. Versiculus: A iudíciis.  
Ad nonam  
Antiphona: Per arma iustítiæ. Psalmus: Mirabília testimónia.  
Capitulum  
GO pascam oves meas, et ego eas accubáre fáciam, dicit Dómi-
nus, Deus; quod períerat, requíram, et, quod abiéctum fúerat, re-
dúcam, et, quod confráctum fúerat, alligábo, et, quod infírmum fiat, 
consolidábo, et, quod pingue et forte, custódiam, et pascam illas in 
iudício et iustítia, dicit Dóminus omnípotens. Deo.  
Responsorium: Sépties in die, ut supra.  
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Ad secundas vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis, ut supra. Psalmus: Diléxi, quóniam. Capitulum, ut su-
pra.  
Responsorium · 4  
<-4---4t¨6uj5---5---tT4---5uJ4t---eE2--,--1r---4---5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4-¨ 
      Spes  me      -       a, ∗ Dó - mi     -     ne,   ∗      a         iu -  ven   -    tú     -     te  
<-2rf2e---eE2-.---1---1w5uj5---5---5---4t---rR3---4---4---4t---rR3---4-: 
            me    -     a.       V.  In       te              con-fir - má  -   tus  sum ex        ú   -   te  -   ro,  
<-5---4---3---3t---5---4tT4---4-,--23r5%---4---4t¨6uj5---5---tT4--¨ 
           de    ven-tre      ma - tris     me  -    æ           tu                es         me     -      us      pro - 
<-5uJ4t---eE2--,,--1r---4---5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-¨¨,, 
              té     -      ctor.             A          iu  -   ven     -     tú      -     te                            me     -      a.  
<-1w5uj5---5---5---5---5---4---4t---rR3---4-,--5---4---3---3t---5-- 
            Gló     -      ri  -   a       Pa - tri       et        Fí  -   li   -     o          et   Spi - rí  -   tu   -    i  
<-4t---4-,,--1r---4---5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-. 
           San-cto!         A        iu  -  ven   -    tú     -     te                         me    -     a. 
Hymnus: Ex more docti. Versiculus: Angelis suis Deus.  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---23r---4---4---4---4---4---5---4---3---eE2---1-:--3t---5---4-¨ 
     Quod  u    -     ni ∗ ex    mí - ni - mis  me -  is      fe  -  cí  -   stis,    mi  -  hi      fe - 
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<-3r---2e-:--4---eE2---1---0q---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             cí  -   stis,    di  -  cit     Dó - mi - nus.       E   u    o       u       a     e. 
Preces, ut supra. Oratio: Convérte nos. Super populum antiphona: Vivo ego. Versicu-
lus: Peccávimus cum. Oratio: Absólve, quǽsumus.  
 
FERIA TERTIA  
[ad matutinum]  
Antiphona: Non sit vobis, ut supra. Psalmus: Veníte.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Cum introísset Iesus Hierosólymam, commóta est 
univérsa cívitas, dicens: Quis est hic? Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
T véniunt Hierosólymam, et, cum introíssent in templum, cœpit 
eiícere vendéntes et eméntes de templo, et mensas nummulariórum · et 
cáthedras vendéntium colúmbas subvértit. Quod maledicéndo ficum in-
fructuósam per figúram fecit Dóminus, hoc idem mox apértius os-
téndit, eiiciéndo ímprobos de templo. Neque enim áliquid peccávit 
arbor, quæ, esuriénte Dómino, poma non hábuit, quorum necdum 
tempus advénerat, sed peccavére sacerdótes, qui in domo Dómini 
sæculária negótia gerébant, et fructum pietátis, quem debúerant, 
quemque Dóminus in eis esuriébat, ferre recusábant. Tu.  
Responsorium: In ieiúnio.  
Lectio II.  
REFÉCIT Dóminus árborem maledíctam, ut hómines, hoc vidén-
tes sive audiéntes, multo magis intellígerent se divíno conte-
mnéndos esse iudício, si absque óperum fructu de plausu tamen sibi 
religiósi sermónis blandiréntur, véluti de sónitu et blandiméntis viri-
dántium foliórum. Verum, quia non intellexérunt, consequénter in 
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ipsos districtiónem méritæ ultiónis exércuit, eiecítque commércia 
rerum humanárum de domo illa, in qua divínas res agi, hóstias et ob-
latiónes Deo offérri, verbum Dei legi, audíri · et prædicári præcé-
ptum erat. Et quidem credéndum est, quod ea tantum vendi vel emi 
reperiébat in templo, quæ ad ministérium eiúsdem templi necessária 
erant · iuxta hoc, quod álias factum légimus. Tu autem.  
Responsorium: In ómnibus exhibeámus.  
Lectio III.  
UM idem templum ingrédiens, invénit in eo eméntes et vendén-
tes oves et boves et colúmbas, quæ ómnia non, nisi, ut offerén-
tur in domo Dómini, eósque, qui de longe vénerant, ab indígenis 
comparáre credéndum est. Si ergo Dóminus nec ea volébat in templo 
inférri, vidélicet propter stúdium avarítiæ sive fraudis, quod próprie 
solet esse negotiántium fácinus, quanta putas animadversióne puní-
ret, si invenísset áliquos rísui · vel vanilóquio vacántes, aut álio cuíli-
bet vítio mancipátos. Si enim ea, quæ álibi líbere geri póterunt, Dó-
minus in domo sua temporália negótia geri non pátitur, quanto ma-
gis ea, quæ nusquam fíeri licet, plus cæléstis iræ meréntur, si in ǽdi-
bus Deo sacrátis agántur? Tu autem.  
Responsorium: Abscóndite eleemósynam.  
Laudes  
De psalterio.  
Capitulum  
N diébus illis. Locútus est Isaías prophéta, dicens: Quǽrite Dómi-
num, dum inveníri potest, invocáte eum, dum prope est; derelín-
quat ímpius viam suam, et vir iníquus cogitatiónes suas, et revertá-
tur ad Dóminum, et miserébitur eius, et ad Deum nostrum, quóniam 
multus est ad ignoscéndum! Deo.  
Hymnus: Clarum decus. Versiculus: Scuto.  
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Ad Benedictus antiphona · 8g2  
<-34t---4---4---rR3---12eE2s0-:--3---4---5---7---uU6---5---7---uU6-¨¨ 
          Scri- ptum est     e    -     nim,     ∗   qui - a      do- mus  me  -   a      do - mus  
<-tT4---5---4t---2---3r---4t-:--7---5u---4---3r---4-,--7i---uU6---5-¨ 
             o  -    ra   -   ti   -    ó  -   nis      est     cun-ctis   gén -  ti  -  bus,   vos    au- tem  
<-7---uU6---tT4---5---5-:--3---4---3---3---2wW1Q0---0-¨,--1---34t---4- 
           fe  -   cí  -   stis        il- lam   spe-lún-cam  la  -  tró  -   num;    et       e     -     rat  
<-4t---5---4tT43r---rR3-:--5uj5¨56u---tT4---3---4---4-. 
           cot -  tí   -   di        -        e            do        -        cens   in  templo.  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
             E   u   o   u   a     e. 
Oratio  
ÉSPICE, Dómine, famíliam tuam, et præsta, ut apud te mens no-
stra tuo desidério fúlgeat, quæ se carnis maceratióne castígat!  
Super populum antiphona: Vivo ego. Versiculus: Peccávimus.  
Oratio  
SCÉNDANT ad te, Dómine, preces nostræ, et ab Ecclésia tua cun-
ctam repélle nequítiam! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ON enim cogitatiónes meæ cogitatiónes vestræ, neque viæ ve-
stræ viæ meæ, dicit Dóminus, quia, sicut exaltántur cæli a terra, 
sic exaltátæ sunt viæ meæ a viis vestris, et cogitatiónes meæ a cogita-
tiónibus vestris.  
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Ad nonam  
Capitulum  
T quómodo descéndit imber et nix de cælo, et illuc ultra non re-
vértitur, sed inébriat terram, et infúndit eam, et germináre eam 
facit, et dat semen serénti, et panem comedénti, sic erit verbum me-
um, quod egrediétur de ore meo: non revertétur ad me vácuum, sed 
fáciet, quæcúmque vólui, et prosperábitur in his, ad quæ misi illud, 
ait Dóminus omnípotens. Deo.  
Ad vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Lætátus sum, et cetera.  
Ad Magnificat antiphona · 1d1  
<-0---1---3r---4tT4-:--34tT4---5---4---3---3---2e---4---eE2---1---0q---1¨¨. 
         Domus me  -   a     ∗   do  -   mus    o -  ra -  ti   -   ó -  nis    vo  -  cá  -  bi - tur.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
             E   u    o      u        a      e. 
 
FERIA QUARTA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Accessérunt ad Iesum scribæ et pharisǽi, dicéntes: 
Magíster, vólumus a te signum vidére! Et réliqua.  
Homélia lectiónis eiúsdem.  
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Lectio I.  
NCRÉDULAM Iudæórum gentem Dóminus et Salvátor noster, fílii 
caríssimi, pro eórum malivoléntia et incredulitáte sæpíssime incre-
pávit, volens eos ad agnitiónem veritátis veníre; nunc tam dúriter ca-
stigávit, ut in præsénti lectióne audístis: Accessérunt ad eum scribæ et 
pharisǽi, dicéntes: Magíster, vólumus a te signum vidére. Sic signum pe-
tunt, quasi, quæ víderint, signa non fúerint, sed diábolus, intérro-
gans signum, quærébat, si forte maniféstius díscere potuísset, si hic 
esset Christus, vere Fílius Dei, an non. Tu.  
Responsorium: Tribulárer, ut supra.  
Lectio II.  
ED Dóminus pro utilitáte salútis géneris humáni cælávit diábolo 
suæ poténtiam maiestátis, quia, si hoc diábolus vere cognovísset, 
numquam Iudǽos incrédulos instigásset, ut eum crucifígerent. Ideo 
respóndit eis, dicens: O, generátio mala et adúltera · signum quærit, et si-
gnum non dábitur ei, nisi signum Ionæ prophétæ. Egrégie eos malos · et 
adúlteros dixit, quia dereliquérunt verum Dóminum, et cum multis 
idólis fornicáti sunt. Osténdit eos non fílios esse Abrahæ, sed fílios 
diáboli, ut ipse álibi ait: Vos ex patre diábolo estis. Sicut enim, qui 
voluntátem Dei facit, fílius Dei dícitur, sic, qui voluntáti Sátanæ fa-
mulátur, fílius eius appellátur. Tu.  
Lectio III.  
ICUT fuit Ionas in ventre ceti tribus diébus et tribus nóctibus, ita erit 
Fílius hóminis in corde terræ tribus diébus et tribus nóctibus. Osténdit 
ea, quæ in Iona gesta sunt, signum fuísse futúræ veritátis, qui, mis-
sus in mare, suscéptus a ceto, post tríduum vivus evomerétur ad li-
tus. Demonstrávit se tempestátes sǽculi, quod mare signat, et perse-
cutiónes a pópulo Iudæórum, velut fluctus, passúrum, ac per mor-
tem suam inférna lustratúrum, quod hic venter ceti intellígitur, et íte-
rum die tértia cum multis spóliis ad cælum ventúrum, recépto córpo-
re, quod in monuménto pósitum fúerat resurrectúrum. Tu autem.  
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[Laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Dóminus ad Móysen: Ascénde ad me in mon-
tem, et esto ibi, dabóque tibi tábulas lapídeas, et legem ac mandá-
ta, quæ scripsi, ut dóceas fílios Israel! Deo.  
Hymnus: Clarum decus.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-4---4---4u---5---3r---4-¨:--7i---7---7---5---7---6u-¨:--5---4--¨ 
          Ge - ne  -   rá   -   ti    -   o     hæc ∗ pra - va      et    per- vér  -  sa          si-gnum  
<-5uJ4R3---3-,--4t---tT4tT4---3---¨7---8---7---5---7---7-:--7---7-¨ 
           quæ   -    rit,        et         si   -    gnum non dá  -  bi  -  tur      e    -    i,        ni  -   si  
<-7iI7---7---¨5---7---7---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
             si - gnum  Io - næ  pro-phé- tæ.         E   u    o   u    a    e. 
Oratio  
RECES nostras, quǽsumus, Dómine, cleménter exáudi, et contra 
cuncta nobis adversántia · déxteram tuæ maiestátis exténde!  
Super populum antiphona: Vivo ego.  
Oratio  
ENTES nostras, quǽsumus, Dómine, lúmine tuæ claritátis illú-
stra, ut vidére possímus, quæ agénda sunt, et, quæ recta sunt, 
ágere valeámus. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
URREXÉRUNT Móyses et Iósue, miníster eius, ascendénsque Móy-
ses in montem Dei, senióribus ait: Exspectáte hic, donec revertá-
mur ad vos! Habétis Aaron et Hur vobíscum. Si quid natum fúerit 
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quæstiónis, referétis ad eos! Cumque ascendísset Móyses, opéruit 
nubes montem, et habitávit glória Dómini super Sínai, tegens illum 
nube sex diébus. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
ÉPTIMO die vocávit Dóminus Móysen de médio calíginis. Erat au-
tem spécies glóriæ Dómini, quasi ignis ardens super vérticem 
montis in conspéctu filiórum Israel. Ingressúsque Móyses médium 
nébulæ, ascéndit in montem, et fuit ibi quadragínta diébus et qua-
dragínta nóctibus. Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---4---4---4---5z---5---5-:--5---4---5---7---6- 
          Sic - ut     fu  -  it       Io- nas ∗ in   ven- tre     ce  -  ti       tri - bus  di  -   é - bus  
<-4---5u---6---5---4z---5-,--2t--Ï¨rR3---wW1---2-:--1---0---1---2-¨¨ 
            et       tri - bus  nó  -  cti - bus,         i    -      ta          e    -    rit       Fí  -   li  -  us     hó - 
<-–¨3---4---3---4t---rR3---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
              mi - nis     in     cor - de       ter- ræ.        E   u   o   u    a    e. 
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FERIA QUINTA  
[ad matutinum] 
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Egréssus Iesus, secéssit in partes Tyri et Sidónis. Et 
ecce, múlier Chananǽa a fínibus illis egréssa, clamávit, dicens: Mi-
serére mei, Fili David! Et réliqua.  
Homélia Orígenis.  
Lectio I.  
RATRES. Dicet áliquis ex vobis: Feci peccáta multa et magna. Et 
quis ex vobis est, qui non peccet? Tu dicis: Errávi super omnes 
hómines, súfficit enim sacrifício ista conféssio. Dic tu prior iniquitá-
tes tuas, ut iustificéris, cognósce te, quia peccátor es! Hábeas tristíti-
am cum convérsis, esto, ac si desperátus et mæstus, sed et lácrimas 
compúnctus effúnde! Numquid áliud áliquid fuit in meretríce, quam 
lacrimárum effúsio? Et ex hac perfusióne invénit præsídium, et, accé-
pta fidúcia, accéssit ad fontem misericórdiæ, Dóminum Iesum. Tu.  
Responsorium: Ecce, nunc tempus, ut supra.  
Lectio II.  
ED veniámus ad causam! Quid ergo evangelísta? Et inde tránsiens 
Dóminus, venit in partes Tyri et Sidónis, et ecce, múlier Chananǽa.  
Mira res, o, evangelísta! Et ecce, múlier, caput peccáti, arma diáboli, 
expúlsio paradísi, delícti mater, corrúptio legis antíquæ. Et ecce, mú-
lier veniébat ad Dóminum Iesum, múlier alienígena, de géntibus no-
va plantátio! Mirum negótium Iudǽi fúgiunt, Chananǽa séquitur, 
doméstici derelínquunt, alienígena hæret, iúngere ac proximáre cu-
pit. Ecce, múlier, de fínibus illis egréssa, clamábat, dicens: Miserére 
mei, Dómine, fili David! Tu autem.  
Lectio III.  
ÚLIER hæc evangelísta effícitur. Probávit enim divíni consílii 
sacraméntum, quando divínam virtútem óbsecrat, et carnis na-
túram confitétur, dicens: Miserére mei, fili David. Consídera pulchram 
mulíeris mentem, vide, quid dicat: Non est, inquit, bonum in áctibus 
meis, non mihi de conversatióne iustítia. Ad misericórdiam tuam 
confúgio, ubi non seductórie requíritur locus salvándi. Et quómodo 
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ausa est múlier, legis ignára, tam iníqua sic abrúpte accédere ad fon-
tem salútis? Non petit Iacóbum, non rogávit Ioánnem, non accéssit 
ad Petrum, sed hoc intermíttens, quod dicit: Non est mihi necessári-
us fideiússor. Suscépit in se pæniténtiæ patrocínium, et sola cucúrrit 
ad Dóminum, et ténuit eum in voce, ac dixit: Miserére mei, fili Da-
vid; ídeo descendísti, ídeo carnem suscepísti, ut ego loquar ad te, et 
cum fidúcia petam. Tu autem.  
Responsorium: Emendémus, ut supra.  
[Laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Factus est sermo Dómini ad me, dicens: Quid est 
hoc, quod inter vos parábolam vértitis in provérbium istud in ter-
ra Israel, dicéntes: Patres nostri comedérunt uvam acérbam, et dentes 
filiórum obstupéscunt? Vivo ego, dicit Dóminus, si erit ultra parábo-
la hæc in provérbium in Israel; ecce, omnes ánimæ meæ sunt, ut áni-
ma patris, ita et ánima fílii mea est.  
Hymnus: Clarum decus, ut supra.  
Ad Benedictus antiphona · 4g1  
<-1w---4---4t---5-:--4---5---6---4---5z---5---5-,--2t--Ï¨rR3---wW1---wW1¨¨: 
             O,  mú  -  li  -   er, ∗ magna   est   fi -  des    tu -  a,          fi    -    at        ti   -    bi,  
<-0q---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
             sic  - ut    pe -  tí -  sti!         E   u    o   u   a    e. 
Oratio  
EVOTIÓNEM pópuli tui, quǽsumus, Dómine, benígnus inténde, 
ut, qui per abstinéntiam macerántur in córpore, per fructum bo-
ni óperis reficiántur in mente.  
Super populum oratio  
A, quǽsumus, Dómine, pópulis Christiánis et, quæ profiténtur, 
agnóscere, et cæléste munus dilígere, quod frequéntat. Per.  
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Ad sextam  
Capitulum  
NIMA, quæ peccáverit, ipsa moriétur, et vir, si fúerit iustus, et 
fécerit iudícium et iustítiam, in móntibus non coméderit, et ócu-
los suos non leváverit ad idóla domus Israel, et uxórem próximi sui 
non violáverit, et ad mulíerem menstruátam non accésserit, et hómi-
nem non contristáverit, hic iustus est, et vita vivet, ait Dóminus omní-
potens. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
IR, si fúerit iustus, et ab iniquitáte avérterit manum suam, iudí-
cium verum fécerit inter virum et virum, et in præcéptis meis 
ambuláverit, et iudícia mea custodíerit, ut fáciat veritátem: hic iustus 
est, et vita vivet, ait Dóminus omnípotens. Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4---5---6---tT4---5---5-,--2t--Ï¨rR3---2-¨¨ 
         Va - de,   mú  -  li   -   er, ∗ se- mel    ti   -   bi        di  -  xi:          Si         cre  -  dí - 
<-1---2-:--1---0---1---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          de - ris,     vi - dé - bis  mi  - ra - bí   -   li   -    a.           E   u   o   u   a     e. 
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FERIA SEXTA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Erat dies festus Iudæórum, et ascéndit Iesus Hiero-
sólymam. Est autem Hierosólymis probática piscína, quæ cogno-
minabátur Hebráice Bethsáida, quinque pórticus habens. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UID ergo in signis et mirabílibus, a Dómino factis, intelligéndum 
est, nisi, quia potéstas eius et bónitas magis agébat; quid ánimæ 
in factis eius pro salúte sempitérna intellígerent, quam quod pro 
temporáli salúte córpora moreréntur? Vera enim córporum salus erit 
in resurrectióne ómnium mortuórum; tunc, quod vivet, non morié-
tur, tunc, quod sanábitur, non ægrotábit, tunc, quod renovábitur, 
non veteráscet in ætérnum. Tu autem.  
Responsorium: In ieiúnio, ut supra.  
Lectio II.  
EMPORÁLIS ígitur in membris córporis sánitas tota déficit, ánima 
vero, quæ crédidit, ad vitam ætérnam tránsitum facit. Piscína er-
go illa et aqua pópulum signat Iudæórum, qui quinque libris legis, 
quasi quinque portícibus, claudebátur. Sed illi quinque libri legis, 
quod sunt isti pórticus, habébant lánguidos multos, id est peccatóres, 
sed non sanabántur, quia per legem omnes cognóverant se esse pec-
catóres. Remissiónem autem peccatórum nemo, nisi per Christi grá-
tiæ recipiébat advéntum. Nam semel in anno ángelus descendébat in 
piscínam, et turbábat aquam, et lánguidus, qui primo venit in aquam, 
solus sanabátur, et nullus post eum álius. Tu autem.  
Lectio III.  
NGELUS ergo, qui descendébat, Christum, Dóminum nostrum 
desígnat in carne venísse, qui solus ómnibus pótuit sanitátem, 
id est remissiónem peccatórum, præbére, qui ídeo venit in mundum, 
ut non solum unus, sed omnis per eum mundus sanarétur. Qui tur-
bávit aquam piscínæ, id est, qui peccatóres Iudǽos factos a doctrína 
sua castigávit, quod eum pro salúte mundi, quamvis ignorántes, oc-
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cidérunt, qui sua morte non solum corporáliter, sed spiritáliter in 
ánima omnes credéntes salvávit. Quia vero post motum aquæ · unus 
tantúmmodo sanabátur, osténdit, quia unus est Dóminus, una fides, 
unum baptísma. Et, qui in unitáte fídei cathólicæ doctus permánserit, 
sanus fiet, a quocúmque peccatórum languóre detinétur. Qui autem 
ab eádem unitáte divíditur, salútem véniæ ab unitáte prædícta cón-
sequi non váleat. Tu.  
[Laudes]  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Anima, quæ peccávit, ipsa moriétur. 
Fílius non portábit iniquitátem patris, et pater non portábit in-
iquitátem fílii, iustítia iusti super eum erit, et impíetas ímpii erit su-
per eum. Si autem ímpius égerit pæniténtiam ab ómnibus peccátis 
suis, quæ operátus est, et custodíerit univérsa præcépta mea, et féce-
rit iudícium et iustítiam, vita vivet, et non moriétur. Deo. 
Ad Benedictus antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4t---5-:--4---5---¨6---5---4---5---5-,--2---5--Ï¨3-¨ 
         An- ge - lus  Dó - mi -  ni ∗  de- scen-dé- bat  de    cæ - lo,    mo- ve -  bá- 
<-4---wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
          tur      a  -  qua,    et     sa - na - bá- tur    u - nus.      E   u   o   u   a    e. 
Oratio  
STO, Dómine, propítius plebi tuæ, et, quam tibi facis esse devó-
tam, benígno réfove miserátus auxílio!  
Super populum antiphona: Vivo ego. Versiculus: Peccávimus.  
Oratio  
XÁUDI nos, miséricors Deus, et méntibus nostris grátiæ tuæ lu-
men osténde! Per.  
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Ad sextam  
Capitulum  
I ímpius égerit pæniténtiam ab ómnibus peccátis suis, quæ operá-
tus est, ómnium iniquitátum eius, quas operátus est, non recor-
dábor; in iustítia sua, quam operátus est, vivet, dicit Dóminus omní-
potens. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
UM autem avérterit se ímpius ab impietáte sua, quam operátus 
est, et fécerit iudícium et iustítiam, ipse ánimam suam vivificá-
bit, consíderans enim, et avértens se ab ómnibus iniquitátibus suis, 
quas operátus est, vita vivet, et non moriétur, dicit Dóminus omní-
potens.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---qQ0---3---4---3t---tT4-:--3---4---5---4---5---eE2---1-,--4---4-¨ 
         Qui  me     sa- num  fe  -   cit, ∗    il  -  le     mi - hi    præ- cé  -  pit:    Tol - le  
<-5---4---3---3rR3---3-:--3---2---3---4---eE2---1---1-. 
         gra- bá- tum   tu   -   um,   et     ám- bu - la       in       pa - ce!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u    o       u       a     e. 
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SABBATO  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Assúmpsit Iesus Petrum et Iacóbum et Ioánnem, 
fratrem eius, et duxit illos in montem excélsum seórsum, et trans-
figurátus est ante eos. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni.  
Lectio I.  
UID est hoc, quod, ostensúrus discípulis Dóminus glóriam, quam 
promísit, discípulos in montem excélsum duxit, nisi ut docéret 
omnes, qui hanc vidére desiderárent, non in carnálibus iacére dele-
ctatiónibus debére, non illecebrósis servíre desidériis, sed ad amó-
rem semper ætérnæ pátriæ érigi, angélicam mundítiam · pietáte, pa-
ce, concórdia · et caritáte, sancta conversatióne, quantum humánæ 
possíbile sit natúræ, semper imitári. Quia, qui Deum vidére desíde-
rat, debet magnópere ágere bona, quæ novit. Tu.  
Responsorium: Tribulárer, ut supra.  
Lectio II.  
ÉQUITUR: Et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies eius, ut 
sol, vestiménta autem eius facta sunt alba, sicut nix. Nemo putet pri-
stínam formam et fáciem perdidísse, et amisísse córporis veritátem, 
sed sui glóriam córporis, quam post resurrectiónem erat habitúrus, 
suis ostendísse discípulis. Unde illis álibi ait: Tunc fulgébunt iusti, 
sicut sol, in regno Patris eórum. Tu autem.  
Lectio III.  
T ecce, appáruit eis Móyses et Elías, cum eo loquéntes. In Móyse et 
Elía · lex et prophétia designántur, quia omnis, qui ante legem et 
sub lege iuste vixérunt, sive étiam per prophétas edócti, per fidem 
Dómino serviébant, simul cum Christo ætérnam glóriam possidé-
bant. Sive in Móyse omnes in hoc sǽculo mórtui et sepúlti, in iudício 
a morte resuscitándi, in Elía vero omnes, quos tunc dies iudícii vivos 
in carne reppérerit, in uno moménto rapti in núbibus, Dómino in áe-
ra moriéntur · et resuscitabúntur, et mox, perácto iudício, ad vitam 
pleríque introducúntur ætérnam. Quóniam quidem, quo ámplius 
quisque vitæ cæléstis dulcédinem degústat, eo ámplius fastidiéntur 
ei ómnia, quæ placébant infírmis. Tu autem.  
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[Laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Locútus est Móyses ad Dóminum, dicens: Réspice, 
Dómine, de sanctuário tuo, et de excélso cælórum habitáculo, et 
bénedic pópulo tuo, Israel, et terræ, quam dedísti nobis, sicut iurásti 
pátribus nostris, terram lacte et melle manántem. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 2d  
<-1---3---1---3---ed1---1---qQ0---1---1e---0---0-:--3---3---5---4-¨ 
          As-súmpsit     Ie -  sus ∗ di - scí  -  pu  -  los     su -  os,     et       a - scén-dit  
<-3---4t---5-,--3---3---3---3---3---2---1---3---eE2---1---1-. 
            in   montem,    et    transfi - gu - rá - tus   est    an -  te         e  -  os.  
<-3--3--3--3--0q--1? 
              E   u   o   u     a    e. 
Oratio  
ÓPULUM tuum, quǽsumus, Dómine, propítius réspice, atque ab 
eo flagélla tuæ iracúndiæ cleménter avérte!  
Super populum oratio  
AMÍLIAM tuam, quǽsumus, Dómine, benígnus illústra, ut, bene-
plácitis inhæréndo, cuncta, quæ bona sunt, mereátur accípere. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
UDI, Israel: Hódie Dóminus, Deus tuus præcépit tibi, ut fácias 
mandáta eius atque iudícia, et custódias ex toto corde tuo et ex 
tota ánima tua; Dóminum elegísti hódie, ut sit tibi Deus, et ámbules 
in viis eius, et custódias cærimónias illíus · et mandáta atque iudícia, 
et ob$dias eius império. Deo.  
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Ad nonam  
Capitulum  
ÓMINUS elégit te hódie, Israel, ut sis ei pópulus peculiáris, sicut 
locútus est tibi, et custódias ómnia præcépta eius, et fáciat te ex-
celsiórem cunctis géntibus, quas creávit in laudem et glóriam suam, 
et sis pópulus sanctus Dómini, Dei tui, sicut locútus est tibi. Deo.  
 
DOMINICA SECUNDA  
[ad primas vesperas]  
Antiphona: Advenérunt nobis, ut supra. Psalmus: Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Rogámus vos, et obsecrámus in Dómino Iesu, ut, quem-
ádmodum accepístis a nobis, quómodo vos opórteat ambuláre · 
et placére Deo, sic et ambulétis, ut abundétis magis. Deo.  
Responsorium · 6  
<X-5---3---4---3---33+4tT4-¨:--¨34tT4t---5---5---5uU6h4¨45zZ5T4---3-- 
              Vi  -  di      Dó - mi  -  num        ∗       fá       -         ci   -    e          ad                                fá - 
<X-34tT43r---rR3--,--3---5---3---4---3---3rF1Q0¨1ed1-:--eE2---4---45uU6h4¨45zZ5T4¨¨ 
                ci        -        em,  ∗    et   sal- va     fa - cta      est                       á   -   ni -  ma  
<X-34tT43r---rR3-.---3---3+45z---6zZ5T4¨zh4-:--6---56u8(---7---7---7---7- 
               me       -         a.       V. Et      di       -       xi:                    Ne- quá - quam  ul - tra  vo- 
<X-uU6---6---4z---34zh4---rR3-,--3---1e---3---3---3---4zH3---rR3---34z-¨ 
               cá  -  be  -  ris       Ia     -      cob,  sed     Is  -   ra -  el        e  -   rit           no - men  
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<X-zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--3---5---3----? 
               tu            -            um.                    Et    sal- va.  
Hymnus   
<-1---1---eE2---3---1e---1---0q---1-: 
           Au - di,      be  -  ní -  gne     cón- di  -   tor,  
<-2---3r---3---eE2---1w---3---1---0-, 
           no-stras   pre- ces      cum  flé -  ti  - bus  
<-0---1---3---eE2---1---2---3r---4-: 
             in    hoc   sa  -  cro       ie  -  iú  -  ni   -    o  
<-1---1r---3---eE2---1---ed1---0q---1-,, 
           fu -  sas   qua-dra - ge -  ná  -   ri  -    o.  
 Scrutátor alme córdium,  
infírma tu scis vírium.  
Ad te revérsis éxhibe ·  
remissiónis grátiam!  
 Sic corpus extra cónteri ·   
dona per abstinéntiam,  
ieiúnet ut mens sóbria ·  
a labe prorsus críminum!  
 Multum quidem peccávimus,  
sed parce confiténtibus,  
ad laudem tui nóminis ·  
confer medélam lánguidis!  
 Præsta, beáta Trínitas,  
concéde, simplex únitas,  
ut fructuósa sint tuis ·  
ieiuniórum múnera! 
<-0w¨ed1Q0---1-. 
             A      -      men.  
Versiculus: Angelis tuis.  
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Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-12e---1---1---¨1---0---1e---3---eE2---qQ0---1---12e-:--ed1---3tT4t-¨¨ 
            Né  -  mi - ni ∗  di -  xé  -   ri  -   tis      vi  -    si    -    ó  -  nem,      do  -   nec  
<-5---4---3---4---3---3-,--3---2---3---4---eE2---1---1-. 
           Fí  -   li  -  us    hó- mi - nis        a     mór- tu - is      re  -  súr-gat!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u    o       u       a     e. 
Oratio  
EUS, qui cónspicis omni nos virtúte destítui: intérius exteriúsque 
custódi, ut ab ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, et 
a pravis cogitatiónibus mundémur in mente! Per.  
Ad matutinum  
Invitatorium · 7/I.  
<-iI7¨89pé8---8-:--iI7---67iI7j5¨56uU6Z5---4---4!56u---rR3--,--3t---7iI7-¨ 
            De         -         us8      ma  -  gnus                            Dó - mi     -      nus,   ∗    et          rex  
<-5u---7-:--7---7iI7---5---5---4---4-.---8---89pé8o---7----? 
          ma-gnus  su -  per        omnes  de - os. Ps. Veníte.  
 
8 Edd. Quoniam [Deus  
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In primo nocturno  
Antiphona · 1g1  
<-12e---qQ0---1---2e---4---eE2---1e---0q-:--1---0---3---4---3t---tT4-, 
            Dó  -   mi - ne, ∗ di - mít - te          e   -    am,  qui - a     cla-mat  post  nos!  
<-3t---4---5---3---12eE2W1¨0q---qQ0-:--0---1---3r---3-:--4t---3---eE2- 
              A   -   it        il  -   li         Ie          -           sus:  Non sum mis- sus,      ni  -   si        ad   
<-1---0---¨1---¨0---1e---3r---3-¨:--3---4---2---eE2---1-. 
             o - ves, quæ per - i    -     é   - runt   do-mus  Is  -  ra   -   el.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Beátus vir.  
Versiculus: Dicet Dómino.  
Lectio I.  
ÉNUIT Isaac, et caligavérunt óculi eius, et vidére non póterat. Vo-
cavítque Esau, fílium suum maiórem, et dixit ei: Fili mi! Qui re-
spóndit: Adsum. Cui pater: Vides, inquit, quod senúerim, et ignórem 
diem mortis meæ. Sume arma tua, pháretram et arcum, et egrédere 
foras! Cumque venátu áliquid apprehénderis, fac mihi inde pulmén-
tum, sicut velle me nosti, et affer, ut cómedam, et benedícat tibi áni-
ma mea, ántequam móriar! Tu.   
Responsorium · 7  
<-4!56uU6Z5u---tT4---4u---7---iI7¨78oO8o---oO8-:--8---iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5- 
           Tol        -          le   ∗   ar - ma     tu           -           a,      phá - re  -   tram   et  
<-45uj54t---tT4¨¨;--7---45u---7---7---7---7---7---7---7i---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-: 
             ar      -       cum,   et      af  -   fer   de   ve - na - ti  -  ó  -   ne      tu  -   a,  
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<-8(78o---oO8ol7i---8(5uiI7---7--,--7---7---7i---iI7---8---iI7U6h4---tT4t¨77=iI7-: 
            ut              cóm    -     e      -     dam, ∗  et   be -  ne -  dí  -  cat     ti       -       bi  
<-7---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7---7---7i---7-:¨ 
            á   -   ni   -   ma                              me       -        a!      V. Cum   -    que     ve -  ná -  tu  
<-7---iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7iI7---8---8---8---8-¨ 
            á   -   li  -   quid     at  -  tú  -   le      -      ris,         fac             mi   -   hi      in - de  pul- 
<-8---8oO8oO8I7---8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--7---7---7i---iI7---8---¨¨? 
       mén-tum,            ut      cóm       -       e          -           dam!    Et    be - ne -  dí  -   cat.  
Lectio II.  
UOD cum audísset Rebécca, et ille abiísset in agrum, ut iussió-
nem patris expléret, dixit fílio suo, Iacob: Audívi patrem tuum, 
loquéntem cum Esau, fratre tuo, et dicéntem ei: Affer mihi de venati-
óne tua, et fac cibos, ut cómedam, et benedícam tibi coram Dómino, 
ántequam móriar. Nunc ergo, fili mi, acquiésce consíliis meis, et, per-
gens ad gregem, affer mihi duos hædos óptimos, ut fáciam ex eis 
escas patri tuo, quibus libénter véscitur. Quas cum intúleris, et comé-
derit, benedícat tibi, ántequam moriátur. Cui ille respóndit: Nosti, 
quod Esau, frater meus homo pilósus sit, et ego lenis? Si attrectáverit 
me pater meus, et sénserit, tímeo, ne putet sibi voluísse illúdere, et 
indúcat super me maledictiónem pro benedictióne. Ad quem mater: 
In me sit, ait, ista maledíctio, fili mi, tantúmmodo audi vocem meam, 
et perge, affer, quæ dixi! Tu.  
Responsorium · 7  
<-4---4---45uj5z---tT4-:--4u---7---7---iI7¨78oO8o---oO8-:--8---7---78ol7U6-¨ 
          Ec - ce,      o      -       dor  ∗    fí   -   li  -    i        me         -           i,          sic - ut        o - 
<-45uJ4tT4R3---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---4---5uj5T4¨5uj5-:--4!---4---5u---7uU6Z5¨5iI7i- 
           dor                      a    -    gri                             ple - ni,                 quem be - ne  -  dí - 
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<-ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4¨¨ ¨;--4---4i---8---89pP9O8---89pP9O8---89pP9O8p¨¨ 
           xit                                 Dó - mi      -       nus;  cré- sce - re       te                 fá      -       ci - 
<-8---89pP98p---8---89pP98p---8p-:--7---7---8p---pP9O8p---8---89pP9O8o---pé8-¨, 
           at      De     -       us     me      -       us,     sic- ut        a  -   ré   -    nam  ma      -       ris, 
<-4---8---8---oO8o---7iI7---uj5---7---8o---8---8(7oO8k6¨uj5T4¨uj5T4¨5uj5-:-3tu---uU6Z5¨¨ 
      ∗ et  do- net    ti     -     bi         de      ro -  re     cæ - li                                               be  -   ne - 
<-5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨.---8---8---8---89pP9O8---7---7iI7- 
            di     -      cti                  -                  ó      -        nem! V. Qui ma- le  -   dí      -      xe  -  rit 
<-7i---7-:--7---7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8- 
             ti   -  bi,     sit     il  -   le        ma  -  le   -   dí   -    ctus,       et,          qui     be - ne - dí- 
<-8---8---8o---8-:--8---8---8---8---8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9- 
           xe - rit        ti  -   bi,     be - ne - di - cti  -  ó  -  ni  -  bus                 re   -   ple - 
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--4---8---8---oO8o---7iI7----? 
           á            -             tur!        Et    do- net     ti      -      bi.  
Lectio III.  
BIIT Iacob, et áttulit hædum, dedítque matri. Parávit illa cibos, 
sicut nóverat velle patrem illíus, et véstibus Esau valde bonis, 
quas apud se habébat domi, índuit eum, pelliculásque hædórum cir-
cúmdedit mánibus, et colli nuda protéxit, dedítque pulméntum, et 
panes, quos cóxerat, trádidit. Quibus illátis, dixit: Pater mi! At ille re-
spóndit: Audio. Quis es tu, fili mi? Dixítque Iacob: Ego sum Esau, 
primogénitus tuus, feci, sicut præcepísti mihi. Surge, sede, et cómede 
de venatióne mea, et benedícat mihi ánima tua! Rursum Isaac ad fíli-
um suum: Quómodo, inquit, tam cito inveníre potuísti, fili mi? Qui 
respóndit: Volúntas Dei fuit, ut cito mihi occúrreret, quod volébam. 
A 
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Dixítque Isaac: Accéde huc, ut tangam te, fili mi, et probem, utrum tu 
sis fílius meus, Esau, an non? Accéssit ille ad patrem, et palpándo eo, 
dixit Isaac: Vox quidem vox Iacob est, sed manus, manus sunt Esau. 
Et non cognóvit eum, quia pilósæ manus similitúdinem maióris ex-
présserant. Benedícens ergo illi, ait: Tu es fílius meus, Esau? Respón-
dit: Ego sum. At ille: Affer, inquit, mihi cibos de venatióne tua, fili 
mi, et benedícat tibi ánima mea! Quos cum oblátos comedísset, óbtu-
lit ei étiam et vinum, quo hausto, dixit ad eum: Accéde ad me, et da 
mihi ósculum, fili mi! Accéssit, et osculátus est eum. Statímque, ut 
sensit vestimentórum eius fragrántiam, benedícens ait: Ecce, odor fí-
lii mei, sicut odor agri pleni, cui benedíxit Dóminus. Det tibi Deus de 
rore cæli et de pinguédine terræ · abundántiam fruménti, vini et ólei, 
et sérviant tibi pópuli, et adórent te tribus! Esto dóminus fratrum tu-
órum, et incurvéntur ante te fílii matris tuæ! Qui maledíxerit tibi, sit 
ille maledíctus, et, qui benedíxerit tibi, benedictiónibus repleátur! Tu.  
Responsorium · 7  
<-4---4u---7---iI7¨78oO8o---oO8-¨:--8o---9---78o---8---8(7oO8k6¨uj5T4¨7uj5T4¨5uj5-¨:¨ 
         Det    ti  -   bi      De         -          us  ∗    de     ro  -  re        cæ  -  li  
<-4!---4---5---5i---7---6u---5---rR3-:--5---uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-;¨ 
           et    de   pin-gué- di -  ne      ter- ræ       ab -  un        -       dán - ti        -         am,  
<-4---4u---7---iI7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--iI7---78o---oO8ol7i---8(5uiI7---7-, 
          sér - vi  -  ant      ti     -     bi                                    tri  -   bus       pó       -        pu         -        li,9  
<-8---7---7i---iI7U6¨uj5T4t---45uJ4tT4R3-:--3tu---7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5-¨¨ 
        ∗ e  -  sto      dó  -   mi             -             nus                         fra  -   trum  tu - 
<-45uj54t---tT4-¨.---8---8---8---89pP9O8---7iI7-:--7---7---7---7---iI7---7- 
              ó       -         rum! V. Et    in- cur- vén     -     tur        an - te      te     fí  -   li   -     i  
 
9 Edd. tribus] et [populi  
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<-7i---7i---89pP9---pé8-,,--8---7---7i---iI7U6¨uj5T4t---45uJ4tT4R3----? 
           ma  -  tris      tu     -      æ!            E -  sto     dó  -  mi           -           nus.  
In secundo nocturno  
Antiphona · 8a  
<-7---7---7---4---6---7---5---4---5---4---3t-¨,--7---7---5-¨ 
         Mis- sus   sum   ad       o - ves, quæ   per  -  i   -    é  -   runt  ∗ do- mus    Is - 
<-4---6u---5---5---4---3r---4-.--7--7--6--7--5--4t? 
           ra   -   el,      di  -  cit     Dó - mi - nus.10 Ps. Consérva.  
Versiculus: Ipse liberávit me.  
Sermo beáti Ioánnis Chrysóstomi.  
Lectio IV.  
ORTÁBAT Rebécca géminos in útero fratres, ante ortus princípia 
bellatóres. Certántes fílios mater ante sensit, quam novit, ante 
pátitur, quam videt, ante sústinet, quam agnóscit. Lícuit filiórum bel-
la sentíre, quos nondum lícuit generáre. Certámen inter fratres in 
útero géritur, bellum inter fratres commíttitur. Matérna víscera qua-
tiúntur, nec ad ortus princípia properátur, sed ante princípia nova 
certámina celebrántur. Vellem causas tanti certáminis nóscere, vel-
lem istíus pugnæ negótia retractáre: Quid intercésserat? Quid factum 
fúerat? Quæ pugnándi rátio? Quæ causa vincéndi, quo spectatóre id 
géritur? Quo iúdice celebrátur, quid victóri promíttitur, quid victo 
econtrário denegátur, quis certáre docúerat? Quis pugnáre monstrá-
verat? Sed notum est cunctis · istórum certámine fratrum · causas du-
órum éxprimi populórum. Vult enim Deus ante osténdere futúra, 
quam véniant, ante ventúra monstráre, quam fiant. Tu.  
 
10 Edd. om. Israel] dicit Dominus 
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Responsorium · 1  
<-3---4t---tT4---tT4---34tT4¨5u---5-:--34tT4---5---4---ed1---4- 
        Dum     ex   -    í     -      ret          Ia          -          cob ∗  de                ter -  ra         su    -     a,  
<-rR3eE2W1---1ed1Q0-:--1e---3---3---5u---4---tT4---eE2¨3rR3r---rR3-¨¨,--¨3---¨3-¨¨¨ 
           vi       -        dit            gló -  ri -  am   De  -  i,      et        a           -           it:   ∗ Quam ter- 
<-4t---5---5---4t---2---3r---rR3eE21w---ed1-:--1---1r---4---3r- 
               rí   -   bi  -   lis        est      lo  -  cus         i           -             ste,      non    est      hic        á - 
<-3eE21w---ed1-;-¨¨¨1erR3---3---3r¨5uJ4---tT4---eE2¨3rR3r---34tT4-:--0q---3---3r- 
              li      -        ud,        ni     -     si       do     -     mus    De        -          i,                 et    por - ta  
<-rR3eE2s0¨12e¨rR3eE2s0¨12eE21w---ed1-.---5---tT4tT4R3---4t---4---4---4---tg…---4t- 
           cæ                  -                    -                  li!    V. Ve - re                Dó- mi- nus  est    in        lo- 
<-4t--X¨zZ5---5-,--5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨23r5%---rR3-¨,, 
             co          i  -    sto,      et      e   -  go               ne  -  sci            -            é               -                bam. 
<-3---3---4t---5---5----? 
    Quam ter  - rí  -   bi  -  lis.  
Lectio V.  
ÉTERUM præiudicári non potest pugna, si pugnæ non consénti-
ant mérita. Sed futurórum prǽscius Deus · monstruósum certá-
men vóluit exercére. Dat certándi afféctus, vincéndi vota osténdit, se 
spectatórem constítuit, se iúdicem demonstrávit. A Deo géritur certá-
men, præsénte Deo, qui génuit, et matre teste, quæ génuit, sed mater 
certámen sentíre pótuit, vidére non pótuit. Dénique interrogábat De-
um: Quid est, quod in útero modo, te teste, tractátur? Quid est, in-
quit, Dómine, istud, quod géritur? Quid factúri sunt nati, qui sic lu-
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ctántur innáti? Aut quæ natórum vota suscípiam, cum sic innatórum 
luctámine concútiar? Tu.  
Responsorium · 1  
<-1---1---1---1ed1Q0---3---4t---tT4R3¨34tT4¨5u---5-:--3---4t---5---5---4- 
           Si    Dó- mi  - nus,  ∗ De - us       me            -               us      fú  -   e   -  rit   mecum  
<-4!---4t---5---rR3---34tT4rR3E2W1¨ed1-:--1---ed1¨12e---rR3E2---1---12eE21w--¨¨ed1¨¨¨ ; 
            in       vi  -  a         i    -     sta,                           qua   e        -         go        ám - bu       -        lo,  
<-3---0---1---3---eE2---1---0q¨2ed1-:--3---3---eE2---1---eE2---1---eE2---1-¨ 
            et    cu- sto - dí  -  e   -   rit      me,               et   dé - de  -  rit    mi -  hi     pa- nem  
<-3---3---12eE2"---wW1-;--1---1e---3---5---4tT4-:--23r---3rR3E2---ed1- 
           ad       e  -  dén  -    dum,      et      ve  -  sti- mén- tum,     quo          o     -       pé - 
<-12eE2e---wW1-;--3---0---1---3---eE2---1---0q¨2ed1-:--3---3---3eE21w---ed1-, 
            ri       -        ar,         et     re- vo - cá - ve -  rit     me            cum sa  -  lú      -       te,  
<-tT4---tT4---34tT4¨5u---5-:--3---4t---5---tT4!---4---34t---3eE2W1---1ed1Q0-: 
        ∗ e  -    rit        mi         -        hi      Dó- mi - nus     in        re  -  fú   -    gi     -       um,  
<-1---1e---3---5---4tT4-:--23rR3rR3E2---12eE21w---ed1--.---5---tT4tT4R3- 
            et        la  -  pis       i  -   ste             in                          si        -         gnum. V. Ve - re  
<-4t---4---4---4---tg…---4t---4t--X¨zZ5---5-,--5---5---tT4tT4---tg3- 
           Dó -  mi - nus  est      in           lo  -   co            i  -    sto,      et        e  -   go               ne - 
<-34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,,--tT4---tT4---34tT4¨5u---5----? 
             sci           -           é               -               bam.       E   -    rit         mi        -        hi.  
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Lectio VI.  
UO sunt, inquit Dóminus, pópuli in útero tuo, et duæ gentes de 
ventre tuo dividéntur, et pópulus pópulum superábit, et maior 
sérviet minóri. O, veneránda præsciéntia Dei, designántur in utrís-
que frátribus gentes, in síngulis pópuli declarántur, immo ipsi gentes 
et pópuli nuncupántur, futurárum sóbolum nómina in natos confe-
rúntur, et adhuc innatórum nómina ignorántur. Dicúntur enim pa-
réntes, qui necdum fílii nomen accéperant. Appellántur patres, qui 
nati non fúerant, ut fíerent genitóres, ántequam fílii, fíerent patres, 
ántequam nati. Ostendúntur ambórum mérita, et operatiónis non-
dum est causa. Quid quisque merétur, edícitur, et mériti causæ silén-
tur. Senténtia a Deo profértur, et adhuc in útero, qui iudicátus est, 
detinétur. Præcédit mores iudícium, senténtia áctibus prior est, nec 
exspectátur tempus, ut mérita dispungántur. Tu.  
Responsorium · 1  
<-tT4---tT4---34tT4¨5u---5-:--3---4t---tT4R3---4---3eE2W1---1ed1Q0-:--1---1e-¨ 
            E    -    rit        mi        -       hi ∗ Dó- mi  -  nus         in      De    -     um,          et       la - 
<-3---5---4t---3---ed1---2---3r---3---2---3r---rR3-:--ed1---3---4t---tT4t- 
          pis     i  -  ste, quem e   -   ré -  xi        in     tí  -   tu  -  lum,  vo - cá  -  bi  -   tur  
<-34t---eE2---12eE21w---ed1--,--56uU6Z5---5---4---5---78p---iI7¨8oO8-:¨ 
            do   -   mus     De         -          i.        ∗     Et                de       u  -  ni  -  vér    -    sis,  
<-9---uU6---tT4---78o---ik6u---uU6-;--5---4---tT4¨5uj5T4---34tT4---5---4-¨¨ 
        quæ  dé  -   de  -   ris         mi    -    hi,         dé - ci  -   mas                  et             hó- sti - 
<-eE2---1---eE2---1---34tT4-:--2---3---4rR3E2---12eE21w---ed1-.---5---5- 
            as        pa -  cí   -    fi   -   cas             óf - fe  -   ram         ti          -           bi.     V. Si  Dó- 
<-5---tT4tT4R3---4---4---4t---4-:--4---4---4---4---4---4---4---4-¨¨ 
          mi  -  nus,          De - us      me - us        fú  -   e  -   rit   me-cum   in      vi  -   a  
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<-4t---4---tg3---4t---4t--X¨6---zZ5---5-,--5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5- 
               i -  sta,  qua      e   -   go      ám- bu  - lo,      et    cu - sto    -    dí    -    e - 
<-5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,,--56uU6Z5---5---4---5---78p---iI7¨8oO8----? 
             rit                               me.          Et               de     u  - ni  -   vér  -   sis.  
In tertio nocturno  
Antiphona · 4g1  
<-1w---4---4t---5-¨:--4---5---6---4---5z---5---5-,--2t--Ï¨rR3-- 
              O,    mú  -   li  -   er, ∗  ma- gna   est     fi  -   des      tu  -   a,            fi     -    at  
<-wW1---wW1-:--0q---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
            ti     -     bi,         sic  -  ut     pe  -  tí  -  sti! Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus: Scápulis suis.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Egréssus Iesus, secéssit in partes Tyri et Sidónis. Et 
ecce, múlier Chananǽa, a fínibus illis egréssa, clamábat, dicens ei: 
Miserére mei, Dómine, fili David! Et réliqua.  
Homélia venerábilis Bedæ presbýteri de eádem lectióne.  
Lectio VII.  
N lectióne sancti Evangélii, quæ nobis modo lecta est, fratres carís-
simi, audívimus magnam mulíeris fidem, patiéntiam, constántiam · 
et humilitátem. Cuius eo magis admiránda est mentis inténtio, quo 
ipsa quidem, útpote gentílis, a divinórum eloquiórum fúnditus erat 
segregáta doctrínis, nec tamen illis, quæ éadem elóquia prǽdicant, 
est priváta virtútibus, habet namque magnam fídei perfectiónem, 
quæ, pietátem Salvatóris implórans, ait: Miserére mei, Dómine, fili Da-
vid! Tu autem.  
I 
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Responsorium · 8  
<-5---rR3¨34tT4¨5u---5---7---7=5uj5---7uj5T4---45uj5z---tT4-;-¨¨8---uU6¨7iI7¨8p---8¨¨ ¨: 
           O  -  rá           -           vit    Ia -  cob,   ∗    et            di       -       xit:    Dó- mi        -         ne,  
<-8---ö---ö---9p---8---7-:--7---7---7---uU6---5---45uj5zZ5---tT4-:--4tT4--¨¨ ¨1- 
        qui   di - xí -  sti     mi- hi:     re- vér- te -  re        in     ter      -       ram     na  -   ti - 
<-2---4tT4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--,--7---uU6---5uJ4¨56uU65u---tT4-:¨ 
           vi  -   tá    -     tis                                tu         -         æ,     ∗    é  -   ru   -     e                                me  
<-4---4---4tG2---3r---3---eE21w---ed1-;--4t---4---3tu¨67iI7i---tT4¨33+¨ 1ed1-:¨¨¨ 
         de   ma - nu        fra- tris    me    -     i,           qui -  a        val          -          de  
<-4---45uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.---7---7iI7uj5T4---5---7---7---7-¨¨ 
             e   -   um                            tí  -  me       -        o.       V. De -  us,                in    cu- ius  con- 
<-7i---7-:--7---7---7---7---7---7---5u---45uj5---tT4-¨¨,--4---3r---4- 
          spé- ctu     am- bu  - la - vé- runt  pa - tres       no   -     stri,11   Dó - mi - ne,  
<-4---4t---4---4-:--4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,, 
        qui    pa- scis  me     a        iu - ven       -         tú     -    te       me            -             a.  
<-7---7---5uJ4¨56uU65u---tT4----? 
           E  -   ru  -   e                                me.  
Lectio VIII.  
UM enim eúndem Dóminum, quem fílium David appéllat, patet 
profécto, quia verum hunc hóminem, verum credit et Deum; 
cum, pro fília rogans, non illam secum addúcit, non Deum ad eam 
 
11 Edd. patres] mei  
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veníre precátur, constat apertíssime, quod eum verbo salútem posse 
dare confídit, cuius præséntiam córporis nullam requírit. Sed et in 
hoc, quod eum post multas lácrimas tandem prostráta adórat, dicens: 
Dómine, ádiuva me, nequáquam se de eius divína maiestáte ambígu-
am, cuius adorándam, ut Dei, dídicit esse poténtiam. Habet patién-
tiæ virtútem non exíguam, quæ, Dómino ad primam petitiónem eius 
non respondénte verbum, nequáquam a précibus cessat, sed amplió-
ri instántia auxílium, quod c$perat, pietátis eius implórat. Tu autem.  
Responsorium · 8  
<-3r---3---3---3---3---¨¨3---4t---tg3¨4tT4R3-:--7---8---uU6---5---7---5uJ4t- 
           Di - xit    án- ge - lus ∗ ad     Ia  -   cob:             Di- mít - te     me,  au - ró - 
<-rR3¨34tT4t---tT4-;--7---8---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--5uj5---4---5uj5-¨ 
             ra                           est.        Respón-dit       e                 -                 i:            Non     di  -   mít - 
<-45uj5z---zZ5-:--7---ik6¨7i---5---rR3---5---rR3---5---56uU6Z54t---45uj5-¨, 
             tam             te,        ni  -   si               be  -  ne -  dí  -  xe  -   ris      mi           -           hi,  
<-rR…---4---5u---uU6Z5¨5iI7i---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--7---uU6Z5---5iI7i-¨ 
       ∗ et       be  -  ne   -  dí            -           xit       e                  -                 i              in        e       -       ó - 
<-ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7---7---7iI7uj5T4---5u---uj5---7-¨ 
          dem                                   lo        -         co.   V. Be - ne - dí  -   cens             be  -  ne  -  dí - 
<-5u---45uj5---tT4-¨,--4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,, 
           cam   ti      -      bi,       et  mul - ti           -           pli   -   cá  -   bo                            te.  
<-rR…---4---5u---uU6Z5¨5iI7i---7----? 
            Et      be -  ne   -  dí          -           xit.  
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Lectio IX.  
ESPONDÉRE autem illi differt Dóminus, non, quia miséricors mé-
dicus miserórum preces déspicit, de quo veracíssime scriptum 
est: Desidérium páuperum exaudívit Dóminus, sed, ut perseveránti-
am mulíeris nobis semper imitábilem demonstráret. Quæ, quo magis 
contémpta videbátur a Dómino, eo ardéntius cœptis perstábat in pré-
cibus. Respondére differt, ut discipulórum quoque suórum miseri-
córdes ánimos, qui, quasi hómines, ad clamórem mulíeris, públice 
eos prosequéntis, erubescébant, ad postulándum simul cum ea pro-
vocáret, sed ipse temperaméntum misericórdiæ suæ nóverat, qui 
ómnia in mensúra et número et póndere dispónit. Respondére dístu-
lit, ne darétur occásio Iudǽis calumniándi, quod géntiles eis in do-
céndo vel sanándo prætúlerit, ideóque ipsi fidem eius suscípere iuste 
recusavérunt. Tu autem. 
Responsorium: Vidi Dóminum fácie, ut supra.  
Ad laudes  
Antiphona · 7c2  
<-8---7---7---8---7---7---8---9---7---8---7i---5-,--5---3---4t---5-:¨ 
        Dó - mi - ne,    lá - bi  -  a      me - a        a  -  pé  -  ri  -   es, ∗  et     os    me - um  
<-5---8---6---7---tT4R3---4t---5---4---4-.--8--8--9--8--7--7? 
          an- nun- ti -   á   -   bit          lau-dem tu - am! Ps. Miserére.  
Antiphona · 8a  
<-7---uU6---tT4---5u---5---5-¨:--5---4---3---4t---5-,--7---uU6---tT4-¨ 
        Déx - te  -    ra         Dó - mi -  ni ∗     fe - cit     vir  -  tú - tem,  déx - te  -    ra  
<-5u---5---5-:--5---4!---4t---5---4-.--7--7--6--7--5--4t? 
           Dó - mi - ni        ex -  al  -   tá  -  vit    me. Ps. Confitémini.  
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Antiphona · 1g2  
<-3---4tT4---5-:--2e---4---3---3---2e-:--4---eE2---1---1-. 
          Fa - ctus      est ∗  ad - iú  - tor  me -  us      De  -  us     me - us.  
<-5--5--tT4--rR3--4--4tT4?   
Ps. Deus, Deus meus.  
Antiphona · 8g1  
<-4---4---5---5---4---4-:--4---5---4---34t---5-¨,--3---¨5---7---8-¨ 
         Tri- um  pu  -  e  -  ró-rum ∗ can- té- mus  hymnum, quem can-tá-bant  
<-6---7---5---4---4---4-:--4---4---4---4---3---4t---5---4-. 
            in    ca - mí - no       i - gnis,  be- ne - di - cén-tes    Dó - mi-num!  
<-7--7--6--7--5--4? 
Canticum: Benedícite.  
Antiphona · 7a  
<-4---6---7---8---8-:--9---7---8---7-:--7---8o---8---uU6---5---7-¨ 
         Stá - tu  -   it         e   -   a ∗     in     æ -  tér-num   et         in     sǽ -  cu - lum sǽ - 
<-5---4-,--5---3r---4t---7---7---6-:--5---4!---4t---5---4---4-. 
          cu  -  li,    præ- cé - ptum pó- su -  it,       et   non  præ- ter  -  í  -  bit.  
<-8--8--9--8--7--zZ5? 
Ps. Laudáte Dóminum.  
Capitulum: Rogámus vos, ut supra.  
AD LAUDES  
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Hymnus  
<-7---uU6---5z---7---5uj5---4---3---5---5zZ5---4---4-, 
          Au- res        ad     no- stras     de  -  i  -   tá  -   tis       pre- ces,  
<-6---7---8---8---7---5---4---7---8---8oO8I7---iI7-, 
          De -  us,     in - clí - na,    pi  -   e   -   tá  -   te        so     -       la  
<-7o---8---7---iI7---7---7---8---6---7---tT4R3---4t¨6u-, 
          súp-pli- cum  vo  -  ta     sús- ci - pe,  pre - cá   -    mur,  
<-uU6---tT4---5zZ5---4---4-,, 
            fá  -   mu  -   li           tu  -  i.  
 Réspice clemens sólio de sancto,  
vultu seréno lámpades illústra,  
lúmine tuo ténebras depélle  
 péctore nostro!  
 Crímina laxa pietáte multa,  
áblue sordes, víncula dirúmpe,  
parce peccátis, réleva iacéntes  
 déxtera tua!  
 Te sine tætro mérgimur profúndo,  
lábimur alta scéleris sub unda,  
bráchio tuo trahámur ad clara  
 sídera cæli!  
 Christe, lux vera, bónitas et vita,  
gáudium mundi, píetas12 imménsa,  
qui nos a morte róseo salvásti  
 sánguine tuo:  
 
12 Edd. mundi] pietatis  
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 Insere tuum, pétimus, amórem  
méntibus nostris, fídei refúnde  
lumen ætérnum, caritátis auge  
 dilectiónem!  
 Tu nobis dona fontem lacrimárum  
ieiuniórum fórtia minístra,  
vítia carnis nímia retúnde  
 frámea tua!  
 Procul a nobis pérfidus absístat  
Sátanas, tuis víribus confráctus,   
Sanctus assístat Spíritus, a tua  
 sede dimíssus.  
 Glória Deo sit ætérno Patri,  
sit tibi semper Genitóris Nate,  
cum quo æquális Spíritus per cuncta  
 sǽcula regnat.  
<-4tT4---3r-. 
              A   -   men.  
Versiculus: Scuto circúmdabit te.  
Ad Benedictus antiphona · 1d1  
<-0---0q---1---3---1-¨:--qQ0---3---4---5---4---3---4t---5-:--eE2---1e- 
            E - grés- sus   Ie - sus, ∗ se - cés- sit      in   par- tes    Ty  -  ri         et         Si - 
<-1---0-,--0---1---3---3r---3---3---3---eE2---qQ0---0-:--0q---3r---3- 
          dó - nis,     et     ec - ce,    mú  -  li  -   er  Cha- na  -  nǽ  -  a,          a            fí  -   ni- 
<-eE2---1e---0-:--0---1---ed1---3---rR3---3---0---0-,--1--÷¨]Þñ---0---1- 
           bus      il    -  lis       e- grés- sa,     cla - má- bat,  di-cens:  Mi  -  se   -   ré - re  
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<-34tT4---3-:--3---rR3---wW1---3---rR3---2ed1---1-. 
           me    -      i,       Dó - mi  -   ne,      fi  -   li          Da  -   vid!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
            E   u    o       u      a      e. 
Ad primam antiphona: Cum víderis, ut supra. Ad tertiam antiphona: Dómine, dimítte. 
Psalmus: Legem. Capitulum: Rogámus vos. Responsorium: Partícipem me fac.  
Ad sextam  
Antiphona: Missus sum.  
Capitulum  
RATRES. Scitis, quæ præcépta déderim vobis per Dóminum Ie-
sum, hæc est enim volúntas Dei, sanctificátio vestra, ut abstineá-
tis vos a fornicatióne, ut sciat unusquísque vestrum suum vas possi-
dére · in sanctificatióne et honóre, non in passióne desidérii, sicut et 
gentes, quæ ignórant Deum. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RATRES. Ne quis supergrediátur, neque circumvéniat in negótio 
fratrem suum, quóniam vindex est Dóminus de his ómnibus, sic-
ut prædíximus vobis, et testificáti sumus! Non enim vocávit nos De-
us in immundítiam, sed in sanctificatiónem · in Christo Iesu, Dómino 
nostro. Deo.  
Ad vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Dixit Dóminus, per ordinem. Capitulum: Ro-
gámus vos. Responsorium: Vidi Dóminum. Hymnus: Audi, benígne. Versiculus: An-
gelis suis.  
F 
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Ad Magnificat antiphona · 8g2  
<-1---2e---4---4---4---¨4---4---4---3---3t---5---4---4-:--0---1-¨¨ 
          Di  -   xit     Dó- mi-nus ∗ mu - lí  -   e  -   ri      Cha - na - nǽ - æ:   Non  est  
<-3---3---3---4t---4---5---4---eE2---1e---2ed1Q0---0-:--0q---3---3---3-¨ 
           bonum  sú - me - re    pa-nem   fi    -    li    -    ó   -     rum,   et    mít - te -  re  
<-3---4t---4---4---3t---5---4---4-,--2---3r---4t---2---3r---4-: 
           cá  -   ni -  bus   ad   man- du -  cándum.   U   -    ti   -   que,  Dó - mi  -  ne,  
<-4---4---4---5---4---3r---3---tT4---3r---4-:--3t---7i---8---89p- 
         nam  et      ca - tél -  li           e - dunt  de       mi -  cis,    quæ    ca- dunt   de 
<-X¨uj5z---tT4---3---4---5--X6---7---4---4-,--4u---7---7i---tT4-¨¨ 
                men  -   sa        do - mi - nó- rum  su  -  ó - rum.     A   -    it            il  -    li  
<-1e¨4t---4-:--1e¨4t---4---4---5---4---3---4---4t---3---3-:--5---4- 
              Ie    -     sus:    Mú    -      li  -   er,  ma-gna  est    fi  -   des   tu  -   a,        fi  -   at  
<-3r---4t---uj5---6---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
              ti   -    bi,      sic - ut     pe - tí  -  sti!         E   u   o   u    a      e. 
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Secundum Ioannem  
N illo témpore. Dixit Iesus turbis Iudæórum: Ego vado, et quǽritis 
me, et in peccáto vestro moriémini. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
OCÚTUS est Dóminus Iudǽis, dicens: Ego vado, et quǽritis me, 
non desidério, sed ódio. Nam illum, postéaquam recéssit ab ócu-
lis hóminum, inquisiérunt, et, qui óderant, et, qui amábant. Illi perse-
quéndo, illi habére cupiéndo. In psalmo ait · ipse Dóminus per pro-
phétam: Périit fuga a me, et non est, qui requírat ánimam meam. Et 
íterum ait álio loco in psalmis: Confundántur et revereántur · requi-
réntes ánimam meam. Culpávit, qui non requírerent, damnávit, qui 
requírerent. Malum est enim non quǽrere ánimam Christi, sed quó-
modo eam quæsiérunt discípuli, et malum est quǽrere ánimam 
Christi, sed quómodo eam quæsiérunt Iudǽi. Illi enim, ut habérent, 
illi, ut pérderent. Tu autem.  
Responsorium: Tolle arma, ut supra.  
Lectio II.  
ÉNIQUE isti, quia sic quærébant in ore malo, corde pervérso quid 
secútis adiúnxit? Quǽritis me, et ne putétis, quia bene me quǽri-
tis, in peccáto vestro moriémini: hoc est Christum male quǽrere in pec-
cáto suo mori, hoc est illum odísse, per quem solum posset salvus es-
se. Cum enim hómines, quorum spes in Deo est, non débeant mala 
réddere pro malis, reddébant isti mala pro bonis, prænuntiávit ergo 
illis Dóminus, dixítque senténtiam, prǽscius, quod in peccáto suo 
moreréntur, deínde adiúngit: Quo ego vado, vos non potéstis veníre. 
Hoc et discípulis suis álio loco dixit, nec tamen eis dixit: In peccáto ve-
stro moriémini. Quid autem dixit, quod et istis? Quo ego vado, vos veníre 
non potéstis. Modo · non ábstulit spem, sed prædíxit dilatiónem. 
Quando enim hoc discípulis Dóminus loquebátur, ipsi non póterant 
ire, quo ille ibat, sed póstea ventúri erant. Isti autem numquam, qui-
bus prǽscius dixit: In peccáto vestro moriémini. Tu.  
Responsorium: Ecce, odor fílii.  
Lectio III.  
IS audítis verbis, quómodo solent, carnália cogitántes, et secún-
dum carnem iudicántes, et totum carnáliter audiéntes atque sa-
I 
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piéntes, dixérunt: Numquid interfíciet semetípsum, quia dicit: Quo ego 
vado, vos non potéstis veníre? Stulta verba omníno, et insipiéntia plena; 
quid enim non póterant illo veníre, quo ille perrexísset, si interfíceret 
semetípsum? Numquid non ipsi erant moritúri? Quid est ergo: Num-
quid interfíciet semetípsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potéstis vení-
re? Si de morte hóminis díceret, quis homo non móritur? Ergo: quo 
ego vado, dixit, non, quo itur ad mortem, sed quo ibat ipse post mor-
tem; illi útique non intelligéntes, ista respondérunt. Tu.  
Responsorium: Det tibi Deus, ut supra.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Orávit Dániel, dicens: Dómine, Deus noster, qui 
eduxísti pópulum tuum de terra Ægýpti in manu forti, et fecísti ti-
bi nomen secúndum diem hanc: peccávimus, iniquitátem fécimus, 
Dómine, in omnem iustítiam tuam; avertátur, óbsecro, ira tua, et fu-
ror tuus a civitáte tua, Ierúsalem, in monte sancto tuo! Deo.  
Hymnus: Aures ad nostras.  
Ad Benedictus antiphona · 8c1  
<-7---7iI7---¨7---7---6---5-:--5---rR…---4t---5---4---4-. 
            E   -   go ∗ prin- cí -  pi - um,  qui    et          lo-quor  vo- bis.  
<-7--7--5--7--7i--7? 
             E   u   o   u     a     e. 
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut família tua, quæ, se af-
fligéndo carne, ab aliméntis ábstinet, sectándo iustítiam a culpa 
ieiúnet.  
Antiphona: Vivo ego, dicit.  
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Super populum oratio  
DÉSTO supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus, et, quibus fi-
dúciam sperándæ pietátis indúlges, consuétæ misericórdiæ trí-
bue benígnus efféctum! Per.  
Ad horas, ut in præcedenti dominica.  
Ad sextam  
Capitulum  
RÁVIT Dániel, dicens: Exáudi, Deus noster, oratiónem servi tui · 
et preces eius, et osténde fáciem tuam super sanctuárium tuum, 
quod desértum est, propter temetípsum; inclína, Deus meus, aurem 
tuam, et audi, áperi óculos tuos, et vide desolatiónem nostram, et ci-
vitátem, super quam invocátum est nomen tuum! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RÁVIT Dániel, dicens: Exáudi, Dómine, placáre, Dómine, atténde 
et fac, ne moréris propter temetípsum, Deus meus, quia nomen 
tuum invocátum est super civitátem et super pópulum tuum, Dómi-
ne, Deus noster! Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---2e---4---4---3---2---1-:--1---3---4---5---4---3---4---3-, 
        Qui    me    mi - sit,   me-cum  est, ∗ et    non  re  -   lí - quit  me    so- lum,  
<-ed1---3---4---5---4---3---3---3r---3-¨:--2e---4---eE2---1---1-¨. 
           qui  -   a,  quæ  plá - ci  -  ta     sunt    e    -    i,            fá  -   ci   -   o       sem-per.  
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<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u    o       u        a    e. 
 
FERIA TERTIA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Locútus est Iesus ad turbas et ad discípulos suos, 
dicens: Super cáthedram Móysi sedérunt scribæ et pharisǽi. Et ré-
liqua.  
Homélia beáti Hierónymi presbýteri.  
Lectio I.  
UID mansuétius, quid benígnius Dómino? Tentátur a pharisǽis, 
et confringúntur insídiæ eórum. Et secúndum psalmístam: Sagít-
tæ parvulórum factæ sunt plagæ eórum. Et nihilóminus propter sa-
cerdótium et nóminis dignitátem hortátur pópulos, ut subiiciántur 
eis, non ópera, sed doctrínam considerántes. Quod autem ait: Super 
cáthedram Móysi sedérunt scribæ et pharisǽi, per cáthedram doctrínam 
legis osténdit. Ergo et illud, quod dícitur in psalmo: In cáthedra pe-
stiléntiæ non sedit, et: cáthedras vendéntium colúmbas evértit, étiam 
per cáthedram doctrínam debémus accípere. Alligant autem ónera 
grávia et importabília, et impónunt ea in húmeros hóminum, dígito autem 
suo nolunt ea movére, hoc generáliter advérsus omnes magístros di-
ctum est, quia grándia iubent, et minóra non fáciunt.  
Responsorium: Dum exíret.  
Lectio II.  
OTÁNDUM autem, quod et húmeri et dígiti et ónera et víncula, 
quibus alligántur ónera, spirituáliter intelligénda sunt. Omnia 
vero ópera sua fáciunt, ut videántur ab homínibus. Quicúmque ígitur ista 
facit quǽlibet, ut videántur ab homínibus, scriba est et pharisǽus. 
Dilátant autem phylactéria sua, et magníficant fímbrias, amant quoque pri-
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mos accúbitus in cenis, et primas cáthedras in synagógis, et salutatiónes in 
foro, et vocári ab homínibus rabbi. Tu.  
Responsorium: Si Dóminus, Deus meus, ut supra.  
Lectio III.  
Æ vobis, míseris, ad quos pharisæórum vítia transiérunt! Dómi-
nus, cum dedísset mandáta legis per Móysen, ad extrémum ín-
tulit: Ligábis ea in manu tua, et erunt immóta ante óculos tuos. Et est 
sensus: Præcépta mea sint in manu tua, ut ópere compleántur, sint 
ante óculos tuos, ut die ac nocte meditéris in eis! Hæc pharisǽi, male 
interpretántes, scribébant in membránulis decálogum Móysi, id est 
decem legis verba, complicántes ea, et ligántes in fronte, et quasi co-
rónam cápiti suo faciéntes, ut semper ante óculos moveréntur, quod 
usque hódie Indi, Persæ et Babylónii fáciunt. Et, qui hoc habúerit, 
quasi religiósus inter hómines iudicátur. Tu.  
Responsorium: Erit mihi.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Factus est sermo Dómini ad Elíam Thésbiten, dicens: 
Surge, et vade in Saréphtam Sidoniórum, et manébis ibi, præcépi 
enim ibi mulíeri víduæ, ut pascat te. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-3---3---0---1e---1-¨:--qQ0---3r---34t7=---5tT4R3E2¨3rR3r---rR3-,--3---3- 
            U - nus  est      e - nim ∗ ma  -  gí  -    ster             ve             -             ster,   qui     in  
<-4---eE2---0-:--1e---2---1---0q---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
          cæ -  lis       est,    di  -  cit   Dó -  mi - nus.       E   u   o      u        a    e. 
Oratio  
ÉRFICE, quǽsumus, Dómine, miserátus in nobis observántiæ san-
ctæ subsídium, ut, quæ te auctóre faciénda cognóvimus, te ope-
ránte impleámus.  
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Super populum oratio  
ROPITIÁRE, Dómine, supplicatiónibus nostris, et animárum nostrá-
rum medére languóribus, ut, remissióne percépta, in tua semper 
benedictióne vivámus! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
URRÉXIT Elías, et ábiit in Saréphtam; cumque venísset ad portam 
civitátis, appáruit illi múlier vídua, cólligens ligna, et vocávit 
eam, dixítque ei: Da mihi páululum aquæ in vase, ut bibam! Cumque 
illa pérgeret, ut afférret, clamávit post tergum eius, dicens: Affer mi-
hi, óbsecro, et buccéllam panis im manu tua! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
BIIT múlier, et fecit iuxta verbum Elíæ, et comédit ipse et illa et 
domus eius, et ex illa die hýdria farínæ non defécit, et lécythus 
ólei non est imminútus iuxta verbum Dómini, quod locútus est in 
manu Elíæ. Deo.  
[Ad vesperas] 
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---rR3---3---4t---4---4-¨¨:--4---4---4---5---4---34t---5-:--7---7iI7- 
       Qui   ma -  ior    est  vestrum, ∗ e -  rit    mi - ní- ster    ve -  ster,  qui -  a  
<-7---uU6---¨¨5---5i---7---uU6---5-:--uj5---6---5---4---3r---rR3-:--2---3- 
            o- mnis,  qui   se        ex - ál  -   tat,    hu - mi -  li  -   á   -   bi  -   tur,     di - cit  
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<-4---3r---4-.--7--7--6--7--5--4? 
         Dó - mi - nus.      E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA QUARTA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Ascéndens Iesus Hierosólymam, assúmpsit duóde-
cim discípulos suos, et ait illis: Ecce, ascéndimus Hierosólymam, 
et Fílius hóminis tradétur princípibus sacerdótum · et scribis, et con-
demnábunt eum morte. Et réliqua.  
Homélia beáti Ambrósii epíscopi.  
Lectio I.  
ONSIDERÁNDUM est, quæ mater filiórum Zebedǽi cum fíliis et 
pro fíliis petat, mater est útique, cui, pro filiórum honóre sollíci-
tæ, immoderatióne quidem, sed ignoscénda mensúra votórum est, 
atque mater ætáte longǽva, stúdio religiósa, solátio destitúta, quæ 
tunc témporis, quando vel iuvánda, vel alénda foret, válidæ prolis 
auxílio abésse sibi líberos patiebátur, et voluntáti suæ mercédem se-
quéntium Christum prætúlerat filiórum, qui prima voce vocáti a Dó-
mino, ut légimus, relíctis rétibus et patre, secúti sunt eum. Tu.  
Responsorium: Orávit Iacob, ut supra.  
Lectio II.  
ÆC ígitur stúdio matérnæ sedulitátis indulgéntior obsecrábat 
Salvatórem, dicens: Dic, ut sédeant hi duo fílii mei, unus ad déxte-
ram tuam, et álius ad sinístram in regno tuo! Et, si error pietátis tamen 
error est, nésciunt enim víscera matérna patiéntiam, et, si voti avára, 
tamen venerábilis est cupíditas, quæ non pecúniæ ávida est, sed grá-
tiæ, nec verecúnda petítio, quæ non sibi, sed líberis consulébat; ma-
trem consideráte, matrem cogitáte! Tu autem.  
Responsorium: Dixit ángelus.  
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Lectio III.  
ED nihil mirum, si vilis vobis vidétur circa fílios afféctus parén-
tum, qui étiam omnipoténtis Patris vilem putátis esse circa unigé-
nitum Fílium caritátem. Dóminus cæli atque terrárum verecundabá-
tur, ut secúndum assumptiónem carnis loquar, verecundabátur, in-
quam, et, ut ipsíus verbo utar, confundebátur, matri pro fíliis postu-
lánti · étiam suæ sedis consórtium denegáre; vos ætérni Dei Fílium 
próprium intérdum pro ministério stare conténditis, intérdum famu-
latórium, hoc est non ex maiestátis unitáte, sed ex Patris præceptióne 
vultis eius esse consénsum, et negátis hoc Deo vero Dei Fílio, quod 
ille homínibus apte vóluit denegáre, considerábat enim matris dile-
ctiónem, quæ filiórum mercéde grandǽvam solabátur ætátem, et, de-
sidériis licet fessa matérnis, carissimórum pígnorum tolerábat absén-
tiam. Tu autem.  
Responsorium: Vidi Dóminum.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Orávit Esther ad Dóminum, dicens: Dómine, Deus, 
rex omnípotens, in tua dicióne cuncta sunt pósita, et non est, qui 
tuæ possit resístere voluntáti; si decréveris salvári nos, contínuo libe-
rábimur. Deo.  
Hymnus: Aures ad. Versiculus: Scuto circúmdabit te.  
Ad Benedictus antiphona · 7a  
<-4---7---7---8---9---8-:--uU6---5---7---8---7-¨¨,--7---8---6---7- 
           Ec - ce,     a - scén-di-mus ∗ Hie - ro -  só  -  ly-mam,     et      Fí  -  li  -   us  
<-5---4---tT4-:--2---3r---4t---5io---uj5---6---5---4---4-. 
         hó - mi - nis      tra - dé   -   tur,     ut          cru -  ci  -  fi  -  gá - tur.  
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<-8--8--9--8--7--zZ5? 
             E   u   o   u   a    e. 
Oratio  
ÓPULUM tuum, quǽsumus, Dómine, propítius réspice, et, quos 
ab escis carnálibus prǽcipis abstinére, a nóxiis quoque vítiis ces-
sáre concéde.  
Super populum oratio  
EUS, innocéntiæ restitútor et amátor: dírige ad te tuórum corda 
servórum, ut, spíritus tui fervóre concépto, et in fide invenián-
tur stábiles, et in ópere efficáces! Per eiúsdem.  
Ad sextam  
Capitulum  
RÁVIT Esther ad Dóminum, dicens: Tu, Dómine, fecísti cælum et 
terram, et quicquid cæli ámbitu continétur, tu es Dóminus 
ómnium, et non est, qui resístat maiestáti tuæ, et nunc, Dómine, rex 
regum, Deus Abraham, miserére pópulo tuo! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RÁVIT Esther ad Dóminum, dicens: Ne despícias, Dómine, par-
tem tuam, quam redemísti tibi, sed exáudi deprecatiónem no-
stram, et propítius esto sorti et funículo hereditátis tuæ, et convérte 
luctum nostrum in gáudium, ut vivéntes laudémus nomen tuum, et 
ne perdas ora canéntium te, Dómine, Deus noster!  
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[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---1---qQ0---3---4---3---4t---5-:-X¨zZ5---4---4---3t---4-¨,--4---2-¨ 
         Tra- dé -  tur       e- nim gén -  ti - bus ∗   ad       il -  lu- dén-dum    et    fla- 
<-4---tT4---3-¨:--3---4---2---eE2---1---1-¨.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
          gel- lán-dum    et    cru- ci  -   fi  -  géndum.      E   u   o       u       a    e. 
 
FERIA QUINTA  
[ad matutinum]  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo 
quidam erat dives, et induebátur púrpura et bysso, et epulabátur 
cottídie spléndide. Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio I.  
UEM, fratres caríssimi, quem dives iste, qui induebátur púrpura 
et bysso, et epulabátur cottídie spléndide, nisi Iudáicum pópu-
lum signat, qui cultum vitæ extérius hábuit, qui accéptæ legis delíciis 
ad nitórem usus est glóriæ, non ad utilitátem? Quem vero Lázarus 
ulcéribus plenus, nisi gentílem pópulum figuráliter éxprimit, qui, 
dum convérsus ad Deum, peccáta sua confitéri non erúbuit, huic vul-
nus in cute fuit. In cutis quippe vúlnere · virus a viscéribus tráhitur, 
et foras erúmpit. Quid est ergo peccatórum conféssio, nisi quædam 
vúlnerum rúptio, quia peccáti virus salúbriter aperítur in confessió-
ne, quod pestífere latébat in mente. Tu.  
Responsorium: Tolle arma, ut supra.  
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Lectio II.  
ÚLNERA étenim cutis in superfíciem trahunt humórem putrédi-
nis, et confiténdo peccáta quid áliud ágimus, nisi malum, quod 
in nobis latébat, aperímus; sed Lázarus vulnerátus cupiébat saturári 
de micis, quæ cadébant de mensa dívitis, et nemo illi dabat, quia 
gentílem quemquam ad cognitiónem legis admíttere supérbus ille 
pópulus despiciébat, qui, dum doctrínam legis non ad caritátem há-
buit, sed ad elatiónem, quasi de accéptis opéribus túmuit, et quia 
verba defluébant de sciéntia, quasi micæ cadébant de mensa. Tu au-
tem.  
Responsorium: Ecce, odor.  
Lectio III.  
T contra iacéntis páuperis vúlnera lingébant canes. Nonnúm-
quam solent in sacro elóquio per canes prædicatóres intélligi. 
Canum étenim lingua vulnus, dum lingit, curat, quia et doctóres san-
cti, dum in confessiónem peccáti nostri nos ínstruunt, quasi vulnus 
mentis per linguam tangunt, et, quia nos loquéndo a peccátis erípi-
unt, quasi tangéndo vúlnera ad salútem redúcunt. Quia enim canum 
nómine prædicatórum lingua signátur, audi Dóminum, per psalmí-
stam dicéntem: Lingua canum tuórum ex inimícis ab ipso. Tu autem.  
Responsorium: Det tibi Deus.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Maledíctus homo, qui confídit in hó-
mine, et ponit carnem bráchium suum, et a Dómino recédit cor 
eius, erit enim, quasi myríce in desérto, et non vidébit, cum vénerit 
bonum, sed habitábit in siccitáte in desérto, in terra salsúginis et in-
habitábili. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 8g2  
<-3---4---5---3r---4-¨¨¨:--5---rR3---4---4t---3---3-,--3t---7---7- 
           Pa - ter     A  -  bra-ham, ∗ mi -  se   -   ré   -   re     me  -   i,           et     mit - te  
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<-7i---7---7-:--7---7---7---7---7i---7---7---7---7---7---uU6---5-¨¨ 
            Lá -  za- rum,   ut       in - tín- gat      ex - trémum dí -  gi  -   ti        su   -    i  
<-7---5---4-¨:--4---4---3---2---1---2---3---4---4-. 
            in       a-quam,  ut      re -  frí - ge - ret    linguam me-am!  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
             E   u    o   u   a     e. 
Oratio  
RÆSTA nobis, Dómine, quǽsumus, auxílium grátiæ tuæ, ut, ieiú-
niis et oratiónibus conveniénter inténti, liberémur ab hóstibus 
mentis et córporis.  
Super populum oratio  
DÉSTO, Dómine, fámulis tuis, et perpétuam benignitátem largíre 
poscéntibus, ut, qui te auctóre et gubernatóre gloriántur, et con-
gregáta restáures, et restauráta consérves! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ENEDÍCTUS vir, qui confídit in Dómino, et erit Dóminus fidúcia 
eius, et erit, quasi lignum, quod transplantátur super aquas, 
quod ad humórem mittit radíces suas, et non timébit, cum vénerit 
æstus, sed erit fólium eius víride, et in témpore siccitátis non erit sol-
lícitum, nec aliquándo désinit fácere fructum. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RAVUM est cor hóminis et inscrutábile; quis cognóscet illud? Ego 
Dóminus, scrutans cor et probans renes, qui do unicuíque iuxta 
viam suam, et iuxta fructum adinventiónum suárum, dicit Dóminus 
omnípotens. Deo.  
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[Ad vesperas] 
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-45u---5---tT4---3---4t---4-¨:--4---4---7---7---8---7---8---7---7- 
             Fi    -     li,      re  -  cor - dá  -   re, ∗ qui - a       re -  ce - pí - sti      bo - na     in  
<-5---7---7---7-,--7---7i---7---7iI7-:--5---5---7---7---4---4-. 
           vi -  ta      tu -  a,        et      Lá -  za  -   rus        si - mí  -  li -  ter   ma - la.  
<-7--7--6--7--5--4? 
             E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA SEXTA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Dixit Iesus discípulis suis et turbis Iudæórum: Ho-
mo erat paterfamílias, qui plantávit víneam, et sepe circúmdedit 
eam. Et réliqua.  
Homélia beáti Ambrósii epíscopi.  
Lectio I.  
LERÍQUE várias significatiónes de víneæ appellatióne derívant, 
sed evidénter Isaías víneam Dómini Sábaoth · domum Israel 
commémorat. Hanc víneam quis álius, nisi Deus, cóndidit? Hic est er-
go, qui locávit eam, et péregre proféctus est, non, quia de loco ad lo-
cum proféctus est Dóminus, qui ubíque semper præsens est, sed, 
quia præséntior est diligéntibus, negligéntibus abest. Multis ante tem-
póribus áfuit, ne própera viderétur exáctio, nam, quo indulgéntior 
liberálitas, eo inexcusabílior pernicácia. Unde bene secúndum Mat-
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thǽum habes, quia et sepe circúmdedit, hoc est divínæ custódiæ mu-
nitióne vallávit, ne fácile patéret incursiónibus bestiárum. Tu autem.  
Responsorium: Dum exíret.  
Lectio II.  
T fodit in ea tórcular. Quómodo ergo intellígimus, quid sit tórcu-
lar, nisi forte, quia psalmi de torculáribus inscribúntur, eo quod 
in his mystéria domínicæ passiónis modo musti, fervénte spíritu pro-
phetárum, ardéntius ferbuérunt? Dénique ébrii putabántur, quibus 
Spíritus Sanctus inundábat. Ergo et hic fodit tórcular, in quod uvæ 
rationábilis fructus intérior spirituáli infusióne deflúeret. Ædificávit 
turrim, vérticem scílicet legis attóllens, atque ita hanc víneam muní-
tam, instrúctam, ornátam · locávit Iudǽis, et témpore frúctuum sér-
vulos suos misit. Bene tempus frúctuum pósuit, non provéntuum, 
nullus enim fructus éxstitit Iudæórum, nullus víneæ huius provén-
tus. Dénique Dóminus ait: Exspectábam, ut fáceret uvas, fecit autem 
spinas. Tu autem.  
Responsorium: Si Dóminus, Deus.  
Lectio III.  
TAQUE non lætítiæ vino, non spirituáli musto, sed cruénto prophe-
tárum sánguine torculária redundárunt. Dénique Ieremías in la-
cum missus est, hæc enim erant iam torculária Iudæórum, non vino 
repléta, sed rubóre. Et, licet prophétæ generáliter videántur éxprimi, 
dat tamen léctio, ut illum, qui lapidátus est, Naboth esse credámus, 
cuius, etsi nullum accepérimus verbum, accépimus tamen prophéti-
cum factum, quia multos pro hac vínea futúros mártyres próprio 
sánguine prophetávit. Quis autem est ille, qui in cápite vulnerátus 
est, nimírum Isaías, cuius facílius compágem córporis serra divísit, 
quam fidem inclinávit, constantiámne detrívit, aut vigórem mentis 
exsécuit? Tu.  
Responsorium: Erit mihi Dóminus.  
E 
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[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Ioseph frátribus suis: Audíte sómnium meum, 
quod vidi: Putábam ligáre nos manípulos in agro, et quasi consúr-
gere manípulum meum et stare, vestrósque manípulos circumstán-
tes, adoráre manípulum meum. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-45u---7---uU6---tT4---5---4-:--4---4t---7---5---4t---7---7---4t---ed1¨¨: 
          Ma  -  los   ma  -   le     perdet, ∗ et      ví  - ne- am    su - am    lo  -  cá  -  bit  
<-4---5u---7---7---6---5i---8---9---8---7---uU6---tT4---5---4-:¨ 
              á   -    li   -     is        a - grí   -   co  -  lis,  qui   red-dent   e     -      i           fructum  
<-4t---uj5---6---5zZ5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           tem- pó  -   ri  -   bus      su -  is.         E   u   o   u   a   e. 
Oratio  
A, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, sacro nos purificánte ieiú-
nio, sincéris méntibus ad sancta ventúra nos fácias perveníre.  
Super populum oratio  
A, quǽsumus, Dómine, pópulo tuo salútem mentis et córporis, 
ut, bonis opéribus inhæréndo, tuæ semper virtútis mereátur pro-
tectióne deféndi. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
LIUD quoque sómnium vidit Ioseph, quod narrans frátribus, ait: 
Vidi per sómnium, quasi solem et lunam et stellas úndecim · 
adoráre me. Deo.  
I 
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Ad nonam  
Capitulum  
UDIENS autem hæc Ruben, nitebátur liberáre Ioseph de mánibus 
fratrum suórum, et dicébat: Non interficiámus ánimam eius, 
nec effundámus sánguinem, sed proiícite eum in cistérnam hanc, 
quæ est in solitúdine, manúsque vestras serváte innóxias! Hoc autem 
dicébat, volens erípere eum de mánibus eórum, et réddere patri suo. 
Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 3a1  
<-4---4---5---7---7---5---7---7-:--4---5---5---5---uj5---4-,--7---7- 
       Quærén- tes     e - um   te - né - re, ∗ ti - mu - é - runt  tur- bas,  qui – a,  
<-6---5---7---5---4-:--5tT4R3---4---rR3---2---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
          sic - ut   prophé-tam,      e     -      um    ha - bé-  bant.   E   u    o   u    a    e. 
 
SABBATO  
[ad matutinum]  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo 
quidam hábuit duos fílios, et dixit adolescéntior ex illis patri: Pa-
ter, da mihi portiónem substántiæ, quæ me contíngit. Et réliqua.  
Homélia beáti Ambrósii epíscopi.  
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Lectio I.  
IDES, quod divínum patrimónium peténtibus datur, nec putes 
culpam patris, quod adolescentióri dedit. Nulla Dei regno infír-
ma ætas, nec fides gravátur annis. Ipse certe se iudicávit idóneum, 
qui popóscit, atque útinam non recessísset a patre, impediméntum 
nescísset ætátis, sed póstea, quam péregre proféctus est. Tu.  
Responsorium: Orávit Iacob.  
Lectio II.  
ÉRITO ergo prodégit patrimónium, qui recéssit ab Ecclésia, 
póstea, quam domum, inquit, pátriam derelínquens, péregre 
proféctus est in regiónem longínquam. Quid est longínquius, quam a 
se recédere, nec regiónibus, sed móribus separári, stúdiis discrétum 
esse, non terris, et, quasi interfúso luxúriæ sæculáris æstu, divórtia 
habére sanctórum? Tu.  
Responsorium: Dixit ángelus.  
Lectio III.  
TENIM, qui se a Christo séparat, exsul est pátriæ, cuius mundi 
est, sed nos non sumus ádvenæ atque peregríni, sed sumus cives 
sanctórum et doméstici Dei, qui enim erámus longe, facti sumus pro-
pe in sánguine Christi. Non invideámus de longínqua regióne red-
eúntibus, quia et nos fúimus in regióne longínqua, sicut Isaías docet, 
sic enim habes: Qui sedébant in regióne umbræ mortis, lux orta est 
eis. Régio ergo longínqua · umbra mortis, nos autem, quibus spíritus 
ante fáciem Christus est Dóminus, in umbra vívimus Christi, et ídeo 
dicit Ecclésia: In umbra eius concupívi, et sedi. Tu.  
Responsorium: Vidi Dóminum.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Rebécca fílio suo, Iacob: Audívi patrem tuum, 
loquéntem cum Esau, fratre tuo, et dicéntem ei: Affer mihi de ve-
natióne tua, et fac cibos, ut cómedam, et benedícam tibi coram Dómi-
no, ántequam móriar. Nunc ergo, fili mi, acquiésce consíliis meis, et, 
pergens ad gregem, affer mihi duos hædos óptimos, ut fáciam ex eis 
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escas patri tuo, quibus libénter véscitur! Quas cum intúleris et com-
éderit, benedícat tibi, priúsquam moriátur. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-45u---5---5---4---5---4---¨3---4t---5---4---4-:--ik68o---8---8---8o- 
           Di  -   xit    au- tem pa- ter ∗ ad    ser-vos   su - os:     Ci    -     to    pro- fér- 
<-8---7i---7---7---4-:--5---7---7---6---5---7---4-,--5---8---7---8-¨ 
           te      sto- lam primam,  et     in- dú  -  i  -   te       il- lum,   et   da  -  te       á- 
<-7---7---5---5---5i---8---7-¨:--7---7---7---7i---8---4---5---uj5-¨ 
          nu- lum  in    ma- nus       e  -  ius,     et    cal - ce   -   a - mén- ta      in      pe - 
<-zZ5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
          des      e -  ius!        E   u   o   u   a   e. 
Oratio  
A, quǽsumus, Dómine, efféctum nostris ieiúniis salutárem, ut 
castigátio carnis assúmpta · ad nostrárum vegetatiónem tráns-
eat animárum.  
Super populum oratio  
AMÍLIAM tuam, quǽsumus, Dómine, contínua pietáte custódi, ut, 
quæ in sola spe grátiæ cæléstis innítitur, cælésti étiam protectió-
ne muniátur. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ENEDICÉNSQUE Isaac Iacob, ait: Ecce, odor fílii mei, sicut odor 
agri pleni, cui benedíxit Dóminus; det tibi Deus de rore cæli · et 
de pinguédine terræ abundántiam fruménti et vini et ólei, et sérviant 
tibi pópuli, et adórent te tribus; esto dóminus fratrum tuórum, et in-
curvéntur ante te fílii matris tuæ; qui maledíxerit tibi, maledíctus 
erit, et, qui benedíxerit tibi, benedictiónibus repleátur. Deo.  
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Ad nonam  
Capitulum  
IT Esau ad Isaac, patrem suum: Num unam, inquit, tantum be-
nedictiónem habes, pater? Mihi quoque, óbsecro, ut benedícas. 
Cumque eiulátu magno fleret, motus Isaac, dixit ad eum: In pingué-
dine terræ et in rore cæli désuper erit benedíctio tua. Deo.  
 
DOMINICA TERTIA  
ad vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Estóte imitatóres Dei, sicut fílii caríssimi, et ambuláte in 
dilectióne, sicut et Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum 
pro nobis, oblatiónem et hóstiam Deo in odórem suavitátis. Deo.  
Responsorium · 8  
<-4---4---4---5u---7---7---uj5¨zZ5T4-:--4tT4R3---3t¨67i---7i---7---8-¨ 
          La- men- ta  -   bá  -  tur     Ia  -   cob         ∗     de              du        -          ó -  bus     fí - 
<-uU6Z5---uj5---45uj54t---tT4-;--iI7---78o---9---oO8---iI7U6---zZ5---iI7-¨ 
             li      -       is          su          -          is:           He   -   u          me,    do  -   lén  -    tem     ní - 
<-zh4---4tT4R3-:--4tT4R3---3+56u¨iI7U6Z5---uU6Z5¨zZ5---4---tT4---4-:--3t---uU6Z5- 
           mi   -    um            de               Io             -             seph          pér - di   -   to,        et        tri -  
<-67i---iI7iI7---7---7---8---9õá9---iI7---zZ5iI7U6Z5T4-:--4tT4R3¨3+567i---7- 
            stis         ni    -     mis    de   Ben  -   i     -      á    -    min,                     du            -              cto  
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<-7iI7U6Z5---uU6Z5---uj5---rR3---tT4---4--,--rF1---4---5u---uU6Z5---67i- 
            pro                 a       -       li    -    mó  -   ni   -   o!    ∗   Pre - cor      cæ   -   lé    -     stem  
<-iI7iI7---7-:--7---89pP9---oO8---iI7U6---zZ5---iI7---zZ5T4---4tT4R3-:--4tT4R3-¨ 
            re    -     gem,  ut       me,         do   -   lén  -   tem    ní  -   mi     -    um,            fá -  
<-3+5z¨7i---7---7iI7U6Z5---uU6Z5¨zZ5---4---tT4---4-.---4t---rR3---4t¨6u¨ik6- 
             ci         -         at         e        -         os                  cér - ne  -  re!   V. Pro- stér  -  nens  
<-8oO8I7---8oO8I7---7-:--7---uj5---6---7---¨8---7---zh4---4t---zh4---zZ5T4---3- 
              se              Ia   -   cob   ve - he-mén-ter cum  lá - cri - mis  pro-  nus       in 
<-tT4¨5zh4---4-,--4t---rR3---3tu¨ik6---7---4uU6utT4R3r¨¨1r¨5uU6uj53r¨45uj5z---tT4-,, 
            ter     -     ram,    et       ex   -    ó      -     rans,  a                       -                         -                        it: 
<-rF1---4----,,--4t---rR3---4---4---4t¨6u¨ik6---7-¨¨-8oO8I7---7-:--7---7---7- 
           Pre- cor.            Gló -  ri    -    a      sit       De       -         o       Pa   -    tri,   con-so - la- 
<-7---zZ5---6u---7---zZ5---4z---zh4---zZ5T4---3---tT4¨5zh4---4-,--4t---rR3-¨ 
           tó  -  ri            fi -  dé  -  li   -     um     et        nunc  et      sem   -    per        et        æ - 
<-4t¨6u¨ik6---7---4uU6utT4R3r¨¨1r¨5uU6uj53r¨45uj5z---tT4---4-,,--rF1---4------¨¨? 
             tér       -        na       sǽ                      -                        -                       cu   -  la.        Pre- cor.   
Hymnus  
<-4---4tT4---3---2---1---4tT4---3r---4-:¨ 
          Iam  ter     qua- tér-nis      trá  -    hi -  tur  
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<-5uU6u---5---4---5---6---5---4---5-¨, 
             ho    -     ris     di   -  es      ad    vé- spe- rum,  
<-4---4---3---4---5---6---4---5zZ5-: 
            oc -  cá- sum  sol    pro-nún - ti    -   at,  
<-6---4---4---3---4---5---3r---4-,, 
           no- ctis    red  -  í  -   re      tém- po  -   ra.  
 Nos ergo signo Dómini  
tutémus cláustra péctorum,  
ne serpens ille cállidus ·  
intrándi tentet áditum!  
 Sed nec cibórum crápula  
tandem disténtet córpora,  
ne vi per somnum ánimas  
ludificátas pólluat!  
 Sed, armis pudicítiæ  
mens fulta vigil, líbere,  
sobrietáte cómite,  
hostem repéllat ímprobum!  
 Glória tibi, Dómine,  
glória Unigénito,  
una cum Sancto Spíritu ·  
in sempitérna sǽcula!  
<-X3t¨zh4R3---4-. 
                A      -       men.  
Versiculus: Angelis suis.  
Ad Magnificat antiphona · 3a1  
<-45u---7---6u---8---7---uU6---5---7-:--6u---8---5u---6zZ5T4---5---5uj5-¨ 
            Fi   -     li, ∗  tu     semper  me- cum  es,      et        ó - mni  -   a            me  -   a  
<-rR3---3---3-¨,--3---wW1---4---5u---7---5u-:--6---7---8---uU6---5---7-¨¨ 
            tu   -   a    sunt,     e  -  pu  -  lá  -   ri       au - tem   et   gau- dé -  re         o - por- 
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<-5u---7-¨:--7---6zZ5T4---¨5---5u---¨tT4---4---¨5u---tT4t---5---¨tT4--¨¨ ¨34tT4---5-, 
             té - bat,  qui -  a              fra- ter       tu -  us    mór- tu  -   us       fú  -   e    -     rat, 
<-tT4---2---3---1-¨:--4---5u---5u---6zZ5T4---5---4!---4---1w---2-. 
           et        re -  ví - xit,   per  -  í    -      e    -    rat,         et      in - vén- tus    est.  
<-7--7--7--5--7--uj5? 
             E   u   o    u    a    e. 
Oratio  
UǼSUMUS, omnípotens Deus, vota humílium réspice, atque ad 
defensiónem nostram · déxteram tuæ maiestátis exténde! Per.  
Ad completorium  
Antiphona: Miserére mihi, Dómine. Psalmus: Cum invocárem. Hymnus: Christe, qui 
lux. Capitulum: Frange esuriénti.  
Responsorium · 8  
<-1---4t---4---¨4!67i---iI7U6---5zh4---4--,--7---zh4---tT4rR3E2W1-:--1ttT4R3r- 
            In     pa  -  ce ∗   in                id     -      í  - psum ∗ dór-mi  -   am                    et  
<-4!56uU6Z5---6---4tT4---4--.--4---5---4---2eE2W1---4---5---7---zZ5T4---3- 
            re       -        qui  -   é  -  scam. V. Si   dé - de  -   ro           somnum ó  -  cu   -    lis  
<-4---4-:--6u---8---uU6---tT4---3r---4-,--4---5---6u---tT4---3r---4-¨¨,, 
         me -  is,       et     pál - pe  -  bris    me  -  is      dor-mi  -   ta  -   ti     -     ó - nem.  
<-7---zh4---tT4rR3E2W1---¨¨,,--4---tT4---2eE2W1---4---5---7---zZ5T4---3r---4-, 
         Dór- mi  -  am.                         Gló - ri     -     a               Pa - tri     et      Fí     -      li   -    o  
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<-6u---8---uU6---tT4---3r---4---4-,,--1---4t---4---¨? 
              et    Spi  -  rí   -   tu     -    i       Sancto!        In     pa  -  ce. 
Versiculus: Scuto circúmdabit.  
Ad Nunc dimittis antiphona · 4e  
<-1---2---3---4---eE2-:--1t---5---rR3---4tT4R3E2---2-¨,--¨5---¨5---4---4tT4- 
        Mé - di  -  a       vi  -  ta  ∗      in   mor- te         su   -    mus; quem quǽri - mus  
<-2---3r---4---rR3eE2W1-:--qQ0---3t---4t---3---eE2W1---ed1e-¨,--1---2-- 
           ad  -   iu  -  tó  -  rem,              ni    -    si           te,     Dó - mi     -     ne,         qui   pro  
<-3---4---4---3---eE2W1-:--1rR3¨4t---4---4---rR3¨4t---2rrR3E2W1---2-¨,, 
          pec - cá  -  tis      no - stris           iu        -       ste       i  -    rá        -        sce        -         ris?  
<-56uuU6Z5¨6uj5---5---5---5---tT4---5u---5---5-:--5tT4R3---4---rR3---3---wW1-, 
 V. Dum                   con-tur- bá - ta          fú  -   e  - rit         á     -      ni -  ma    no - stra,  
<-1---eE2---1---2---3r---4---4---3---4---4tT4---eE2---1w---2-¨¨,, 
          mi  -   se   -    ri  -  cór  -  di   -   æ      me- mor     e   -    sto,        Dó  -   mi  -  ne,  
<-5---45z¨7uj5T4ed1---23rR3E2---2-,,--56uuU6Z5¨6uj5---5---5---5---tT4---5-¨ 
     ∗ san - cte                              De      -       us! V. Ne                          pro - ií  -   ci  -   as       nos  
<-5---5---5---5tT4R3---4---rR3---3---wW1-,--1---eE2---1---2---3r---4---4- 
            in   tém-po - re             se -  ne - ctú - tis,     cum de  -  fé - ce -  rit     vir-  tus 
<-4t---4-:--4---4---4---4!---4---34tT4---eE2---1w---2-,,--5---45z¨7uj5T4ed1- 
            no- stra,  ne    de - re - línquas   nos,       Dó -  mi - ne, ∗ san-cte 
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<-23rR3E2---2-,,--56uuU6Z5¨6uj5---5---5---5---tT4---5---¨5---5---5---5---5tT4R3¨¨ 
            for    -     tis! V. Ne                       per-dí  - de -  ris    nos cum in -  i - qui -  tá - 
<-4---rR3---3---wW1-,--1---eE2---1---23r---4---4---4t---4-:--4---4---4-¨ 
            ti  -  bus  no- stris,    ne - que,    in      fi    -    ne        i  -    rá - tus,  re - sér- ves 
<-4---3---4---4tT4---eE2---1w---2-,,--5---45z¨7uU6Z5T4ed1---3---2---3-- 
         ma -  la      no - stra,      Dó  -  mi -  ne; ∗ san - cte                                 et     mi - sé - 
<-4---4---3---eE2---1-,--3---5---4---5---3---4---rR3¨4t---2rR3eE2W1---2-¨¨. 
           ri- cors  Sal - vá - tor,     a - má- ræ  mor- ti     ne      tra    -    das              nos! 
<-5--4--5--7--4--2? 
            E   u   o   u    a   e. 
Ad matutinum  
Invitatorium · 4/III.  
<-ed1---ed1---2---3rF1¨2ed1---ed1¨12eE2e---wW1--,--eE2¨3r---rR3---34tT4---4tT4R3- 
           Ad  -   o   -   ré  -  mus             De          -          um, ∗  qui     -      a             i      -       pse  
<-23rR3eE2W1---eE2¨3r---2-.--2---4---5----? 
            fe          -            cit             nos. Ps. Veníte.  
IN PRIMO NOCTURNO  
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In primo nocturno  
Antiphona · 3a1  
<-4---4---5u---5---45uj5---7---7-:--6u---8---7---uU6---5---uU6---tT4---4-, 
           Si      in     dí  -  gi  -   to            De -  i  ∗      e   -   ií  -  ci  -  o       dæ- mó -  ni  -   a,  
<-4t---7---7---45uJ4---5-:--4---2e---4---4t---¨2---2-. 
           pro  - fé- cto      ve    -     nit       in     vos    re-gnum De - i.  
<-7--7--7--5--7--uj5? 
Ps. Beátus vir.  
Versiculus: Dicet Dómino.  
Lectio I.  
OSEPH, cum sédecim esset annórum, pascébat gregem patris sui, 
adhuc puer, et erat cum fíliis Balæ et Zelphæ, uxórum patris sui, 
accusavítque fratres suos apud patrem suum crímine péssimo. Israel 
autem diligébat Ioseph super omnes fílios suos, eo quod in senectúte 
genuísset eum, fecítque ei túnicam polýmitam. Vidéntes autem fra-
tres eius, quod a patre plus cunctis fíliis amarétur, óderant eum, nec 
póterant ei quicquam pacíficum loqui. Accidit quoque, ut visum só-
mnium reférret frátribus suis, quæ causa maióris ódii seminárium 
fuit. Dixítque ad eos: Audíte sómnium meum, quod vidi: Putábam li-
gáre nos manípulos in agro, et quasi consúrgere manípulum meum 
et stare, vestrósque manípulos circumstántes · adoráre manípulum 
meum. Respondérunt fratres eius: Numquid rex noster eris, aut sub-
iiciémur ditióni tuæ? Hæc ergo causa somniórum aut sermónum in-
vídiæ et ódii fómitem ministrávit.  
Responsorium · 8  
<-4t---4---4---4t---4-¨:--5---7i---iI7¨8pé8pé8I7¨iI7-:--7---8---ö---ö---ö-¨ 
            Vi- dén- tes     Io- seph ∗ a      lon  -  ge,                                  lo- que-bántur mú- 
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<-iI7---7---7---uU6---tT4---45uj5zZ5---tT4--,--4t---4---4t---rf2---3r---3- 
            tu   -   o      fra- tres,  di   -    cén      -       tes:   ∗    Ec -  ce,     so - mni  -  á  -   tor  
<-3eE2W1w---ed1-:--1---34t---4-:--3---5---7i---iI7---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4-;¨¨ 
             ve      -       nit;       ve  -  ní   -     te,      oc - ci  -  dá  -  mus     e                -                um,  
<-4t---0---1---3---34tT4-:--4---5---4---34tT4¨5u---5-:--tg3eE2W1¨1e¨4!56uU6Z5u-¨ 
             et       vi - de -  á  -  mus,        si   pro-sint   il         -           li        só - 
<-2r---4---4tT4---4-.---5---7---uJ4---5u---7---7i---7---7---7---7i---7-: 
         mni - a       su   -    a! V. Cumque vi  -  dís-sent   Io-seph fratres    su  -  i,  
<-5---4---4t---4---4---4---4t---4---4---¨5---7---7---4t---rR3-:--4---5u¨¨ 
      quod a      pa - tre  cunctis    frá - tri- bus plus a - ma - ré  -  tur,     ó  -  de- 
<-7---7i---7-:--7---7i---uU6---5---4t---4---4---4---4---5---7---5u- 
         rant     e -  um,  nec   pót  -  e  -   rant    e   -    i    quicquam pa - cí -  fi  -   ce  
<-45uj5---tT4-¨,--4---5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-¨¨,, 
             lo     -       qui,         un -  de                            et        di    -    cé               -                bant:  
<-4t---4---4t---rf2---3r---3----? 
             Ec  -  ce       so - mni  -  á  -   tor.  
Lectio II.  
LIUD quoque sómnium vidit Ioseph, quod narrans frátribus, ait: 
Vidi per sómnium, quasi solem, lunam et stellas úndecim ad-
oráre me. Quod cum patri suo et frátribus rettulísset, increpávit eum 
pater, et dixit: Quid sibi vult hoc sómnium, quod vidísti? Num ego et 
mater tua et fratres tui adorábimus te super terram? Invidébant ígi-
tur ei fratres sui, pater vero rem tácitus considerábat. Cumque fratres 
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illíus, in pascéndis grégibus patris, moraréntur in Sichem, dixit ad 
eum Israel: Fratres tui pascunt oves in Síchimis, veni, mittam te ad 
eos! Quo respondénte: Præsto sum, ait, dixítque ei: Vade, et vide, si 
cuncta próspera sint erga fratres tuos et pécora, et renúntia mihi, 
quid agátur! Missus de valle Hebron, venit in Sichem, invenítque 
eum vir, errántem in agro, et interrogávit, quid quǽreret. At ille re-
spóndit: Fratres meos quæro, índica mihi, ubi pascant greges! Dixít-
que ei vir: Recessérunt de loco isto. Audívi autem eos, dicéntes: Eá-
mus in Dóthaim! Tu autem.  
Responsorium · 7  
<-7---7---iI7¨78oO8o---oO8-:--iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-; 
          Di - xit     Iu          -            das ∗    frá   -    tri   -   bus                                 su         -         is:  
<-8---iI7iI7U6-:--8---8---8õ---ü---üõÕöP9O8õ---üõÕöP9O8¨pé8---7i---8oO8I7-: 
            Ec -  ce,                     I - sma  -   e   -    lí    -   tæ                    tráns         -          e    -    unt,  
<-8---89õÁ8---uU6¨7i-:--tT4---3r---45uj5z---tT4¨5uj5-¨;--rR…---4---5u- 
             ve  -   ní      -       te,                   ve  -   nun -  dé       -        tur,                       et      ma - nus  
<-7uU6Z5¨5iI7¨8p---8---8---¨8---pé8¨89pP9---8p---pé8p-¨¨,--7---7---8pP9O8---pé8p- 
             no           -           stræ  ne13 pol- lu        -         án  -  tur,     ∗  ca - ro        e      -     nim  
<-7---5%45uU6¨7i---iI7j5¨56u---4---4tT4---4-.---89pP9O8---7iI7---7---7---7-¨ 
             et      fra         -           ter                   no - ster     est! V. Cum   -   que     ab -  ií - sset  
<-7---7---7---7i---7---7-:--7---7---7---iI7---7i---7i---iI7---7iI7U6u-: 
            Ru-ben  ad     pú  -  te- um,    et   non   in - ve  -   nís -  set       e    -    um,  
 
13 Edd. nostræ] non  
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<-5---5u---7---8p---8---8---8---8---8---pP9---7i---89pP9---pé8-, 
          scis  - sís - que     vé  -  sti - bus,  pergens   ad       fra  -  tres,      a       -        it:  
<-7iI7U6---7i---8---8---8o---8-¨:--8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9-- 
             Pu       -       er      non  com- pá -  ret,        et          e           -            go         quo  
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--7---7---8pP9O8---pé8p----? 
             i            -             bo?       Ca - ro        e      -      nim.  
Lectio III.  
ERRÉXIT Ioseph post fratres suos, et invénit eos in Dóthaim. Qui, 
cum vidíssent eum procul, ántequam accéderet ad eos, cogitavé-
runt eum occídere, et mútuo loquebántur: Ecce, somniátor venit; ve-
níte, occidámus eum, et mittámus in cistérnam véterem, dicemúsque: 
Fera péssima devorávit eum, et tunc apparébit, quid illi prosint só-
mnia sua. Hoc áudiens Ruben, nitebátur liberáre eum de mánibus 
eórum, et dicébat: Non interficiámus ánimam eius, nec effundámus 
sánguinem, sed proiícite eum in cistérnam hanc, quæ est in solitúdi-
ne, manúsque vestras serváte innóxias! Hoc autem dicébat, volens 
erípere eum de mánibus eórum, et réddere patri suo. Conféstim ígi-
tur, ut pervénit ad fratres, nudavérunt eum túnica talári et polýmita, 
miserúntque in cistérnam, quæ non habébat aquam, et sedéntes, ut 
coméderent panem, vidérunt viatóres Ismaelítas veníre de Gálaad, et 
camélos eórum, portántes arómata · et resínam et stacten in Ægý-
ptum. Dixit ergo Iudas frátribus suis: Quid nobis prodest, si occidéri-
mus fratrem nostrum, et celavérimus sánguinem ipsíus? Mélius est, 
ut venumdétur Ismaelítis, et manus nostræ non polluántur, frater 
enim et caro nostra est. Acquievérunt fratres sermónibus eius, et, 
prætereúntibus Madiánitis negotiatóribus, extrahéntes eum de cistér-
na, vendidérunt vigínti argénteis, qui duxérunt eum in Ægýptum. 
Reversúsque Ruben ad cistérnam, non invénit púerum, et, scissis vé-
stibus, pergens ad fratres, ait: Puer non compáret, et ego quo ibo? Tu 
autem.   
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Responsorium · 6  
<-3r---3---3r---3-:--3---4t---5---tT4¨3rF1Q0¨1ed1---0q---3+34tT4tT4rR3E2W1¨3rR3-; 
           Vi- dens Ia - cob ∗ ve - sti- mén - ta                                  Io  -  seph,  
<-tg3¨4!56u8(---7---5---7---7---6u---5uJ4R3r--¨¨rR3-:--3---eE2---4--X45uU6h4¨45zZ5T4¨¨ 
            sci        -         dit    ve- sti-mén- ta        su     -     a        cum fle - tu,      et  
<-34tT4R3r---rR3--,-X¨6---tT4---6---5---rR3¨4tT4-:--0---1---3r---3---4---3---3- 
              a        -          it:    ∗    Fe - ra     pés- si -  ma              de- vo - rá - vit     fí  -  li- um 
<-3---ed1e01eE2W1e---0q---3+34tT4tT4rR3E2W13rR3-.-X-3+45z---6zZ5T4¨zh4-:--56u8(- 
         me - um,                           Io  -  seph.                                     V. Vi      -       de,                       si 
<X-7---7---uj5---6u---zZ5---5---tT4---4zh4---rR3---34zh4---rR3-,--3---1---3- 
              tú - ni  -  ca        fí   -   li    -     i        tu     -    i           sit,       an          non!   Et  cum vi- 
<X-3---4zH3---rR3---34z---zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--6---tT4---6---5---rR3¨4tT4¨¨¨¨? 
            dís - set        pa  -   ter,        a            -             it:                      Fe -  ra     pés- si  -  ma.  
In secundo nocturno  
Antiphona · 3a1  
<-4---5u---5---45u=---7---7-¨¨:--7---6---7---8---7---6---5---4-¨, 
       Dum  for  -  tis        ar   -   má - tus ∗  cu - stó - dit      á  -   tri - um  su - um,  
<-4t---7---7---45u-:--5---rR3---3---2e---4---eE2---2-. 
               in     pa - ce       sunt       ó - mni  -  a,    quæ  pós  - si -  det.  
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<-7--7--7--5--7--uj5? 
Ps. Consérva.  
Versiculus  
V. Ipse liberávit me de láqueo venántium.  
R. Et a verbo áspero.  
Sermo beáti Ioánnis epíscopi.  
Lectio IV.  
ISTRÁHITUR ígitur Ioseph sanctus in Ægýptum, acceptúrus totí-
us provínciæ dominátum; venúmdatur in servum, in fámulum 
addícitur, in innocéntem fratérna crudélitas operátur; suscépit servi-
tútis notam, quem Dóminus præparábat ad glóriam; humiliátur ad 
tempus, imminénti témpore regnatúrus; minístrat, ut servus, ut fá-
mulus, paret, doméstica complet offícia, nec obsequéndo in áliquo 
deest, ut humilitáte percíperet, quicquid illi ingénuæ mentis glória 
præstitísset. Adeo in tantum sublimátur in domo régia, tantum fá-
mulis cunctis præfértur, tantum a servis ómnibus honorátur, ut, 
quantum ei Dóminus, tantum ipse famíliæ imperáret. Fit rector et 
præpósitus domus, fit cunctis ímperans solus, fit domésticæ curæ 
aptíssimus, sed, his prósperis cælésti dono concéssis, tentátio inimíca 
non défuit. Púdicum iúvenem · matróna áppetit impúdica, ut diábo-
lus, qui in eius necem fratres armáverat, contra eum armáret et fémi-
nam. Tu.  
Responsorium · 5  
<-3t---4u---¨¨¨7---7---8ol7---5---7---7---8oO8o---oO8¨ol7i---8(5uiI7---7-: 
             Io- seph, ∗ dum in - trá  -   ret     in     ter -  ram       Æ       -         gý     -       pti,  
<-8---8---7---¨6u---tT4--X¨6---56uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3--,--3---4t- 
       linguam, quam non   nó -  vit,14 au               -                dí         -         vit.   ∗  Ma- nus  
 
14 Edd. non] noverat  
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<-5---4!56uU6Z5¨uj5---3---5---7---7i---8iI7U6¨uj5T4¨tT4---5---uU6¨7i--X¨7=56u---zZ5-; 
            e   -   ius                        in    la - bó  -  ri  -    bus                       ser  - vi       -       é     -      runt,  
<-5---5---7---7i---8iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--3---5---7---5---4---3---4t---tT4---7--¨ 
            et    lin-gua    e   -    ius                             in- ter prín-ci- pes    lo- que - bá - tur15  
<-tT4---4t---tT4tg3r---eE2¨3rR3r---rR3-.---7---7---7iI7uU6Z5---7---7---7i-¨ 
            sa   -    pi   -   én        -        ti          -           am. V. Di- vér -  tit                    ab      o  -   né - 
<-7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-,,--3---4t---5---4!56uU6Z5¨uj5----? 
            ri  -   bus   dor- sum     e             -             ius.     Ma - nus     e  -   ius.  
Lectio V.  
ED tamen hæc suo iudício concídit Deus, qui fratres ab eius parri-
cídio separávit. Deínde solum sola aggréditur, et cum casto púe-
ro · incésta múlier fabulátur. Tandem inquit, quærens optátum ínve-
ni, et, ad cupiditátem voluptátis impléndæ, aptíssimum siléntium 
répperi: Nullus inter nos árbiter testis exsístit, nec marítus répperit, 
nec família recognóscit, nec áliquis de extérnis intérvenit, inter nos 
solúmmodo causa est, nullus potest exsístere, qui possit, quod géri-
mus, iudicáre. Fac, quod peto, exple ánimum cupiéntem, ut posco, 
desiderántis preces ne aspérneris, exóro, ego te in munéribus óne-
rem, ego maríto comméndem, ego te libertáte condónem, nec quis-
quam mihi cárior te póterit inveníri, si mihi, quod quæro, contígerit 
adipísci! Tu autem.  
Responsorium · 7  
<-3r---4ip---8---8pÉ7U6¨7iI7¨8p---8-¨:--7---5---4tT4R3---5---uj5¨56uU6Z5---4- 
          Me - mén - to ∗ me              -               i,   dum  be  -  ne              ti  -   bi                        fú- 
 
15 Edd. principes] loquetur  
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<-45uj54t---tT4--,--iI7i---öõ---úü¨úüú---9öõ---üõÕöP9---iI7---89pP98o---pé8-: 
            e          -          rit,   ∗    ut           súg - ge       -        ras         Pha  -    ra   -    ó        -          ni, 
<-8---8---pP9---7i---8iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--4t---5---tg3¨4tT4R3r---4---45uj54t---tT4-; 
           ut       e  - dú -  cat       me                             de       i  -   sto                   cár - ce        -         re, 
<-uU6¨7i---8---7i---7uU6Z5T4¨tT4---3---3tu---5u---7-¨:--5---7---8o---7i- 
           qui      -      a        fur  -  tim                    sub -  lá  -    tus  sum,   et    hic       ín  -   no- 
<-8iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--3---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-¨.---¨¨8---89pP9O8¨¨ 
            cens                         in      la  -    cum                       mis - sus             sum. V. Tres  e - 
<-7iI7---7---7---7i---7---7-:--7---¨7---¨7---7---7---7---7---7i---7---7- 
           nim     ad-  huc  di - es sunt, post quos re-cor-dá - bi - tur  Phá- ra - o  
<-7---7---iI7---7i---7i---iI7---7iI76u-:--5---5u---8p---8---8---8---89p- 
         mi - ni -  sté  -   ri   -     i          tu   -    i,                  et       ré  -   vo - cat    te     in     gra  - 
<-péŠ---8---89pP9---pé8-¨,--8---8oO8oO8I7---8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,, 
        dum prí-  sti    -    num,   tunc  me    -     mén- to                         me          -           i!  
<-iI7i---öõ---úü¨úüú---9öõ----? 
           Ut           súg - ge       -       ras.  
Lectio VI.  
RUSTRA, inquit Ioseph, frustra níteris, inimíca tentátio, frustra me 
innocéntem áppetis, frustra castíssimo mihi lascíviæ verba im-
míttis. Ego enim, quod lóqueris, fúgio, quod quæris, nolo, quod desí-
deras, perhorrésco, solum métuo in cæléstibus Deum, cuius disciplí-
nam servo, integritátem díligo, castitátem custódio. Si enim domus 
vestræ totam potestátem accépi, si nihil mihi præter te meus dómi-
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nus denegávit, quómodo fáciam istud, quod dicis, ut et dominató-
rem Deum, et patrónum tam liberálem offéndam? Nam, si in me per 
mendácium crimen convérteris, et, quod nolo, me voluísse defénde-
ris, Dei erit liberáre, quem in præsénti desidério nolo offéndere. Igi-
tur, postquam Ioseph mulíeris blandiéntis illécebras · et serpentíni 
oris collóquia aspernátus réspuit, deténtus ab eádem, relíctis véstibus 
fugit, quæ, cum se publicátam conspíceret, vociferáta clamávit, et fá-
cinus, quod vitiósa mente concéperat, in innocéntem ipsa convértit, 
et eum voluísse, quod ipsa non pótuit, accusávit. Tu. 
Responsorium · 7  
<-4t---4---4---4t---4---3---3tu---7iI7---78oO8o---oO8-:--8pP9p---8---7-¨ 
          Tól  -  li  -   te     hinc vo- bís- cum     mú   -   ne       -       ra,          et              i  -   te  
<-7---8---7---zZ5---45uj5zZ5---tT4-:--4---4---4---4---rR3--X4zZ54t---zh4-:¨ 
           ad  dó - mi- num    ter       -        ræ,      et,  dum  in - ve -  né    -    ri      -        tis,  
<-4t---5---4---4---rR3eE21w---ed1-:--eE2---3---45uj5z---tT4--,--8pP9¨öõÁ8---8- 
            ad  -  o  -   rá -  te      e         -          um      su - per    ter     -      ram! ∗  De     -       us  
<-ö---pP9---89pP98o---pé8-:--8---7---7---uU6---5---56uU6h4---5---56u¨iI7-¨ 
           au - tem     me      -        us         fá  -  ci  -   at     vo  -  bis      e        -        um   pla - 
<-5---tT4¨45zZ5z---zZ5-;--3---4tT4---5---4---4t---4---4---4---4---4--¨ 
           cá  -   bi          -            lem,      et       re  -   mít - tat       et   hunc fratrem vestrum 
<-3tu---7uU6Z5¨56uU6Z5u---7-:--7---8oO8o--¨¨7i---¨¨7---¨5tT4R3¨4t---4---45uj5¨56uU6Z5¨¨ 
             vo  -    bís            -          cum,  et        e     -    um, quem te       -       net     in  
<-4---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7---7iI7---7---7---7---7---7i---7-¨ 
          vín -  cu         -         lis!     V. Tól       -       li  -    te          de   frú - cti - bus    ter - ræ  
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<-iI‰---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8oO8oO8I7---iI7-¨ 
             in        va   -   sis        ve     -    stris,         et                of  -  fér -  te        vi         -           ro  
<-78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8pP9¨öõÁ8---8---ö---pP9----? 
           mú          -          ne           -           ra!            De       -        us     au - tem.  
In tertio nocturno  
Antiphona · 1g1  
<-1---2e---4---4---4---4---4---3---eE2---1-:--3---4---5---4---3r---3-¨, 
        Qui  non  cól - li  - git  mecum, di-s pér-git, ∗ et, qui  non  est  me-cum,  
<-3r---2---eE2---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           con- tra    me    est. Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus: Scápulis suis.  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Erat Iesus eiíciens dæmónium, et illud erat mutum. 
Et, cum eiecísset dæmónium, locútus est mutus, et mirátæ sunt 
turbæ. Et réliqua.  
Homélia beáti Hierónymi presbýteri.  
Lectio VII.  
IRTÚTES quidem Dómini nostri, Iesu Christi factas esse in plebe 
Iudæórum audívimus et crédimus, sed mirácula, quæ nunc le-
gebántur, requirámus. Erat, inquit evangelísta, Iesus eiíciens dæmóni-
um, et illud erat mutum, et, cum eiecísset dæmónium, locútus est mutus, et 
mirátæ sunt turbæ. Homo iste mutus et cæcus · incrédulos signíficat, 
omnésque malívolos, qui mandáta Dómini nec opéribus facta volunt 
ad imitándum vidére, nec aure cordis ad intelligéndum audíre, qui, 
vínculo infidelitátis et invídiæ in lingua ligáti, et ipsa audíta Dei 
mandáta áliis ínvident dícere, et annuntiáre contémnunt, sive quod 
I 
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idóla cæca, surda et muta colunt, cæci et muti sunt, dicénte psalmísta: 
Símiles illis fiant, qui fáciunt ea, et omnes, qui confídunt in eis. Tu. 
Responsorium · 7  
<-4---4i---8-:--8---7---6---7---8oO8o---7i---8iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--4---4i- 
             I  -   ste    est ∗ fra - ter   ve- ster    mí      -      ni  -   mus,                           de    quo  
<-8---7---5---uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-;--iI7i¨9pé8---8---8---ö---9-¨ 
           di -  xe  -  rá  -   tis                          mi         -         hi?          De        -         us    mi -  se  -  re - 
<-ö---8---9---iI7---89pP9O8---iI7¨78oO8o---oO8--,--8---8---8---pé8¨89pP9---8- 
            á  -  tur  ti  -   bi,         fi        -        li                           mi!  ∗  Fe - sti - na  -  vít      -      que  
<-7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--4t---tg3¨4tT4R3r---45uj54t---tT4-;--5---rR3---3-¨¨ 
            in      do            -            mum,  et      plo           -           rá         -         vit,     qui -  a            e - 
<-5---7i---iI7iI7---78oO8---iI7¨78oO8o---oO8-:--6u---8---uU6¨7i---56uU6Z54t-¨¨ 
         rum-pé  -  bant          lá    -      cri         -          mæ,        et   non   pót      -      e - 
<-tT4---4-:--tT4tT4!---3r---45uj5z---tT4-.---8---89pP9O8---7iI7---7---7---7i-¨ 
           rat      se       con    -     ti   -   né      -       re.   V. At  -   tól      -      lens   au- tem    ó - 
<-7---7-:--7---7---8---7---7i---7i---89pP9---pé8-,--7i---8p¨pP9pé8I7¨8(9öõ- 
          cu - los,   vi - dit  Ben - í   -    a  -   min     stan -  tem,  com - mó - 
<-8---8---8---7---uU6---7i---8---7i---89pP9---pé8-,--8---8oO8oO8I7---iI7-¨ 
           ta    sunt  ó - mni - a            ví - sce -  ra          e      -       ius       su  -  per                 fra - 
<-78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---8---8---pé8¨89pP9---8----? 
            tre                         su           -           o.            Fe - sti - na  -  vít       -       que.  
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Lectio VIII.  
RIA ígitur signa simul in uno hómine isto facta sunt: Cæcus illu-
minátur, et mutus lóquitur, et posséssus a dǽmone liberátur. 
Quod et tunc quidem carnáliter factum est, sed et cottídie in sancta 
Ecclésia géritur, cum per sanctos prædicatóres quis ab infidelitáte 
convértitur ad fidem, et, expúlso et abrenuntiáto diábolo, cui ante 
servívit, ad fídei lumen redit, et ad agnitiónem sui pérvenit creatóris, 
ac deínde laudem Dei iúgiter ex seípso proférre non désinit, et áliis, 
quantum valet, verbum veritátis atque ætérnæ salútis annuntiáre 
conténdit. Quidam autem dixérunt: In Beélzebub, príncipe dæmoniórum 
éiicit dæmónia. Pharisǽi et omnes simul incréduli et pervérsi · ópera 
Dei semper calumniántur, quibus ipse Dóminus álibi ait: Væ vobis, 
qui calumniátis regnum cælórum. Nec ipsi intrátis, nec álios per inví-
diam introíre permíttitis. Tu. 
Responsorium · 8  
<-4t---4---4---4---¨34t---eE2---1rR3r---45uj54t---45uj5-¨:--3---¨4--¨¨¨ 
            Di  -  xit    Ru- ben ∗ frá   -   tri   -    bus             su         -          is:            Numquid  
<-45uU6¨7iI7---7--X¨uU6---6zZ54t---zh4-:--4---4t---1---4---4---34tT43r---4- 
           non                   di   -   xi        vo      -       bis:     no  -  lí  -   te   pec- cá  - re                     in 
<-¨4---45uj54t---45uj5-:--4!---45uj5---56u---4---4tT4---4--¨,--7=¨uU6uj5T4R3¨4!56u¨iI7- 
          pú  -  e         -         rum,      et      non        au  -   dí -  stis    me? ∗ En 
<-iI7---7---iI7---7=4tT4-:--77=4tT4R3¨1ed1¨45uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-. 
            san-guis    e     -    ius                ex                     -                     -              quí  -  ri         -          tur. 
<-7---7---7iI7uj5T4---uj5---7i---7---7-¨:--7---7---7---7i---7---7---7- 
 V. Mé - ri  -    to                    hæc    pá  -  ti- mur, qui - a     pec - cá  -  vi- mus  in 
<-7---5u---4t---rR3-:--4---5---7---7---7i---7---7---uj5---7---5u- 
            fra - trem   no-strum,  vi - dén- tes    an - gú  -  sti -  am     á    -    ni -  mæ 
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<-45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4t---4---4-:--4---5uj5T4¨5uj5---4t- 
               e        -       ius,   dum  de - pre - ca   -  ré -  tur  nos,    et       non                      au  - 
<-4t----56u¨7iI7U6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--7=¨uU6uj5T4R3¨4!56u¨iI7---iI7---7----? 
              dí     -     vi             -          mus.                    En                                              san-guis.  
Lectio IX.  
ÉQUITUR: Et álii, tentántes signum de cælo quærébant ab eo. Ipse 
autem, ut vidit cogitatiónes eórum, dixit: Omne regnum in se di-
vísum desolábitur, et domus supra domum cadet. Cogitatiónes enim 
hóminum nemo novit, nisi solus Deus. Ideo ergo, quia Iudǽi crédere 
noluérunt in Dóminum Iesum, nos eum ex fide diligámus et timeá-
mus, quia per ipsum facta sunt ómnia, et ipse cogitatiónes et corda 
ómnium novit, et ipse reddet unicuíque secúndum ópera sua, ideó-
que non ad dicta eórum, sed cogitatiónibus eórum respóndit, ut vel 
sic compelleréntur crédere omnipoténtiam eius, quia dixérunt eum 
intra se in Beélzebub, id est in potestáte príncipis dæmoniórum, non 
in potestáte Dei eiícere dæmónia. Tu.  
Responsorium · 2  
<-0q---1e---eE2¨3rF1e---qQ0-:--0---1---3---2wW10q---1---12e¨rR3E2---1-¨¨ 
            Sa  -   lus       no        -          stra ∗  in   ma - nu        tu        -        a          est,                  dó - 
<-12eE21w---ed1-;--3---34tT4¨5uj5---rR3---3---3---23rR3r---3rf2¨ed1-:--1e---1e-¨ 
            mi       -        ne;       re  -  spí         -         ci   -   at   su  -  per             nos             mi  -   se - 
<-1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,--0---1e---eE2¨3rR3r---rR3-: 
            ri  -   cór       -        di   -   a                       tu        -        a,       ∗    ut       se  -   cú         -           ri  
<-3---eE2---1---ed1¨12eE2---12eE21w---ed1-.---0§12e4!---3---4t---4---3- 
          ser - vi   -    á  -   mus                  ti          -          bi!      V. Vi       -        vat       á  -   ni - ma  
S 
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<-3---3---3r---3---3-:--3---3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-¨, 
             tu  -   a,       dó - mi - ne,      ut     non  vi  -   de    -     á  -   mus    mor  -    tem,  
<-1---0q---1---1---1---1e---1-:--12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-¨,, 
            ne- que   pár-vu - los   no- stros   de        -          fi  -   ci          -         én      -      tes!  
<-0---1e---eE2¨3rR3r---rR3----? 
           Ut     se   -   cú          -         ri.  
Ad laudes  
Antiphona · 3a1  
<-4---¨5---¨4u--¨-7-¨:--7---7i---7---uU6---5---7---7---4---4-¨,--4---4-¨¨ 
         Fac   be  -   ní - gne ∗  in      bo - na      vo - lun- tá -  te     tu  -  a,         ut     æ - 
<-5---4---4---2e---4---eE2---1-:--3---4t---4---eE2---1w---2-. 
          di  -  fi - cén - tur   Dó - mi  -  no    mu -  ri        Ie  -  rú  -    sa  -  lem!  
<-7--7--7--5--7--uj5? 
Ps. Miserére.  
Antiphona · 8g2  
<-2---3r---4-:--5---4---4---34t---eE2---1-,--3---4t---4---45uU6¨7iI7-:¨ 
          Dó - mi - nus ∗ mi- hi      ad  -  iú    -    tor     est,   non    ti -  mé  -  bo,  
<-5---5---4---3---4t---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
       quid  fá  -  ci  -  at      mi -  hi    ho- mo. Ps. Confitémini.  
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Antiphona · 8g2  
<-3r---4---5---7---6---7---5--:--¨5---¨tT4---3---4t---5---4---4-. 
            De -  us    mi  - se -  re   -  á -  tur, 16 ∗ et      be  -   ne -  dí  -  cat   no - bis!  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 1a3  
<-1t---5---5u---5---5---tT4¨5uj5T4-:--3r---5---4---3---4---12e-¨¨, 
          Vim   vir  -   tú  -   tis      su   -   æ                  ∗      ob  -   lí  -  tus     est      i  -   gnis,  
<-3---3---2---1---3r---4-:--3---0---1---2e---4---eE2---1---1-. 
           ut     pú  -   e  -   ri        tu   -    i           li  -   be  - ra -  rén - tur17  il    -   lǽ - si.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4t? 
Canticum: Benedícite.  
Antiphona · 1g2  
<-3---4t---5---3rR3-:--2e---4---eE2---1e---eD0-,--0---1---3---3---3r-¨ 
         Sol      et       lu  -  na,  ∗    lau - dá  -  te         De -  um,    qui - a      ex -  al  -   tá - 
<-3---3-:--3---2e---4---eE2---1---0q---1-.--5--5--tT4--rR3--4--4tT4? 
         tum est    no- men    e   -   ius    so  -   lí  -   us! Ps. Laudáte.  
Capitulum, ut supra.  
 
16 Edd. add. misereatur] nostri  
17 Edd. tui] liberentur  
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Hymnus  
<-4---¨4---3---2---1---34tT4---3r---4-: 
          Iam, Christe,  sol    iu -  stí      -      ti   -   æ,  
<-3t---7---7---5---7---4---3r---4-¨¨, 
          men - tis     di   -  é -  scant té  -   ne- bræ,  
<-7---5---7---4---tT4---3---4t---5-¨: 
           vir - tú- tum  ut     lux    réd  -  e    -   at,  
<-tT4---3---4---5---7---4---3r---4-¨,, 
            ter  -  ris    di -  em  cum  ré  - pa  - ras!  
 Da tempus acceptábile,  
et pǽnitens cor tríbue,  
convértat ut benígnitas,  
quos longa suffert píetas!  
 Dies venit, dies tua,  
in qua reflórent ómnia,  
lætémur in hac ad tuam ·  
per hanc redúcti grátiam!  
 Quiddámque pæniténtiæ ·  
da ferre, quamvis grándium,  
maióre tuo múnere,  
quo démptio sit críminum!  
 Te rerum univérsitas,  
clemens, adóret, Trínitas,  
ac nos novi per véniam ·  
novum canámus cánticum!  
<-X3t¨zh4R3---4-. 
                A      -       men.  
Versiculus: Scuto circúmdabit te.  
Ad Benedictus antiphona · 1d1  
<-0---0---1e---1---1---1---qQ0---1---¨eE2---1e---qQ0---0-:--3---4---5-¨ 
            E -  rat     Ie - sus ∗ e  -   ií  -   ci -  ens      dæ - mó  -  ni  -  um,   et       il - lud  
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<-tT4---3---rR3---1-,--1---3---0---1---1t7=---5---5---uU6---4t---5-:¨ 
             e   -    rat   mu- tum,    et,  cum  e   -   ie  -  cís   -   set   dæ- mó  -   ni  -  um,  
<-tT4---3---4t---eE2---1e---eD0-,--34tT4---3---eE2---qQ0---3---3rR3---1---1¨¨¨. 
            lo  -  cú - tus    est    mu - tus,      et            ad- mi  -  rá  -  tæ    sunt  tur-bæ.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
             E   u    o       u        a    e. 
Ad primam, ut in aliis dominicis diebus.  
Ad tertiam  
Antiphona: Si in dígito. Psalmus: Legem pone. Capitulum: Estóte imitatóres.  
Responsorium · 2  
<-1---0qQ0Ôð---0qQ0---1e---3eE2W1¨ed1---0q---1ed1Q0-:--1---3---eE2---0q---1- 
          Bo - num       mi    -    hi, ∗ Dó        -         mi   -   ne,       quod hu- mi   -   li   -    á - 
<-12eE21w---ed1--,--3---4t---5---4---3---eE2---3r---3eE2W1---12e-:--0---1- 
            sti                  me,   ∗  bo-num  mi - hi     lex     o   -    ris        tu     -      i              su- per  
<-3---3eE2W1-¨¨¨÷1eD0qQ0Þñ-:--ð]¨1e---1---1e¨4t---3eE2W1¨12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-¨. 
         mí   -   li      -      a                         au    -     ri        et                ar               -               gén       -       ti.  
<-0§12e4!---3---4t---4---3r---3---3-:--3---3r---3---3---eE„---3r---2e-¨ 
  V. Ma     -     nus      tu  -  æ,    Dó - mi - ne,     fe  -   cé- runt me,  et      pla- sma- 
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<-1---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1---1---1---1---1e---1---12eE2W1Q0- 
          vé - runt       me;     da    mi  -  hi      in - tel - léctum, ut    di- scam man - 
<-1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--3---4t---5---4----? 
          dá  -   ta                    tu       -        a!            Bo-num mi - hi.  
Versiculus: Dicet Dómino.  
Ad sextam  
Antiphona: Cum fortis armátus. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
RATRES. Fornicátio et omnis immundítia aut avarítia nec nominé-
tur in vobis, sicut decet sanctos, aut turpitúdo, aut stultilóquium, 
aut scurrílitas, quæ ad rem non pértinet, sed magis gratiárum áctio! 
Deo. 
Responsorium · 8  
<-4t---rR3---3tu---7---7---8ol7---7--,--uU6u---5---rR3---5---5u---4- 
           Ser - vus       tu   -    us  ∗  e   -   go      sum; ∗ da          mi  -  hi         in  -  tel  -  lé - 
<-45uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.---4---4---tT4t---4!---4---5u-¨ 
            ctum,                      Dó  -  mi        -         ne!       V. Ut     di -  scam   man- dá  -   ta  
<-uU6¨7iI7i---iI7-,,--uU6u---5---rR3----,,--4---4---tT4t---rR3---4---5u---7-¨¨ 
             tu          -          a.           Da        mi - hi.                 Gló- ri  -   a             Pa  -  tri       et      Fí - 
<-uU6¨7iI7i---iI7-,--7---5---rR3---4---5u---uU6¨7iI7i---iI7-,,--4t---rR3----? 
            li          -           o           et   Spi- rí  -   tu   -   i         San      -       cto!       Ser - vus. 
Versiculus: Ipse liberávit.  
F 
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Ad nonam  
Antiphona: Qui non cólligit. Psalmus: Mirabília.  
Capitulum  
RATRES. Erátis aliquándo ténebræ, nunc autem lux in Dómino; ut 
fílii lucis, ambuláte! Fructus enim lucis est in omni bonitáte et 
iustítia et veritáte. Deo. 
Responsorium · 2  
<-3---3---3rR3r---1---0---3---eD0ed1---1-,--3r---3---eE2---1---0e---3-¨ 
         De- clá  -  ra    ∗    su- per  nos,  De   -     us ∗   tu -  am    mi -  se  -   ri -  cór- 
<-rf2ed1---1-.---3---3---3---3---3r---4---3---2---1---3---1-:--3---3- 
            di    -     am! V. De-cla - rá -  ti   -    o      ser-mónum  tu  -  ó- rum  dat   in- 
<-3---3---1---¨2---1---0-,,--3r---3----,,--3---3---3r---4---3---2- 
            tel - lé-ctum, Dó- mi - ne.        Tu  -  am.             Gló- ri   -    a        Pa - tri      et  
<-1e---1---0-:--3---3---3---1---2---1---0-,,--3---3---3rR3r----? 
            Fí  -    li  -   o        et    Spi - rí  -  tu  -   i     San-cto!    De- clá  -  ra. 
Versiculus: Scápulis suis.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Dixit Dóminus, per ordinem. Capitulum: Fra-
tres, estóte imitatóres. Responsorium: Salus nostra, ut supra. Hymnus: Iam ter quatér-
nis. Versiculus: Angelis. 
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Antiphona · 8g1  
<-4---4u---5---tT4---3---4t---5---4-¨:--5---4---3---5---5zZ5---4---4-: 
          Ex -  tól - lens quædam mú - li  -  er ∗  vo- cem de     tur - ba,       di - xit:  
<-4---67i---8---9---8---uj5---7---8---7---7-:--7---8---7---6u---8-¨ 
          Be  -   á    -    tus  ven-ter,   qui      te   por- tá - vit,      et       ú  -  be  -  ra, quæ  
<-5---4---4-,--4---5---uj5---6---5---4---4-¨:--4---5---7---7---8---7-: 
          su - xí - sti!     At      Ie - sus    di  - xit      e   -   i:    Quin im- mo   be -  á  -   ti,  
<-7---8---7---6u---8---5---4---4-:--4---5---uj5---6---5---4---4-. 
          qui    áu - di  -  unt   verbum  De -  i,         et     cu -  stó -  di - unt    il - lud.  
<-7--7--6--7--5--4? 
            E   u   o   u   a   e. 
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ad matutinum  
Invitatorium · 6/III.  
<X-3---3---3---3r---4---rR3---4---4t--,--5---56u---5---¨5---5tT4R3---4-¨ 
            Pro-mí - sit       e -  nim   Dó - mi - nus  ∗  co  -  ró  -  nam  ve -  re             vi - 
<X-4t---4---4---3-.---6---zh4¨45zZ5T4---4----? 
               gi  -   lán- ti - bus. Ps. Veníte.  
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Ad nocturnum  
Antiphona: Dóminus, illuminátio. Psalmus: Ipsum.  
Sermo beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
ÓMINUS, Deus noster, nolens áliquem nostrum períre, éxcolens 
Ecclésiam suam, velut agrum suum, quærens fructum de arbó-
ribus suis, ántequam secúris véniat, cui necésse erit infructuósas am-
putáre, non cessat nos admonére, ut, cum tempus est nobíscum, cum 
Dei adiutório, dum in nostra potestáte consístit, bona ópera faciá-
mus. Cum enim tempus transíerit bene operándi, non restat, nisi re-
cipiéndi. Nemo tibi dictúrus est post resurrectiónem mortuórum in 
regno Dei: Frange esuriénti panem tuum, et egénos vagósque induc 
in domum tuam, quia non invénies esuriéntem, nec egéntem. Tu. 
Responsorium · 8  
<-34t---4---4---45u---5---4---45uJ4tT4R3-:--tg3---4tT4---5---56u---tT4---5- 
           Mé  -   ri - to ∗  hæc  pá - ti  -  mur,                qui  -   a         pec - cá   -    vi - mus  
<-4---4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---45uj5-;--3t---7i---ik6---7i---ik6¨7i-¨ 
            in    fra - trem                         no       -        strum,       vi  -   dén - tes        an - gú - 
<-56uU6Z54t---tT4-:--5uU6h4---7---8iI7U6¨uj5T4---tT4tT4---4!3r-;--3---4tT4---5---4- 
             sti         -         am        á     -      ni -  mæ                    e      -       ius,      dum de -  pre- ca- 
<-4t---4---4-:--4---4tT4R3---4---34t---eE2---1eD0¨12eE2W1--,--34t---4---4- 
             ré -  tur nos,   et      non        au -  dí    -    vi  -   mus,                    ∗    id   -   cír - co 
<-4---45u---5---4---45uJ4tT4R3-:--3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-¨. 
          ve -  nit        su- per   nos                       tri   -    bu              -               lá  -   ti         -         o. 
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<-7---7iI7uj5T4---5u---7---7---7---uj5---7i---7-¨:--7---7---7---7---7- 
 V. Di  -  xit                   Ru - ben  frá- tri -  bus     su -  is:   Numquid non di - xi 
<-7i---7-:--7---7i---7---7---uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-,--4---5uj5T4¨5uj5¨¨ ¨ 
            vo- bis:  no  -  lí  -   te  pec-  cá -  re       in   pú  -   e     -    rum,   et     non 
<-4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--34t---4---4----? 
             au  -  dí   -   stis                             me?                     Id  -   cír - co.  
Lectio II.  
EMO dictúrus est: Vesti nudum, ubi ómnium túnica immortális 
erit; nemo dictúrus est: Súscipe peregrínos, ubi omnes in pátria 
sua vivent, nam modo sumus inde peregríni; nemo enim dicet: Vísita 
ægrum, ubi est sempitérna sánitas; nemo dicet: Sépeli mórtuum, ubi 
mors moriétur. Ista ómnia pietátis offícia in vita ætérna non erunt ne-
cessária, ubi sola pax erit · et lætítia sempitérna. Tu.   
Responsorium · 7  
<-4t---4---4---¨4---¨3---3---3tu---7iI7---78oO8o---oO8-:--8---ö---78o-¨ 
            Di - xit     Io-seph ∗ ún-de -  cim       frá   -    tri      -     bus:18   E - go     sum   
<-8---8(7oO8k6¨uj5T4¨7uj5T4¨5uj5-:--rR…---¨4---3+5u---7uU6Z5¨5iI7¨8p---8---8---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5¨ 
           Io- seph,                                  quem vendi   -    dí           -          stis      in    Æ - 
<-45uj54t---tT4-;--7---4---45u---7---7---7---7---7i---¨7---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4¨¨ ¨: 
            gý    -      ptum. Adhuc    vi  -   vit   pa- ter   ve- ster19  sé -ni  -  or,  
<-4---4i---8---7---5---78o---8oO8I7---7--,--8---7---7---8---7---7-¨ 
          de     quo   di -  xe -  rá  -   tis            mi     -     hi? ∗    I  -   te,     ad- dú - ci  -   te  
 
18 Edd. add. fratribus] suis  
19 Edd. pater] noster  
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<-7i---oO8---7o---8(7oO8k6¨uj5T4¨uj5T4¨5uj5-:--3tu---7uU6Z5¨5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5-¨¨ 
               e   -   um     ad     me,                                                  ut            pos          -          sit  
<-4---45uj54t---tT4-.---8---89pP9O8---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7-¨ 
           ví -  ve        -        re!   V. Bi  -   én     -     ni - um  est      e- nim, qui- a      fa-mes  
<-7i---7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8o---8---8oO8oO8I7- 
            cœ - pit     es   -   se          in        ter     -     ra,          ad   -     huc    re- stant   á - 
<-iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---7---7---8---7---7----? 
            li    -      i                           quin        -       que.        I  -   te,     ad- dú - ci  -  te.  
Lectio III.  
N isto autem témpore non novérimus, quantum nobis comméndat 
Deus ópera misericórdiæ; ipsos suos sanctos egére fecit, ut, cum 
fúerint hic amíci de mammóna iniquitátis, recípiant et ipsi amícos su-
os in ætérna tabernácula, id est, ut, cum servi Dei pii, dum iúgiter 
Deo vacant, aliquótiens índigent illi, qui habent mundi divítias, elee-
mósynas largiántur. Quómodo eos partícipes fáciunt in terréna sub-
stántia, sic in illis partem habére merebúntur in vita ætérna. Hoc dixit 
propter lectiónem Regnórum, quam primo audívimus, ne forte áli-
quis vestrum tentétur tali cogitatióne, et dicat: Pascam áliquem ser-
vum Dei esuriéntem, ut lagéna mea non defíciat, et in cuppa mea 
semper invéniam vinum. Noli hoc hic quǽrere, sémina secúrus, mes-
sis tua sérius véniet, tárdius véniet, sed, cum vénerit, finem non ha-
bébit. Tu.   
Responsorium · 7  
<-4---4---4---4t---4---4---4---¨5---7i---iI7¨8pé8pé8I7¨iI7-:--7i---8p-¨ 
        Nun- ti  -   a   -    vé- runt   Ia- cob, ∗ di- cén  -   tes:                                       Io- seph,  
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            Fí  -   li  -   us      tu  -  us        vi        -         vit,      et          i      -       pse             do  -   mi - 
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<-45uj5z---tT4¨5uj5-¨:--4!---4---5u---7uU6Z5¨5iI7¨8p---8---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5-¨ 
             ná       -        tur                     in       to  -   ta          ter              -               ra       Æ - 
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            gý       -         pti;      quo  au  -  dí                      -                       to,      re  -  ví           -            xit  
<-ö---9---8---9---7---7---iI7¨78oO8o---oO8--¨,--¨89pP9---8---7--¨ 
          spí  -  ri  -   tus       e  -   ius,     et       di             -             xit:      ∗      Súf     -      fi  -   cit  
<-uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--4---4tG2---2---3---4---3---3eE21w---ed1-:--4t---4-¨ 
          mi              -               hi,       va - dam,    et     vi - dé - bo      e        -        um,      án  - te - 
<-45uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7---7---7---7---7i---7-:¨ 
          quam                 mó -  ri        -          ar.   V. Cum  -    que     au- dís-set       Ia- cob,  
<-7---7---7---iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8-¨ 
       quod fí  -   li  -   us            e   -    ius     ví  -   ve     -      ret,        qua    -      si      de  gra-  
<-8---8o---8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--89pP9- 
            vi        so-mno   e   -    ví        -          gi   -     lans,                  a             -              it:            Súf -  
<-8---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4----? 
            fi -  cit     mi              -               hi.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Náaman, princeps milítiæ regis Sýriæ, erat vir ma-
gnus coram dómino suo et honorátus, per illum enim dedit Dómi-
nus salútem Sýriæ. Deo.  
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Hymnus: Iam, Christe, sol. Versiculus: Scuto.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---1'---3---4---3t---tT4-¨:--3---4---5---4---3---3r---3---3---3r-¨ 
            A- men  di - co      vo  -  bis,  ∗  qui  - a      ne- mo  pro- phé - ta      ac -  cé - 
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        ptus est20  in      pá  -  tri  -  a         su  -  a.           E   u    o       u       a    e. 
Oratio  
ÓRDIBUS nostris, quǽsumus, Dómine, grátiam tuam benígnus 
infúnde, ut, sicut ab escis carnálibus abstinémus, ita sensus quo-
que nostros a nóxiis retrahámus excéssibus.  
Super populum oratio  
UBVÉNIAT nobis, Dómine, misericórdia tua, ut ab imminéntibus 
peccatórum nostrórum perículis · te mereámur protegénte salvá-
ri. Per.  
Ad primam antiphona: Cum víderis, ut supra. Ad tertiam antiphona: Advenérunt. 
Psalmus: Legem pone, ut supra. Capitulum: In diébus illis. Náaman. Responsorium: 
Bonum mihi, Dómine, ut supra. 
Ad sextam  
Antiphona: Commendémus. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
ENIT ergo Náaman cum equis et cúrribus, et stetit ad óstium do-
mus Eliséi, misítque ad eum Eliséus núntios, dicens: Vade, et la-
váre sépties in Iordáne, et recípiet sanitátem caro tua, atque mundá-
beris! Deo.  
Responsorium: Servus tuus, ut supra. 
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Ad nonam  
Antiphona: Per arma iustítiæ.   
Capitulum  
ESCÉNDIT Náaman, et lavit in Iordáne sépties iuxta sermónem 
viri Dei, et restitúta est caro eius, sicut caro púeri párvuli, et 
mundátus est a lepra, reversúsque est Náaman ad virum Dei cum 
univérso comitátu suo, venit, et stetit coram eo, et ait: Vere scio, 
quod non sit álius deus in univérsa terra, nisi tantum Dóminus, Deus 
Israel. Deo.   
Responsorium: Declára super nos, ut supra.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis: Psalmus: Diléxi. Capitulum: In diébus illis. Náaman, 
princeps.   
Responsorium · 8  
<-4---4---56uj5---5---tT4---5uJ4t---eE2--,--1'23r5%---rR3---5z---5zZ5-¨ 
            E -  sto      no    -    bis, ∗  Dó -  mi      -     ne,     ∗    tur       -        ris         for  -   ti - 
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           tú  -  di         -         nis.   V. A       fá      -       ci  -   e        in  -  i  -    mí    -    ci.  
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            Tur     -       ris.                  Gló    -     ri  -   a         Pa  -  tri       et           Fí     -      li    -    o  
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             et       Spi  -  rí    -    tu   -   i       Sancto.       E - sto      no   -    bis.  
Hymnus: Iam ter quatérnis. Versiculus: Angelis suis.  
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Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---qQ0---3---4---¨3---4t---5-¨¨:--5---5---4---2---3---4---eE2-- 
             Ie -  sus      au- tem, tráns-i  -   ens ∗  per  mé - di -  um      il  -   ló  -  rum, 
<-1---1-.--5--5--4--3--4t--4? 
               i  -  bat.      E   u   o    u    a     e. 
Cetera, ut supra.  
 
FERIA TERTIA  
[ad matutinum]  
Invitatorium: Promísit. Ad nocturnum antiphona: Ut non. Psalmus: Dixi, custódiam.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Respíciens Iesus discípulos suos, dixit Simóni Pe-
tro: Si peccáverit in te frater tuus, vade, et córripe eum inter te et 
ipsum solum. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UARE illum córripis, quia doles, quod peccávit in te? Absit! Si 
amóre tuo id facis, nihil facis; si amóre illíus facis, óptime facis. 
Dénique in ipsis verbis atténde, cuius amóre id fácere débeas, utrum 
tui, an illíus! Si te audíerit, inquit, lucrátus eris fratrem tuum, ergo 
propter illum fac, ut lucréris illum; sic faciéndo lucráris, nisi fecísses, 
períerat. Tu.  
Responsorium: Ioseph, dum intráret, ut supra.  
Lectio II.  
UID est ergo, quod pleríque hómines ista peccáta contémnunt, et 
dicunt: Quid magnum feci, in hóminem peccávi, noli contémne-
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re! In hóminem peccásti; vis scire, quia in hóminem peccándo perísti? 
Si te ille, in quem peccásti, corripúerit inter te et ipsum solum, et au-
díeris eum, lucrátus est te. Quid est, lucrátus est te, nisi, quia períeras, 
si non lucrarétur te? Nam, si non períeras, quómodo te lucrátus est? 
Nemo enim contémnat, quando peccat in fratrem! Ait enim quodam 
loco Apóstolus: Si[c] autem peccántes in fratres, et percutiéntes con-
sciéntiam eórum infírmam, in Christum peccástis. Tu.  
Responsorium: Meménto.  
Lectio III.  
DEO, quia membra Christi omnes facti sumus, quómodo non pec-
cas in Christum, qui peccas in membrum Christi? Nemo ergo di-
cat, quia non peccávi in Deum, sed peccávi in fratrem, in hóminem 
peccávi, leve peccátum est, vel nullum peccátum est. Forte tamen di-
cis, leve est, quia cito curátur: Peccásti in fratrem, fac satisfactiónem, 
et salvátus es. Cito fecísti rem mortíferam, sed remédium cito invení-
sti. Quis vestrum speret regnum cælórum, fratres mei, quando dicit 
Evangélium: Qui díxerit fratri suo: Fátue, reus erit gehénnæ ignis? 
Magnus terror, sed vide, ibi remédium: Si obtúleris munus tuum ad 
altáre, et ibi recordátus fúeris, quia frater tuus habet áliquid advér-
sum te, relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliá-
ri fratri tuo, et, sic véniens, ófferes munus tuum! Tu autem.  
Responsorium: Tóllite hinc, et cetera.  
Laudes  
De psalterio.  
Capitulum  
N diébus illis. Múlier quædam clamábat ad Eliséum prophétam, 
dicens: Servus tuus, vir meus mórtuus est, et tu nosti, quia servus 
tuus fuit timens Deum. Deo.  
Hymnus: Iam, Christe, sol. Versiculus: Scuto circúmdabit te. 
I 
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Ad Benedictus antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4z---5--:--4---5---6---tT4---5---5---5-,--5---2t-¨ 
            U  -  bi    du -  o      vel    tres ∗ congre - gá  -  ti          fú  -  e -  rint      in     nó - 
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                mi - ne     me  -   o,        in     mé - di  -   o         e    -    ó - rum sum,   di   -   cit   
<-eE2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          Dó -   mi - nus.      E   u   o   u    a    e. 
Oratio  
XÁUDI nos, omnípotens et miséricors Deus, et continéntiæ salutá-
ris propítius nobis dona concéde!  
Super populum oratio  
UA nos, Dómine, protectióne defénde, et ab omni semper iniqui-
táte custódi! Per.   
Ad sextam  
Capitulum  
IXIT Eliséus ad mulíerem: Vade, et pete mútuo ab ómnibus vicí-
nis tuis vasa vácua non pauca, et ingrédere, et claude óstium, 
cum intrínsecus fúeris tu et fílii tui, et mitte inde in ómnia vasa hæc, 
et cum plena fúerint, tolles. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
ENIT autem illa múlier, et indicávit hómini Dei. Et ille: Vade, in-
quit, vende óleum, et redde creditóri tuo; tu autem et fílii tui ví-
vite de réliquo! Deo.  
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Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---4u---5---tT4---3---4t---4-:--4---4---5---4---3---4t---5-: 
        Non   di   -   co        ti    -    bi,      Pe - tre, ∗ di - mit - tén- di       sé  -  pti  -   es,  
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           sed    us  -  que    se - ptu - á     -     gi  -    es      sé -  pti  -   es.  
<-7--7--6--7--5--4? 
             E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA QUARTA  
[ad matutinum]  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Accessérunt ad Iesum ab Hierosólymis scribæ et 
pharisǽi, dicéntes: Quare discípuli tui transgrediúntur traditiónes 
seniórum? Et réliqua.  
Homélia beáti Hierónymi presbýteri.   
Lectio I.  
IRA pharisæórum scribarúmque stultítia! Dei Fílium árguunt: 
quare discípuli eius hóminum traditiónes et præcépta non ser-
vent. Non enim lavant manus suas, cum panem mandúcant; manus, id 
est ópera, non ánimæ, sed córporis lavándæ sunt, ut fiat in illis ver-
bum Dei. Ipse autem, respóndens, ait illis: Quare et vos transgredímini 
mandátum Dei · propter traditiónem vestram? Falsam calúmniam vera 
responsióne confutávit, cum inquit: Vos propter traditiónem hómi-
num præcépta Dei negligátis, quare discípulos meos arguéndos cré-
ditis, quod seniórum iussa parvi pendant, ut Dei scita custódiant? Tu 
autem.  
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Responsorium: Iste est frater.  
Lectio II.  
AM Deus dixit: Honóra patrem tuum et matrem tuam, et: Qui maledíxerit 
patri vel matri, morte moriátur. Vos autem dícitis: Quicúmque díxerit 
patri aut matri: munus, quodcúmque est ex me, tibi próderit, et non honori-
ficábit patrem suum aut matrem. Honor in Scriptúris non in salutatióni-
bus tantum · et offíciis deferéndis, quantum in eleemósynis ac múne-
rum oblatióne sentítur. Honóra, inquit Apóstolus, víduas, quæ vere 
víduæ sunt! Hic honor Dómini intellígitur. Et in álio loco: Presbýteri 
dúplici honóre digni habeántur, máxime, qui labórant in verbo et do-
ctrína. Et per hoc mandátum iubémur, ut bovi trituránti os non clau-
dátur, et dignus sit operárius mercéde sua. Tu.  
Responsorium: Dixit Ruben.  
Lectio III.  
RÆCÉPERAT Dóminus vel imbecillitátes, vel ætátes, vel penúrias 
paréntum consíderans, ut fílii honorárent, étiam in vitæ necessá-
riis ministrándis paréntes suos. Hanc providentíssimam Dei legem 
voléntes scribæ et pharisǽi subvértere, ut impietátem sub nómine pi-
etátis indúcerent, docuérunt péssimos fílios, ut, si quis ea, quæ pa-
réntibus offerénda sunt, Deo vovére volúerit, qui verus est Pater, ob-
látio Dei præponátur paréntum munéribus, vel certe ipsi paréntes, 
quæ Deo consecráta cernébant, ne sacrilégii crimen incúrrerent, de-
clinántes egestátem confitebántur. Atque ita fiébat, ut oblátio liberó-
rum · sub occasióne templi · in sacerdótum lucra céderet. Tu autem.  
Responsorium: Salus nostra in manu, et cetera.  
 [Ad laudes]  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Honóra patrem tuum et matrem tu-
am, ut sis longǽvus super terram, quam Dóminus, Deus tuus 
dabit tibi! Deo.  
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Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-4---7---uJ4---6u---5---4---5---4---3-,--4---3---5---7---7-: 
          Au - dí   -   te   ∗    et         in -  tel  -   lí  -   gi  -    te        tra - di  -   ti   -    ó  -  nes,  
<-4---6---7---5---6---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
       quas Dó-mi- nus   de - dit     vo- bis!          E   u   o   u    a    e. 
Oratio  
RÆSTA, nobis, quǽsumus, Dómine, ut, salutáribus ieiúniis erudí-
ti, a nóxiis quoque vítiis abstinéntes, propitiatiónem tuam facíli-
us impetrémus.  
Super populum oratio  
ONCÉDE, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui protectiónis tuæ 
grátiam quǽrimus, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente 
serviámus. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
IXIT Móyses ad pópulum: Nolíte timére, ut enim probáret vos, 
venit Deus, ut terror illíus esset in vobis, et non peccarétis. Ste-
títque pópulus de longe, Móyses autem accéssit ad calíginem, in qua 
erat Deus. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
IXIT prætérea Dóminus ad Móysen: Hæc dices fíliis Israel: Vos 
vidístis, quod de cælo locútus sum vobis. Non faciétis deos ar-
génteos, nec deos áureos faciétis vobis; altáre de terra faciétis mihi, et 
offerétis super illud holocáusta et pacífica vestra, oves vestras et bo-
ves in omni loco, in quo fúerit memória nóminis mei! Deo.  
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[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 7a  
<-4---7---7---8---9---8-:--uU6---5---7i---7-:--7---8---6---7---5-¨ 
        Non  lo  -  tis   má - ni- bus ∗ man- du -  cá  -   re     non  co  -   ín- qui- nat  
<-4---3r---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
          hó - mi- nem.     E   u   o   u   a    e. 
 
FERIA QUINTA  
[ad matutinum]  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Surgens Iesus de synagóga, intrávit in domum Si-
mónis. Socrus autem Simónis tenebátur magnis fébribus. Et réli-
qua.  
Homélia beáti Ambrósii epíscopi.  
Lectio I.  
IDE cleméntiam Dómini Salvatóris: nec indignatióne commótus, 
nec scélere offénsus, nec iniúria violátus Iudǽam deséruit, quin 
étiam immémor iniúriæ, memor cleméntiæ, nunc docéndo, nunc de-
liberándo, nunc sanándo, plebis corda demúlcet. Et bene sanctus Lu-
cas virum, a spíritu nequítiæ liberátum, ante præmísit, et substítuit 
féminæ sanitátem, utrúmque enim sexum Dóminus curatúrus advé-
nerat. Ibi prior sanári débuit, qui prior creátus est, nec prætermítti il-
la débuit, quæ mobilitáte magis ánimi, quam pravitáte peccáverat. Tu.  
Responsorium: Vidéntes Ioseph, et cetera.  
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Lectio II.  
ÁBBATO dominícæ medicínæ ópera cœpta signíficant, ut inde cre-
atúra nova incíperet, ubi vetus creatúra ante désinit; nec sub lege 
esse Dei Fílium, sed supra legem in ipso princípio designárent; nec 
solvi legem, sed adimpléri, neque enim per legem, sed verbo factus 
est mundus, sicut légimus: Verbo Dei cæli firmáti sunt. Non sólvitur 
ergo lex, sed adimplétur, ut fiat renovátio hóminis iam labéntis, unde 
et apóstolus ait: Exspoliántes vos véterem hóminem, indúite novum, 
qui secúndum Christum creátus est. Tu.  
Responsorium: Dixit Iudas, et cetera.  
Lectio III.  
T bene sábbato cœpit, ut ipsum se osténderet creatórem, qui ópe-
ra opéribus intéxeret, et prosequerétur opus, quod ipse iam c$-
perat, ut, si faber domum renováre dispónat, non a fundaméntis, sed 
a culmínibus íncipit sólvere vetústam. Itaque ibi primus manum ád-
movet, ubi ante desíerat, deínde a minóribus íncipit, ut ad maióra 
pervéniat: liberáre a dǽmone hómines · sed in verbo Dei possunt, re-
surrectiónem mórtuis imperáre · divínæ solíus est imperáre potestá-
tis. Nec quemquam movére debet, quod Iesu Nazaréni nomen in hoc 
libro diábolus dixísse primus indúcitur, nec enim ab eo Christus no-
men accépit, quod de cælo ángelus ad Vírginem détulit. Tu.  
Responsorium: Videns Iacob.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Factum est verbum Dómini ad me, dicens: Sta in 
porta domus Dómini, et prǽdica ibi verbum istud, et dic: Audíte 
verbum Dómini, omnis Iuda, qui ingredímini per portas has, ut ado-
rétis Dóminum. Hæc dicit Dóminus, Deus Israel: Bonas fácite vias 
vestras, et stúdia vestra, et habitábo vobíscum in loco isto. Deo.  
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Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---3---1---1---3---4---3t---5-:--5---5u---5---4---5---4---4-¨ 
       Cum sol    au- tem   oc - ci  -  dís - set, ∗   o- mnes, qui  ha - bé- bant  in- 
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           fír - mos     vá  -  ri  -   is     lan-guó- ri - bus,      du  -  cé- bant  il -  los     ad  
<-4---3-:--2e---4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            Ie-sum,   et      cu  -  ra -  bán-tur.       E   u   o       u       a     e. 
Oratio  
ONCÉDE, quǽsumus, omnípotens Deus, ut ieiuniórum sancta de-
vótio et purificatiónem nobis tríbuat, et maiestáti tuæ nos red-
dat accéptos.  
Super populum oratio  
UBIÉCTUM tibi pópulum, quǽsumus, Dómine, propitiátio cæléstis 
amplíficet, et tuis semper fáciat servíre mandátis. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus exercítuum, Deus Israel: Nolíte confí-
dere in verbis mendácii, dicéntes: Templum Dómini, templum 
Dómini, templum Dómini est. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
I benedixéritis vias vestras et stúdia vestra, si fecéritis iudícium 
inter virum et próximum eius, ádvenæ et pupíllo et víduæ non 
fecéritis calúmniam, nec sánguinem innocéntem effudéritis in loco 
hoc, et post deos aliénos non ambulavéritis · in malum vobismetí-
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psis, habitábo vobíscum in loco isto, in terra, quam dedi pátribus ve-
stris a sǽculo et usque in sǽculum, ait Dóminus omnípotens. Deo.  
 [Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---2e---4---4---4---4---4---eE2---1-:--qQ0---3---4---5---3---4---3-, 
           Omnes, qui  ha- bé-bant  in - fír- mos ∗ vá -  ri  -   is    languó- ri- bus,  
<-ed1---3---4---5---3---4t---4---3-:--2e---4---eE2---1---1-. 
          du  -   cé- bant  il -  los     ad     Ie- sum,   et      cu  -  ra -  bán-tur.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            E   u   o       u       a     e. 
 
FERIA SEXTA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Venit Iesus in civitátem Samáriæ, quæ dícitur Si-
char, iuxta prǽdium, quod dedit Iacob Ioseph, fílio suo. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
RAT autem ibi fons Iacob. Púteus erat, sed omnis púteus fons, non 
omnis fons púteus, ubi enim aqua de terra manat, et úsui præ-
bétur hauriéntibus, fons dícitur. Sed, si in promptu et superfície sit, 
fons tantum dícitur. Si autem in alto et in profúndo sit, ita púteus vo-
cátur, ut fontis nomen non amíttat. Iesus ergo, fatigátus ex itínere, sedé-
bat sic super fontem, hora erat quasi sexta. Tu autem.  
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Responsorium: Ioseph, dum.  
Lectio II.  
AM incípiunt mystéria: Non enim frustra fatigátur Iesus, non enim 
frustra fatigátur virtus Dei, non enim frustra fatigátur, per quem 
fatigáta recreántur; non enim frustra fatigátur, quo deferénte fatigá-
mur, quo præsénte firmámur. Fatigátur tamen Iesus, et fatigátur ab 
itínere, et sedet, et iuxta púteum sedet, et hora sexta fatigátus sedet. 
Omnia ista ínnuunt áliquid, indicáre volunt áliquid. Inténtos nos fá-
ciunt, ut pulsémus, hortántur. Ipse ergo apériat et nobis et vobis, qui 
dignátus est ita hortári, ut díceret: Pulsáte, et aperiétur vobis. Ita, ut 
fatigátus est ab itínere Iesus, invénimus virtútem Iesu, et invénimus 
infirmitátem Iesu. Fortem et infírmum. Fortem, quia in princípio erat 
Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, hoc erat 
in princípio apud Deum. Tu autem.  
Responsorium: Meménto mei.  
Lectio III.  
IS vidére, quam fortis sit iste? Omnia per ipsum facta sunt, et si-
ne ipso factum est nihil, et sine labóre facta sunt. Quid ergo illo 
fórtius, per quem sine labóre facta sunt ómnia? Infírmum vis nosse? 
Verbum caro factum est, et habitábit in nobis. Fortitúdo Christi te 
creávit, infírmitas Christi te recreávit. Fortitúdo Christi fecit, ut, quod 
non erat, esset; infírmitas Christi fecit, ut, quod erat, non períret. 
Cóndidit nos fortitúdine sua, quæsívit infirmitáte sua. Nutrit ergo 
ipse infírmus infírmos, tamquam gállina pullos suos, huic enim se sí-
milem fecit: Quótiens vólui, inquit ad Ierúsalem, congregáre fílios tu-
os, tamquam gállina pullos suos sub alis suis, et noluísti. Tu autem.  
Responsorium: Tóllite hinc.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Convenérunt fílii Israel ad Móysen et Aaron, et, ver-
si in seditiónem, dixérunt: Da nobis aquam, ut bibámus! Ingressí-
que Móyses et Aaron, dimíssa multitúdine, tabernáculum f$deris, 
corruérunt proni in terra, clamaverúntque ad Dóminum, atque dixé-
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runt: Dómine, Deus, exáudi clamórem pópuli huius, et áperi eis the-
sáurum tuum, fontem aquæ vivæ, ut, satiáti, cesset murmurátio eó-
rum! Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 2d  
<-0---1---3---3---1---3---3-¨:--3r---eE2---qQ0---1---0-,--4---4---4t---4-:¨ 
         Dó- mi- ne,  ut     ví - de - o, ∗ pro- phé - ta       es     tu,   pa- tres   no - stri  
<-3---3r---3---eE2---qQ0---1---eE2---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
            in   mon- te     hoc     ad  -   o  -   ra  -   vé- runt.     E   u   o   u    a     e. 
Oratio  
EIÚNIA nostra, quǽsumus, Dómine, benígno favóre proséquere, ut, 
sicut ab aliméntis abstinémus in córpore, ita quoque a vítiis ieiu-
némus in mente.  
Super populum oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui in tua protectióne 
confídimus, cuncta nobis adversántia, te adiuvánte, vincámus. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ULIT ígitur Móyses virgam, quæ erat in conspéctu Dómini, sicut 
præcéperat ei, congregáta multitúdine ante petram, dixítque eis: 
Audíte, rebélles et incréduli, num de petra hac vobis aquam potéri-
mus eiícere? Cumque elevásset Móyses manus, percútiens virga bis 
sílicem, egréssæ sunt aquæ largíssimæ, ita, ut pópulus bíberet, et iu-
ménta. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
IXIT Dóminus ad Móysen et Aaron: Quia non credidístis mihi, 
ut sanctificarétis me coram fíliis Israel, non introducétis hos pó-
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pulos in terram, quam dabo eis; hæc est aqua contradictiónis, ubi iur-
gáti sunt fílii Israel contra Dóminum, et sanctificátus est in eis. Deo.  
 [Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---4---4---5---5---4---4-:--7---5---7---6---5---5-,--7i---6u-¨ 
          Ve - ri       ad  -  o  -   ra -  tó - res ∗ ad -  o  -  rá- bunt  Patrem      in       spí - 
<-5---4-:--rR…---4t---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            ri  -  tu        et         ve -  ri  -   tá  -  te.          E   u   o   u   a   e. 
 
SABBATO  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Perréxit Iesus in montem Olivéti, et dilúculo íte-
rum venit in templum. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
N montem autem Olivéti, in montem fructuósum, in montem un-
guénti, in montem chrísmatis. Ubi enim decébat docére Christum, 
nisi in monte Olivéti? Christi autem nomen dictum est a chrísmate. 
Chrisma autem Græce, Latíne únctio nominátur. Ideo autem nos un-
xit, quia luctatóres contra diábolum fecit. Et dilúculo íterum venit in 
templum, et omnis pópulus venit ad eum, et sedens docébat eos, et 
non tenebátur, quia nondum pati dignabátur. Tu autem.  
Responsorium: Iste est frater vester.  
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Lectio II.  
AM nunc atténdite, ubi ab inimícis tentáta sit Dómini mansuetúdo! 
Addúcunt autem illi scribæ et pharisǽi · mulíerem in adultério deprehén-
sam, et statuérunt eam in médium, et dixérunt ei: Magíster, hæc múlier 
modo deprehénsa est in adultério. In lege autem Móyses mandávit nobis hu-
iúsmodi lapidáre. Tu ergo quid dicis? Hæc autem dicébant, tentántes eum, 
ut possent accusáre eum. Unde accusáre? Numquid ipsum in áliquo fa-
cínore deprehénderant? Aut illa múlier ad eum pertinuísse áliquo 
modo dicebátur? Tu autem.  
Responsorium: Dixit Ruben.  
Lectio III.  
UID est ergo, tentántes eum, ut accusárent? Intellígimus, fratres, 
admirábilem mansuetúdinem in Dómino fuísse: animadvérte-
rant eum nimis esse mitem, nímium esse mansuétum. De illo quippe 
fúerat ante prædíctum: Accíngere gládio tuo super femur tuum, pot-
entíssime! Spécie tua et pulchritúdine tua · inténde, próspere procé-
de, et regna! Propter hoc eum prophéta in Spíritu Sancto esse regna-
túrum prædíxerat, propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam. 
Propter hoc eum prophéta in Spíritu Sancto esse regnatúrum prædí-
xerat. Ergo áttulit veritátem, ut doctor, mansuetúdinem, ut liberátor, 
iustítiam, ut cógnitor. Cum loquerétur, véritas agnoscebátur. Cum ad-
vérsus inimícos non moverétur, mansuetúdo laudabátur. Tu autem.  
Responsorium: Salus nostra.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Erat vir in Babylóne, et nomen eius Ióachim, et accé-
pit uxórem, nómine Susánnam, fíliam Helcíæ, pulchram nimis, et 
timéntem Deum. Deo.  
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Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---2e---4---3---4t---3---1ed1Q0-:--3---5---4---3---4t---5-,--3---eE2-¨ 
            In - cli -  ná- vit      se       Ie  - sus,  ∗     scri- bé- bat21 in    ter - ra:     Si  quis  
<-0---1---3---3r---3---3-¨¨:--3---3---2e---4---eE2---1---0q---1-. 
            si -  ne   pec- cá  -   to    est,22 mit-tat       in        e  -   am     lá  -  pi- dem!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u   o       u        a    e. 
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui se, affligéndo car-
nem, ab aliméntis ábstinent, sectándo iustítiam, a culpa ieiúnent.  
Super populum oratio  
RÆTÉNDE, Dómine, fidélibus tuis déxteram cæléstis auxílii, ut et 
te toto corde perquírant, et, quæ digne póstulant, conséqui mere-
ántur! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
NGÉMUIT Susánna, et ait: Angústiæ sunt mihi úndique; si enim hoc 
égero, mors mihi est, si autem non égero, non effúgiam manus ve-
stras; sed mélius est mihi absque ópere incídere in manus vestras, 
quam peccáre in conspéctu Dómini. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
XCLAMÁVIT ítaque omnis cœtus voce magna, et benedixérunt De-
um, qui salvat sperántes in se, et consurrexérunt advérsus duos 
 
21 Edd. se] Deus et [scribebat  
22 Edd. add. est] vestrum  
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presbýteros, convícerat enim eos Dániel ex ore suo falsum dixísse te-
stimónium, fecéruntque eis, sicut male égerant advérsus próximum, 
et interfecérunt eos, et salvátus est sanguis innóxius in illa die. Deo.  
 
DOMINICA QUARTA  
ad vesperas  
Antiphona: Advenérunt nobis. Psalmus: Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Scriptum est, quóniam Abraham duos fílios hábuit, unum 
de ancílla, et unum de líbera, sed, qui de ancílla, secúndum car-
nem natus est, qui autem de líbera, per repromissiónem, quæ sunt 
per allegóriam dicta. Deo.  
Responsorium · 2  
<-3---3---ed1---0q---1ed1Q0-:--1---3---23rR3rR3E2---ed1---12eE2e---wW1-; 
         Au - di,      Is    -    ra   -    el,       ∗  præ- cé  -   pta                     Dó  -   mi       -       ni,  
<-0q---3---3rR3E2W1¨ed1---3---34t---tT4---ed1¨12eE2e---wW1-:--1e---1-- 
              et          e    -    a                              in        cor  -    de         tu             -             o,           qua  -  si  
<-12eE2W1Q0-¨--1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,--1---3---3---eE2---1e--¨¨ 
               in                         li  -   bro,               scri      -        be!     ∗    Et     da  -  bo       ti    -     bi  
<-÷¨eE2ed1qQ0Þñ¨ñ0qQ0¨1e---1-:--1---1---23r5%---rF1eE2W1---0§12e---wW1--. 
              ter                      -                        ram,   flu - én  -  tem            lac                   et               mel.  
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<-1---0§12e4!---3---4t---4---3-:--3---3---eE2---3r---2e---12eE21w---ed1-, 
  V. Ob- sér     -       va          í  -   gi - tur,   et     au - di          vo - cem   me     -        am,  
<-1---0q---1---1---1---1e---1-:--1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0¨¨¨,, 
            et       in   -  i - mí- cus      e  -   ro      in  -   i        -        mí - cis                  tu       -       is.  
<-1---3---3----? 
            Et    da- bo.  
Hymnus  
<X-4---4---4---5---4---4---3r---4-: 
               Ie - su,  qua-dra- ge - ná  -   ri  -    æ  
<X-4---4---4---5---4t---3---rR3---3-, 
              di -  cá - tor  abs - ti -  nén- ti   -    æ,  
<X-3t---7---7i---8---iI7---89p---uU6---tT4zZ5-: 
             qui      ob     sa  -   lú - tem    mén - ti    -    um  
<X-3---5---6---7---5z---4---3r---4-,, 
             hoc sán- xe - ras      ie  -   iú  -  ni -  um,  
 Quo paradíso rédderes,  
serváta parsimónia,  
quos inde gastrimárgiæ  
huc illécebra dépulit.  
 Tu retroácta crímina ·  
tua remítte grátia,  
et a futúris ádhibe  
custódiam mitíssime,  
 Adésto nunc Ecclésiæ,  
adésto pæniténtiæ,  
qua pro suis excéssibus ·  
orat profúsis précibus!  
 Ut, expiáti ánnuis  
ieiuniórum víctimis,  
tendámus ad paschália ·  
digna colénda gáudia!  
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 Præsta, Pater, per Fílium,  
præsta per almum Spíritum,  
cum his per ævum tríplici ·  
unus Deus cognómine! 
<-X3t¨zh4R3---4-. 
                 A      -       men.  
Versiculus: Angelis suis.  
Ad Magnificat antiphona · 3a1  
<-4---5u-:--7---8---7---uU6---5---5---3r---4-:--7---uU6---5---5z--¨¨6-, 
         Ne - mo ∗   te   con-de- mná- vit, mú  -  li  -   er?  Ne- mo,   Dó - mi - ne.  
<-6---¨8o--¨-8--¨-7---¨8---¨5---¨45uj5--¨-7-:--7--¨-7---uU6Z5---5---5tT4R3---4t-¨ 
        Nec     e  -   go      te    con-de  - mná -   bo;    iam ám- pli  -  us     no      -       li  
<-rR3---2---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
          pec -  cá - re!         E   u   o   u    a   e. 
Oratio  
ONCÉDE, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui ex mérito nostræ 
actiónis afflígimur, tuæ grátiæ consolatióne respirémus. Per.  
Ad matutinum  
Invitatorium · 7/I.  
<-4!56u---7---7---56u¨iI7---78oO8o---oO8-:--8(9öõóÓ---üÜ9öõ---üõÕöP9O8¨pP9- 
           Pó     -      pu - lus      Dó       -       mi       -       ni             et                     o       -         ves  
<-8---8o---7iI7---78oO8o---7--,--67i9)---8iI7U6¨7i---8oO8I7U6¨7uU6Z5T4¨tT4-: 
          pá  -  scu   -   æ              e        -        ius, ∗     ve       -        ní          -            te,  
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<-4---4i---8iI7U6Z5---uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.--8---89õÁ8oO8---7---¨¨? 
          ad  -   o   -    ré      -      mus                 Dó - mi      -       num! Ps. Veníte.  
In primo nocturno  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---5z---5-:--4---5---6---5---4---5---5---5-, 
           Sa  -  ti   -   á  -  vit    Dó  - mi - nus ∗ quinque mí  -  li   -   a       hó- mi- num  
<-2t--Ï¨3---4---2---1---wW1-,--0---1---2---4---2---1w---2-. 
            de      quinque  pá - ni -  bus        et    du  -  ó  -  bus  pí - sci  -  bus.  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Ps. Beátus vir.  
Versiculus: Dicet Dómino.  
Lectio I.  
ÆC sunt nómina filiórum Israel, qui ingréssi sunt in Ægýptum 
cum Iacob, sínguli cum dómibus suis introiérunt: Ruben, Síme-
on, Levi, Iuda, Isachar, Zábulon, Béniamin, Dan et Néphtali, Gad et 
Aser. Erant ígitur omnes ánimæ eórum, quæ egréssæ sunt de fémore 
Iacob, septuagínta quinque. Ioseph autem erat in Ægýpto, quo mór-
tuo et ómnibus frátribus suis · et univérsa cognatióne sua, fílii Israel 
crevérunt, et, quasi germinántes, multiplicáti sunt, ac, roboráti nimis, 
implevérunt terram. Tu.  
Responsorium · 4  
<-3---1e---3---3---¨3---3---3rR3eE2W1¨ed1-:--3---2e---4---4---tT4¨5u---5-: 
          Lo - cú  -  tus  est ∗ Dó-mi - nus                          ad   Mó  -  y - sen,   di   -    cens:  
H 
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<-1---5---5---5---tT4---5uJ4t---5tT4R3-:--23r---5---rR3---23rR3E2W1---ed1-;¨ 
          De-scén-de     in      Æ  -   gý    -     ptum, 23 dic     Pha- ra    -    ó         -          ni,  
<-1---4---5u---5---5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rR3---3--,--1---4---5u- 
            ut     di - mít - tat      pó    -      pu    -    lum                   me  -   um! ∗  In- du  -  rá - 
<-5---5---5---5tT4R3---4t---4tT4R3---3-:--3---1---3---3---3---3---23rR3E2- 
         tum est  cor   Pha   -    ra    -    ó   -     nis, non vult di- mít - te -  re       pó - 
<-4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-:--qQ0---3---4---5%34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2¨¨. 
         pu -  lum           me     -       um,   ni  -   si      in    ma    -     nu                       for   -    ti.  
<-5---rR3¨34tT4tT4R3E2---4t---4-:--4---4---4---4---4---¨4---4---4---4t---4-: 
 V. Vi - dens                           vi -  di        af - fli - cti  -  ó- nem pó- pu -  li      me  -  i,  
<-4---rR3---4t---rR3---3---wW1-¨:--3---4t---5---5---4!---4t---rR3-¨¨ 
         qui      est          in       Æ  -   gý  -  pto,        et       gé  -  mi - tum     e    -   ius      au - 
<-23rR3---3-,--3---1e---3---3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-¨,, 
             dí    -     vi,      et     de- scén-di       li  -   be     -       rá  -  re                      e       -        um.  
<-1---4---5u---5---5----? 
            In - du  -  rá  - tum est.  
Lectio II.  
URRÉXIT intérea rex novus super Ægýptum, qui ignorábat Ioseph, 
et ait ad pópulum suum: Ecce, pópulus filiórum Israel multus et 
fórtior nobis est. Veníte, sapiénter opprimámus eum, ne forte multi-
plicétur! Et, si ingrúerit contra nos bellum, addátur inimícis nostris, 
expugnatísque nobis, egrediátur e terra; præpósuit ítaque eis magí-
 
23 Edd. Ægyptum] et  
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stros óperum, ut afflígerent eos onéribus. Ædificaverúntque urbes ta-
bernaculórum Pharaóni: Pithon et Ramésses. Quantóque opprimé-
bant eos, tanto magis multiplicabántur, et crescébant. Tu.  
Responsorium · 8  
<-34t---4---4---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--4t---4---4---5---56uU6Z5---4-- 
          Ste   -     tit    Mó  -  y  -   ses                       ∗     co - ram  Pha - ra   -    ó       -         ne,  
<-tg3¨45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-;--7iI7j5---7ik6---7i---ik6¨7i---56uU6Z54t---tT4¨¨ ¨, 
             et                                     di       -        xit:       Hæc        di    -    cit      Dó    -     mi        -        nus:  
<-3---5uj5---tT4---7---7---¨uU6uj5T4---tT4tT43r---rR3-:--5%---4tT4---5---7---5-¨ 
      ∗ Di- mít  -    te      pó- pu - lum            me      -       um,     ut        sa  -  crí  -  fi - cet  
<-5tT4R3¨4t---4-:--4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4-: 
           mi          -         hi         in      de              -               sér        -        to!   V. Dó- mi -  nus,  
<-5u---7---7---uj5---7i---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--5uj5T4¨5uj5-¨ 
           De  -  us   He - bræ  -   ó  - rum  mi  -  sit      me      ad              te,           ut  
<-4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3---5uj5---tT4----? 
            di    -    cam     ti               -                bi:                      Di - mít  -    te.  
Lectio III.  
DERANT autem fílios Israel Ægýptii, et affligéntes illudébant eis, 
et invidéntes · atque ad amaritúdinem perducébant vitam eó-
rum opéribus duris, luti et láteris, omníque famulátu, quo in terræ 
opéribus premébant. Dixit rex Ægýpti obstetrícibus Hebræórum, 
quarum una vocabátur · Séphora, áltera Phua, præcípiens eis: Quan-
do obstetricábitis Hebrǽas, et partus tempus advénerit, si másculus 
fúerit, occídite illum, si fémina, reserváte! Timuérunt autem obstetrí-
ces Deum, et non fecérunt iuxta præcéptum regis Ægýpti, sed con-
servábant mares, quibus ad se accersítis, rex ait: Quidnam est hoc, 
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quod fácere voluístis, ut púeros reservarétis? Quæ respondérunt: Non 
sunt Hebrǽæ, sicut Ægýptiæ, mulíeres. Ipse enim obstetricándi ha-
bent sciéntiam, et, priúsquam veniámus ad eas, páriunt. Bene ergo fe-
cit Deus obstetrícibus. Et crevit pópulus, confortatúsque est nimis. Tu. 
Responsorium · 8  
<-4t---tg3¨34tT4t---tT4---4---4!56uU6Z5---tT4¨5uj5-:--4---4---5uj5T4¨56u---7- 
          Can - té         -          mus ∗ Dó- mi         -          no,               glo - ri  -    ó          -            se  
<-7---7---7---7---7uU6Z5---7---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-;--7i---7-¨¨ 
             e - nim  ho - no  -   ri     -      fi   -   cá               -                 tus                  est,          e-quum  
<-7---uU6---7i---7iI7uU6Z54t---tT4-¨¨:--5---5uU6h4---7---8iI7U6¨7uU6Z5T4--¨ 
             et        a   -    scen  -  só           -             rem        pro  -  ié      -       cit          in  
<-tT4tT4R3r---rR3--,--5%---4tT4---5---7---4---tT4¨56u---7---uU6¨7i---tT4-¨¨ 
            ma        -         re;    ∗    ad  -   iú   -   tor     et    pro - té      -       ctor    fa     -      ctus  
<-45uJ4tT4R3-¨:--5---7---uU6u---tT4---4---4t---tg3¨45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨¨. 
             est                   mi - hi     Dó  -  mi - nus    in        sa                -                 lú         -        tem.  
<-7---7iI7uj5T4---5u---uj5---7i---7-:--7---7---uj‡---7---5u---45uj5---tT4-, 
 V. Cur- rus                Pha - ra    -    ó -  nis       et    ex -  ér  -  ci - tum     e      -       ius  
<-4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--5%---4tT4---5----? 
        pro - ié           -            cit            in       ma            -              re.                     Ad  -   iú  -   tor.  
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In secundo nocturno  
Antiphona · 1g1  
<-qQ0---3---4---3---4t---5-:--4--X¨6---5---4---4---3t---4-,--4---4- 
           De    quinque  pá  -  ni - bus ∗ et      du -  ó - bus   pí - sci -  bus     sa  -  ti - 
<-2---4---5---4---3r-:--eE2---qQ0---1r---2---eE2---1---0q---1-. 
             á -  vit   Dó- mi- nus    quin- que   mí  -   li  -    a         hó - mi- num.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Consérva.  
Versiculus  
V. Ipse liberávit me de láqueo venántium.  
R. Et a verbo áspero.  
Sermo beáti Ioánnis Chrysóstomi.  
Lectio IV.  
RAT Móyses, et vincit, cessat, et víncitur. Dídicit Christiánus, 
quid gerat, ínvenit, quod fúgiat. Dídicit, inquam, unde vincátur, 
aut vincat. Quamvis instántius Christiáno orándum sit, quia prœliá-
tor hostis est, et pro seípso, non pro áltero pugnat. Móyses enim et 
contra hóminem, et pro áliis orándo pugnat, Christiánus et pro se-
ípso, et contra diábolum pugnat. Nec quisquam póterit excusári, qui 
hostem víncere vóluit, dum orándo cessávit. Et tamen in Móyse cor-
pus deficiébat, non volúntas aliquándo cessábat. Tu. 
Responsorium · 2  
<-ð-? <X-1---34z---4---4---6---zZ5¨6uJ4z---rR3-:--4---6---5z---4-¨¨ 
                                               In    ma  -    ri ∗  vi  -  æ        tu          -          æ,24     et    sé  -  mi -  tæ  
 
24 BNS mari] via tua  
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<X-4---4z---6u---uU6zZ5T4---zh4¨45zZ5---45zZ54t---zh4--,--6---7iI7---8---7-¨¨ 
                tu  -   æ          in       a        -         quis                mul     -       tis.   ∗ De -  dú  -   xi -  sti,  
<X-zZ5---6u---6uU6Z54t---zh4-:--45zZ5T4R3---4---zZ5¨6uU6---6zZ54z---rR3¨¨¨;-¨¨3r---6-¨¨ 
              sic  -   ut          o       -        ves,     pó      -       pu -  lum            tu      -       um       in  ma- 
<X-5z---rR3¨45z---3--A¨12eE2W1Q0¨ws0-:--zZ5¨6u---uU6zZ5g3¨¨45z¨7uU6Z5g3¨¨45zZ54t---zh4¨¨. 
                nu     Mó        -      y  -    si                               et              Aa                  -                   -                   ron.  
<X-4---3---3+45z7=---6---6---6---6---6---7i---7---6---zZ5---6u---5z-¨ 
        V. Il  -  lu  -  xé     -       runt  co - ru- sca - ti   -   ó  -  nes    tu  -  æ           or  -   bi  
<X-45zZ5---zh4-,--4---3r---4---4---45zZ5T43---4---zZ5¨6uU6---6zZ54z---rR3-¨,, 
                 ter    -     ræ,      vi  -  dit,     et   com-mó      -        ta      est                  ter      -      ra.  
<X-6---7iI7---8---7----? 
              De - du  -    xí - sti.   
Lectio V.  
I ergo fragilitátis causa in Móyse excusári non pótuit, quemád-
modum in nobis volúntas póterit excusári? Unde appáret vires 
hosti illum dare, qui cessat, et sese illi subiícere, qui non orat, quod 
totum est odísse sua, dilígere aliéna, sibi ipsum hostem exsístere, 
dum contra hostem nolit iúgiter exoráre. Hostis enim, dum oras, pré-
mitur, dum cessas, erígitur. Iniúriam ab hómine nonnúmquam nobis 
illátam impatiénter, quod non licet, férimus, et maiórem contuméli-
am in illum, qui íntulit, revocámus. Tu contuméliam a te illátam · 
quómodo póteris vindicáre, qui ab álio illátam non potes sustinére? 
Aut tu in te ultiónem tui mandábis, cum contra teípsum non orándo 
admíttis? Orátio iugis · infírmitas hostis. Tu. 
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Responsorium · 4  
<-1---ed1---3---3---¨¨3---qQ0---12e---3---3rR3eE2W1¨ed1-:--3---3---4---3-¨¨ 
           Ec -  ce,    mit - to  ∗  án - ge  -   lum   me - um,                      qui  præ- cé - det  
<-3rR3r-:--4---4---4---ed1---3---3---3-;--3---4---5---tT4---5uJ4t---5tT4R3- 
             te,             et     cu- stó- di  -   at   semper.   Ob- sér- va,     et        au    -      di  
<-23r5%---4---2rR3---3-:--0---1e---3---3---3---3---3---3---eE2---1eE2---4t- 
           vo   -    cem  me -  am,    et      in  -   i - mí- cus    e -  ro     in -  i   -    mí   -    cis  
<-56uU6Z54t---tT4--,--3---3---3---4---3---eE2---1---1erR3E2¨3rR3r---rR3-¨:¨ 
             tu           -            is,     ∗    et      af -  fli - gén- tes     te        af  -   flí              -             gam,  
<-3---3---4---3---3rR3r---4---ed1---12e---2rf2e---eE2-.---5---5---5uj5T4¨tg3E2-:¨ 
           et  præ-cé-det     te           án - ge  -   lus       me   -    us.   V. Is - ra  -  el,  
<-1rR3---4---5---4t---rf2---3r-:--rF1---3---wW1---1e---3---4t---rR3- 
              si          me    au -  dí   -    e     -     ris,     non      e   -   rit           in       te       de  -   us  
<-3---wW1-:--3---4tT4---5---rf2---3r---4---1e---3---4t---rR3---23rR3---3-, 
           re- cens,  ne - que      ad -  o   -     rá - bis     de - um      a   -   li   -     é   -   num,  
<-3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,,--3---3---3---4---3----? 
             e - go        e     -       nim   Dó       -        mi      -      nus.      Et     af - fli- gén-tes.  
Lectio VI.  
ÉTERUM ipse contra se tela minístrat, qui hostem precum instán-
tia non fatígat. Qua in oratiónis instántia hostis sævítia debellé-
tur, non resúmat vires, dum párcimus, non erigátur, dum aliquándo 
cessámus. Opórtet, inquit, semper oráre, et non defícere, cum opórtet 
dicit, necessitátem indúcit. Necéssitas autem tanta vi adstríngitur, ut, 
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quod necésse est, étiam, si velis præteríre, non possis. Dénique man-
ducándi, bibéndi, vestiéndi necéssitas a natúra illáta præteríre non 
potest, sine quibus geri vita ista non póterit; aut prætermítte ista, et 
vive, sine quibus vívere non potes, si prætermíttis. Tu autem. 
Responsorium · 7  
<-4---4---4u---7---iI7¨8o---8-:--8---7iI7---7---7iI7---7---5uJ4t-¨ 
        Qui   per  -  se - que -  bán   -    tur ∗  pó  -   pu  -   lum     tu   -    um,  Dó - 
<-rR3¨3tT4t---tT4-;--89pP9l7---8---8õÕö¨üú---ü---pé8¨89pP9p---oO8-:--8---pé8¨89pP9-¨¨ 
           mi        -         ne,         di     -     mer - sí      -      sti       e            -            os        in     pro - 
<-8p---pé8pöÖ--,--5---8---8---oO8o---uU6---5ioO8I7¨78oO8o---oO8-:--8o---4-- 
            fún- dum,    ∗   et      in     co  -  lú   -   mna     nu               -               bis       du- ctor  
<-4---4!56uU6Z5u---tT4-:--7---7=89pP9O8---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-. 
            e   -   ó          -            rum    fu  -   í          -           sti,                                  Dó - mi      -        ne.  
<-8---8---8---89pP9O8---7iI7---7---7---7---7i---7---7-:--7---7---7---7-¨ 
   V. Ex- cla- ma -  vé      -       runt     fí  -   li  -    i         Is  -  ra - el        in    an- gú- sti - 
<-7---7---iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--8---8---8---8---8---8oO8oO8I7- 
             a     su  -  a           ad        te,   Dó - mi     -     ne,       et   mi - sí - sti      e   -    is 
<-8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--5---8---8---oO8o---uU6----? 
         sal  -  va           -           tó           -           rem.      Et     in     co  -  lú   -   mna.  
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In tertio nocturno  
Antiphona · 1d1  
<-0---0q---1'---1---3---1---1-¨¨:--0---1---3---1ed1---0q---3r---ed1---eE2- 
             Il  -   li        er -  go   hó- mi-nes, ∗ cum vi-dís- sent,  quod  fé  -   ce  -   rat  
<-0---¨1---¨2e---1---1-,--1t7=---tT4---5---3rR3---rR3---3---eE2---1e--¨¨qQ0-, 
            signum, di  -  cé-bant:  Qui  -   a         hic     est        ve  -  re     pro- phé - ta,  
<-0---2---4tT4---eE2---qQ0---eE2---1---1-¨.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1¨? 
         qui   ven - tú   -    rus      est        in   mundum. Ps. Cæli enárrant glóriam.  
Versiculus: Scápulis suis.  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Abiit Iesus trans mare Galilǽæ, quod est Tibería-
dis, et sequebátur eum multitúdo magna, quia vidébant signa, 
quæ faciébat super his, qui infirmabántur. Et réliqua.  
Homélia venerábilis Bedæ presbýteri.  
Lectio VII.  
CCE, appropinquánte Pascha, die festo Iudæórum, sequéntem se 
multitúdinem Dóminus · verbo salútis et ópere curatiónis erigé-
bat, eandémque, doctrína et sanatióne compléta, paucis de cibáriis 
abundantíssime refécit. Et nos ergo, fratres caríssimi huius exémplo 
facti, propinquánte Pascha, die festo nostræ redemptiónis, adiúncta 
fratrum catérva, Dóminum toto corde sequámur, quo actiónum itíne-
re ingréssus sit, diligentíssime contemplémur, ut vestígia eius sequi 
mereámur! Tu. 
Responsorium · 8  
<-1---1---3r-:--5uU6u---5---tg3t---5uJ4---rR3¨34tT4t---tT4-:--4u---7-¨ 
          Mó  -  y  -   ses, ∗   fá    -     mu -  lus          Dó   -    mi           -            ni,            ie   -   iu - 
I 
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<-8oO8I7U6¨7iI7i---iI7-:--7---7---8---7---7---56uU6Z54t---tT4-:--3---3---5u-¨ 
             ná            -             vit      quadra- gín - ta    di   -   é           -           bus      et  quad- ra - 
<-7---5uiI7U6u---5---5uj5---5--,--6u---ik6¨7iK5u---tT4---5uJ4tT4---3r---rR3E2W1-: 
         gín  - ta                  nó - cti  -  bus, ∗   ut        le         -        gem  Dó     -      mi  -  ni  
<-1---3---4tT4R3---4tT4t---5uU6Z5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.---7---7--¨ 
         me - re  -   ré       -      tur              ac             -               cí  -   pe       -         re.       V. A-scén- 
<-7iI7uj5T4---5u---7---7---7---7---7---5u---45uj5---tT4-,,--6u---ik6¨7iK5u---tT4-? 
          dit                 Mó - y - ses    in montem Sí  -   na    -     i.              Ut     le       -       gem.  
Lectio VIII.  
IUS ergo grátiam flagitémus, ut nos virtútum spirituálium donis 
satiáre dignétur, quátenus, témpore sacrosánctæ resurrectiónis 
illíus · intérius exteriúsque decénter ornáti, sacraménta nostræ salútis  · 
puro corde simul et córpore sumámus! Mare, quod Dóminus tránsiit, 
túrbida ac tuméntia sǽculi huius volúmina signat, in quibus pravi 
quílibet, iniúste delectáti, quasi profúndis déditi pisces, mentem ad 
supérna gáudia non inténdunt. Sed, abeúntem trans mare Galilǽæ, 
Iesum multitúdo máxima sequebátur, quæ doctrínæ sanatiónis ac re-
fectiónis ab eo cæléstis múneris summa percíperet, quia, priúsquam 
Dóminus in carne apparéret, sola illum gens Iudǽæ sequebátur cre-
déndo. Tu. 
Responsorium · 8  
<-1rR3¨4t---4---4t---5---4---45uJ4tT4R3-:--5uU6u---5---4---5tT4R3¨4t-- 
            Splén   -   di  -   da ∗   fa  - cta      est                            fá      -       ci  -  es      Mó - 
<-4---4-:--4---5---uU6u---5---5---5---5---tg3t---5uJ4---rR3¨34tT4t---tT4-¨, 
            y  -   si,  dum re -  spí  -   ce - ret     in      e  -   um        Dó   -   mi         -          nus.  
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<-7---uj5¨6u---8---8---8---ik6¨7iK5u---tT4-:--3---5uj5---tT4---7---uU6uj5T4-¨¨ 
     ∗ Vi - dén   -    tes    se - ni   -   ó         -          res      cla  -   ri    -     tá  -  tem  vul - 
<-4t---tT4tT4---4!3r-:--3---4t---5---4tg3eE2W1¨ed1-:--eE2---3r---4---45uj5¨56uU6Z5-¨ 
           tus      e      -       ius,       ad- mi - rán - tes,                         ti  -  mu -  é  -  runt  
<-45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---7---uj5---7---7-:--7---7-¨¨ 
           val      -       de.   V. De-scén-dit                Mó -  y - ses    de    monte,   portans  
<-7---7---7i---7---7---7---7i---7---7-:--7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-, 
         du - as      tá - bu - las   la -  pí -  de -  as       in    má - ni - bus     su     -      is,  
<-4---3r---4---4t---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-¨,, 
         scriptas      u -  trás- que  dí            -            gi    -     to         De             -               i.  
<-7---uj5¨6u---8----? 
          Vi - dén   -    tes.  
Lectio IX.  
OSTQUAM vero per incarnatiónis suæ dispensatiónem · fluctus vi-
tæ corruptíbilis calcávit, máxima mox eum multitúdo credénti-
um secúta est natiónum, spirituáliter ínstrui, sanári ac satiári desíde-
rans. Quod autem, súbiens in montem, ibi sedébat cum discípulis su-
is, sed veniéntem multitúdinem in inferióribus refécit, mýstice signat, 
quia doctrínæ et charísmatum suórum infírmis quidem méntibus · 
Dóminus simplicióra trádidit sacraménta, celsióribus autem sénsibus 
secretióra suæ maiestátis réserat arcána. Tu. 
Responsorium: Audi, Israel, ut supra.  
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Ad laudes  
Antiphona · 7a  
<-4---7---7---iI7oO8---8-:--8---8---8---7---8o---8---7---7---4--, 
       Tunc ac - ce - ptá    -     bis ∗  sa -  cri -  fí  -   ci   -   um    iu - stí  -  ti  -   æ,  
<-7---7---7i---7---7iI7---7---7---7---7i---7iI7-:--5---5---7---7- 
            si         a  -  vér -  te  -    ris         fá  -  ci  -  em      tu   -    am         a       pec - cá  -  tis  
<-4---4--.--8--8--9--8--7--zZ5? 
         me -  is. Ps. Miserére.  
Antiphona · 8g2  
<-2---3r---4-:--4---5---4---4---34t---3eE2W1---1-,--3---4t---4---45uU6¨7iI7¨¨ ¨: 
         Bo-num est ∗ spe-rá - re      in     Dó  -   mi   -    no, quam sperá  -  re  
<-5---5---4---3r---4--.--7--7--6--7--5--4tT4? 
            in prin-cí  -   pi - bus. Ps. Confitémini.  
Antiphona · 2d  
<-3---3---3---2---1---1---1-:--3---2---3r---4-,--1---1---3---2- 
          Be - ne -  dí -  cat   nos  De - us, ∗ De - us      no - ster,    be - ne -  dí -  cat  
<-eE2---1---1--.--3--3--3--3--0q--1? 
           nos    De - us! Ps. Deus, Deus meus.  
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Antiphona · 8g2  
<-2---3---4---5---3r---4-:--5---7---6---7---5-:--4---5u---4---5---4tT4-: 
         Pot-ens  es,  Dó- mi - ne, ∗  e  -  rí - pe - re   nos   de    ma- nu  mor- tis, 
<-3---4t---4---45uU6¨7iI7---5tT4R3---4t---5---4---4-. 
            li  -   be -  rá  -   re                         nos,         De - us    no- ster.  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
Canticum: Benedícite.  
Antiphona · 1a2  
<-3---2---1---1-:--1---3---3---4---5---4-,--2e---4---eE2---1---1-. 
          Re- ges   ter- ræ ∗  et      o-mnes pó- pu - li,        lau - dá  -   te      De- um!  
<-5--5--tT4--rR3--4--4t? 
Ps. Laudáte Dóminum de.  
Capitulum, ut supra.  
Hymnus  
<-0---1---1e---0---1e---eE2---1w---2-: 
         Summi       lar  -  gí  -   tor      prǽ - mi    -    i,  
<-1r---3---1---3---1---1---0---1-¨, 
          spes   qui    es        ú  -  ni  -  ca   mun-di,  
<-1e---1---1r---3---eE2---1e---1---0-: 
          pre - ces      in -  tén- de       ser - vó- rum,  
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<-0---1---3---eE2---1---2ed1---0---1---1-,, 
           ad     te    de -  vó  -   te      cla -  mán- ti  - um!  
 Nostra te consciéntia  
grave offendísse monstrat,  
quam emúndes, supplicámus,  
ab ómnibus piáculis!  
 Ergo, accépta tu nostrum,  
qui sacrásti, ieiúnium,  
quo mýstice paschália  
capiámus sacraménta!  
 Si rénuis, quis tríbuet?  
Indúlge, quia potens es,  
te corde rogáre mundo ·  
fac nos, precámur, Dómine!  
 Summa nobis hæc cónferat  
in deitáte Trínitas,  
in qua gloriátur unus ·  
per cuncta sǽcula Deus.   
<-0w¨ed1Q0---1-.  
        A       -      men.  
Versiculus: Scuto circúmdabit te.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<X-1---qQ0q---1---3---1---¨¨1---34t---5-:-¨¨¨4---3---rR3E2W1---1-,--1'---3- 
              Ab -  i      -      it       Ie-sus ∗ trans ma -  re      Ga  -  li  -  lǽ     -      æ,       et     se- 
<X-4t---5z---5---tT4---4t-:--5---4---eE2---3r---3eE2W1---1-¨,--1ed1Q0---3-¨ 
               que - bá - tur     e   -    um   mul - ti  -   tú   -  do      ma  -   gna,     qui     -     a 
<X-4t---zZ5---5---56u---zZ5---rR3---4---4t---zZ5---5-:--5tT4R3---4---4---5- 
                 vi  -  dé - bant  si   -   gna,  quæ  fa  -  ci   -    é  -  bat;      e     -      rat   autem 
<X-5tT4R3---4---4---eE2---qQ0q-:--1---1---0---1---eE2---3rR3---1---1-¨. 
               pró   -     xi-mum  Pa  -  scha,    di - es       fe- stus   Iu  -   dæ  -    ó - rum. 
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<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           E   u    o       u       a     e. 
Ad primam, ut supra, dicuntur omnia. Ad tertiam antiphona: Satiávit Dóminus. Psal-
mus: Legem pone mihi, Dómine. Capitulum: Fratres. Scriptum est, ut supra. Respon-
sorium: Bonum mihi, Dómine.  
Ad sextam  
Antiphona: De quinque pánibus. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
INA mons est in Arábia, qui iunctus est ei, quæ nunc est Ierúsa-
lem, at servit cum fíliis suis. Illa autem, quæ sursum est, Ierúsa-
lem, líbera est, quæ est mater nostra. Scriptum est enim: Lætáre, sté-
rilis, quæ non paris, erúmpe et clama, quæ non párturis, quia multi 
fílii desértæ, magis, quam eius, quæ habet virum. Deo.  
Ad nonam  
Antiphona: Illi ergo hómines. Psalmus: Mirabília.  
Capitulum  
RATRES. Nos secúndum Isaac promissiónis fílii sumus, sed quó-
modo tunc, qui secúndum carnem natus fúerat, persequebátur 
eum, qui secúndum spíritum, ita et nunc. Sed quid dicit Scriptúra? 
Eiice ancíllam et fílium eius, non enim heres erit fílius ancíllæ cum fí-
lio líberæ. Itaque, fratres, non sumus ancíllæ fílii, sed líberæ, qua li-
bertáte Christus nos liberávit. Deo.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Advenérunt. Psalmus: Dixit Dóminus, per ordinem. Capitulum: Fratres. 
Scriptum est. Responsorium: Audi, Israel. Hymnus: Iesu, quadragenáriæ. Versiculus: 
Angelis suis.   
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Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---0---1e---3---1ed1---0q---3r---ed1---eE2---1-¨,--0---1---1t7=---5-: 
      Cum sub- le - vás - set  ∗    ó  -    cu  -   los      Ie - sus,      et     vi - dís   -   set  
<-5---4---3---4t---eE2---1e---qQ0---0-:--0---0q---1'---1---3---3r- 
         má - xi - mam mul - ti    -     tú  -   di  -  nem,  ve  -  ni  -   én - tem  ad      se,  
<-0q---eE2---3rR3---1---0q---1-,--1t7=---5---5---tT4---rR3---4tT4---5-: 
            di   -   cit          ad      Phi -  líp-pum:   Un  -   de      e  -  mé -  mus     pa  -   nes,  
<-3---4---ed1---eE2---1---1-,--1---3---2---1---34tT4---ed1---3---2-- 
           ut  man- dú  -   cent   hi  -   i?    Hoc  au- tem  di  -   cé      -      bat     ten-tans  
<-1---1-:--3---1---12eE2W10q---qQ0---0q--3r---3-:--34tT4t---tT4---ed1-¨¨ 
             e -  um,     i  -  pse      e            -            nim    sci  -  é  -   bat,    quid           es   -   set  
<-eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           fa  -   ctú- rus.      E   u    o       u       a     e. 
 
FERIA SECUNDA  
ad matutinum  
Invitatorium: Promísit enim, et cetera.  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Prope erat Pascha Iudæórum, et ascéndit Iesus Hie-
rosólymam. Et invénit in templo vendéntes oves et boves. Et réliqua.  I 
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Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UID audívimus, fratres? Ecce, templum istud figúra adhuc erat, 
et eiécit inde Dóminus omnes, qui sua quærébant, qui ad núndi-
nas vénerant, et quæ ibi vendébant illi. Illa, quæ opus habébant hó-
mines · in sacrifíciis illíus témporis. Novit enim cáritas vestra, quod 
sacrifícia illi pópulo pro eius carnalitáte et corde adhuc lapídeo tália 
data sunt, quibus tenerétur, ne in idóla deflúeret, et immolábant ibi 
sacrifícia, boves et oves et colúmbas. Tu. 
Responsorium · 8  
<-1---34t---4---4-:--4t---4---45u---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--7uU6Z5---67iI7j5¨56uU6Z5- 
          At - tén - di -  te, ∗ pó - pu -  le       me - us,                           le    -     gem  
<-45uj54t---45uj5--,--3---4tT4---5---rR3---4t---5---rR3---34tT4rR3E2W1¨ed1-: 
           me       -         am,       ∗    in  -  cli   -   ná  -  te         au- rem   ve  -  stram  
<-1---34t---45uJ4tT4R3---3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7-¨ 
            in     ver    -    ba                          o     -     ris                                   me        -        i!         V. A - pé - 
<-7---7iI7uj5T4-:--5---7---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r!---4-¨ 
           ri  -   am                    in    pa - rá -  bo  -  lis       os       me   -     um,     lo- quar pro- 
<-4---4---4---4t---4-:--4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5-¨¨ 
          po - si  -  ti   -   ó  -  nes     ab      in  -  í   -    ti            -             o           sǽ  -   cu - 
<-5uj5T4¨tT4-,,--3---4tT4---5---rR3----? 
              li.                         In - cli   -   ná  -  te.  
Lectio II.  
OSTIS, quia legístis, non ergo magnum peccátum, si hoc vendé-
bant in templo, quod emebátur, ut offerrétur in templo, et ta-
men eiécit inde illos. Quid, si ibi ebriósos inveníret, quid fáceret Dó-
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minus, si vendéntes ea, quæ lícita sunt, et contra iustítiam non sunt, 
eiécit? Quæ enim honéste emúntur, non illícite vendúntur. Expulit 
tamen, et non est passus domum oratiónis fíeri domum negotiatió-
nis. Si negotiatiónis domus non debet fíeri domus Dei, potatiónis de-
bet fíeri? Tu. 
Responsorium · 7  
<-4t---rR3---4---5u---7---iI7U6¨uj5TT4¨tT4-:--45u---4tT4--X4z---3zZ54t---zh4-;¨ 
        Vos,   qui   trans- i  -   tú  -  ri                            ∗    e    -     stis         Ior -  dá    -      nem,  
<-rR3---4---5u---7---iI7U6¨uj5T4¨tT4-:-X¨uU6---6zZ54t---zh4---4t---3---3¨¨; 
             æ   -   di  -   fi   -   cá  -   te                                     al   -     tá       -        re         Dó - mi - no   
<-3r---4---3r---eE2W10q---qQ0-:--1---3rR3---3---ed1¨12eE2W1---0---01ed10q---qQ0-, 
           de      la -  pí  -   di      -      bus, quos fer - rum  non                  té  -  ti        -         git,  
<-4---5---7---7---78oO8I7---7---uj5¨56uU6Z5T4---4tT4R3E2-:--4t---45u-- 
       ∗ et       of -  fér -  te         su      -       per        il               -                lud                  ho  -   lo - 
<-5tT4R3¨45uj5---tT4-:--45uU6¨7iI7---5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4---45uU6¨7iI7---5uJ4t- 
             cáu        -          sta,       et                         hó    -      sti           -           as       pa          -            cí - 
<-rR3¨34tT4t---tT4-:--uJ4¨5u¨8ol7¨uU6uj5T4¨tT43r---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-. 
            fi            -             cas       De               -                    -                 o                                 ve        -         stro!  
<-89pP9O8---7iI7---7---7---7---7---7---7i---7-:--¨7---7i---7---7---7-¨¨ 
 V. Cum     -     que      in- tra - vé - ri - tis      ter- ram, quam Dó- mi- nus  da- 
<-iI7---7i---7i---89pP9---pé8-¨,--7iI7U6---7i---8---8---8---8o---8-:¨ 
             tú   -   rus       est        vo    -     bis,           æ       -       di   -   fi  -   cá  -  te          i   -    bi  
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<-8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--4---5---7---7----? 
           al  -   tá        -          re         Dó          -          mi           -           no!         Et     of - fér - te.  
Lectio III.  
OS autem, quando ista dícimus, strident déntibus suis advér-
sum nos. Et consolátur nos psalmus, quem audístis: Stridérunt 
super me déntibus suis. Nóvimus et nos audíre, unde curémus, et sic 
ingeminántur flagélla Christo, quia flagellátur sermo ipsíus. Congre-
gáta sunt, inquit, in me flagélla, et nesciérunt. Flagellátus est flagéllis 
Iudæórum, flagellátur blasphémiis falsórum Christianórum. Multí-
plicant flagélla Dómino suo, et nésciunt. Fácimus nos, quantum ipse 
ádiuvat: Ego autem, cum mihi molésti essent, induébam me cilício, et 
humiliábam in ieiúnio ánimam meam. Dícimus tamen, fratres, non 
enim et ipse pepércit illis: qui flagellándus ab eis erat, prior illos fla-
gellávit. Tu. 
Responsorium · 2  
<-ð-?    <X-1---1---34z---4---6---4zh4R3r---4---rR3-:--4---6---zZ5- 
                                                 Sic - ut       fu    -     i ∗ cum Mó      -       y  -   se,          i  -   ta        e -  
<X-4---4zuU6Z5¨6uU6u---uU6-:--6u---uU6h46uU6uU6Z5---zh4---45zZ5z---tT4--,--3---4-¨ 
              ro       te           -              cum,   di   -   cit                            Dó  -   mi     -     nus. ∗ Confor-  
<X-67i---7---6---8---7---6---67iI76u---uU6-:--4---7---4uU6zZ5T4t---zh4-¨¨ 
                tá   -     re,     et       e - sto    ro  -   bú       -       stus,     in - tro - dú        -          ces  
<X-7---7---4---3---3rF1Q0¨1ed1-;--0q---3r---4zh4R3---3---4z---6---6u---6-¨ 
              pó- pu-lum me- um                         in       ter  -  ram        la -  cte     et     mel - le  
<X-66/7ik6Z5---45zZ54t---zh4-.---3+45z7=---6---6---7i---7---6---¨6---6---zZ5¨¨ ¨ 
              ma       -        nán     -      tem. V. Quó   -    ni - am   te-cum sum, Dómi- nus, 
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<X-6u---5z---45zZ5---zh4-,--4---3---4---4---4---4---4---45zZ5T4R3---4-¨ 
               De  -   us        tu      -      us,         in      ó- mni-bus,  u -  bi- cúm-que             per-  
<X-zZ5¨6uU6---6zZ54z---rR3-,,--3---4---67i---7----? 
               ré         -         xe      -       ris.       Con-for - tá   -     re.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Venérunt duæ mulíeres meretríces ad regem Salo-
mónem, steterúntque coram eo, quarum una ait: Obsecro mi, Dó-
mine: ego et múlier hæc habitabámus in domo una, et péperi apud 
eam in cubículo, tértia vero die, postquam ego péperi, péperit et hæc, 
et erámus simul, nullúsque álius in domo nobíscum, excéptis nobis 
duábus. Deo. 
Ad Benedictus antiphona · 3a1  
<-4---5u---5---4---5u---7-¨:--7---6u---8---uU6---tT4-,-¨¨4---5---7---7- 
         Au - fér -  te        i  -   sta  hinc,∗  di -  cit    Dó- mi  -   nus,    et    no -  lí  -  te  
<-4---45uJ4---tT4-:-¨¨2---3---4---4t---rR3d1---1-:--3eE2W1---3---3---4- 
            fá  -   ce      -       re        do-mum Pa - tris      me   -     i           do   -   mum neg- o- 
<-3---4t---rR3---2---2-.--7--7--7--5--7--uj5?  
            ti   -    a   -    ti    -    ó -  nis!        E   u   o   u   a    e. 
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut observatiónes sacras 
ánnua devotióne recoléntes, et córpore tibi placeámus, et mente.  
Super populum oratio  
EPRECATIÓNEM nostram, quǽsumus, Dómine, benígnus exáudi, 
et, quibus supplicándi præstas afféctum, tríbue defensiónis au-
xílium! Per.  
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Ad tertiam  
Antiphona: Advenérunt. Psalmus: Legem pone mihi, Dómine. Capitulum: In diébus 
illis. Venérunt duæ mulíeres. Responsorium: Bonum mihi, ut supra, cum ceteris.  
Ad sextam  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit múlier, cuius fílius erat vivus, ad regem, com-
móta sunt quippe víscera eius super fílio suo: Obsecro, Dómine, 
date illi infántem vivum, et nolíte interfícere eum; econtrário illa di-
cébat: Nec mihi, nec tibi sit, sed dividátur! Respóndit rex, et ait: Date 
huic infántem vivum, et non occidátur, hæc est enim mater eius. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
N diébus illis. Audívit enim omnis Israel iudícium, quod iudicás-
set rex, et timuérunt regem, vidéntes sapiéntiam Dei esse in eo, ad 
faciéndum iudícium. Deo.  
[Ad vesperas] 
Ad Magnificat antiphona · 5a  
<X-5---3---5---7---¨8---¨7-¨¨:--7---7i---9---iI7---7-,--7---7i---9- 
             Sól - vi  -  te    templum hoc, ∗ di  -  cit      Dó - mi - nus,    et     post    trí-  
<X-8---7-:--7---7---uU6---5---7i---7i---5---5-¨,--uj5---7i---8---6---7-¨ 
              du - um     re -  æ  -  di   -  fi   -  cá  -   bo       il - lud;   hoc     au- tem  di-  cé- 
<X-5---5---3---5---7---5---4---4---3-.--7--7--8--6--7--5? 
              bat  de    templo  cór-po - ris    su  -  i.           E   u   o   u   a   e. 
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FERIA TERTIA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Iam die festo mediánte, ascéndit Iesus in templum, 
et docébat, et admirabántur Iudǽi. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
LLE, qui latébat, docébat, et palam loquebátur, et non tenebátur. Il-
lud enim, ut non latéret, erat causa exémpli, hoc potestátis. Sed 
cum docéret, mirabántur Iudǽi. Omnes enim, quantum árbitror, mi-
rabántur, sed non omnes convertebántur. Et unde admirátio? Quia 
multi nóverant, ubi natus, quemádmodum fúerit educátus, num-
quam enim víderant eum discéntem lítteras. Audiébant autem de le-
ge disputántem, legis testimónia proferéntem, quæ nemo póterat 
proférre, nisi legísset; nemo légeret, nisi lítteras didicísset. Tu autem. 
Responsorium · 7  
<-4---45u---7---7iI7¨78oO8o---oO8-:--8---8o---8---8---8o---iI7---7-¨ 
          Pó  -  pu    -    le        me           -             us, ∗ quid  fe  -  ci,25  aut  quid  mo  -  lé-  
<-uj5---7---7iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-¨:--45u---7oO8iI7U6Z5---uj5¨56uU6Z5--¨ 
           stus     fu   -     i              ti                 -                 bi,            re     -     spón        -        de  
<-45uj54t---tT4-;--4---4u---7---7---5---7---uU6¨7i---56uU6Z54t---tT4-: 
            mi          -         hi!      Quó - ni  -  am     e  -  go26    e  -  dú       -        xi                        vos  
<-8---9oO8I7---8o---oO8ol7i---8(5uiI7---7-;--7iI7---uj5---7iI7---uj5---7i-¨¨ 
           de     ter      -      ra         Æ       -        gý     -      pti            et         de         do  -   mo      ser -  
 
25 Edd. add. feci] tibi  
26 Edd. om. Quoniam] ego  
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<-iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4--,--4u---7---8---uU6---8---oO8-:--7i---8- 
            vi   -     tú               -                tis?    ∗   Qua-dra- gín  -  ta         an - nos          in         e -  
<-8oO8---8---7---6u---tT4---3r---4uj5T4¨tT4R3r---rR3-:--5---rR3---4---5u-¨ 
              ré  -  mo  man-na      plu   -   i            vo            -             bis,      et       ob  -   lí  -    ti  
<-7uU6Z5---5iI7¨8o---8(7oO8Ik6¨uj5T4-:--4t---tg3¨4tT4R3r---4---45uj54t---tT4-¨. 
                e       -       stis                me,                               di   -   cit                        Dó - mi        -          nus.  
<-8---89pP9O8---7---7iI7-:--7---7---7---7---7---7---7---7---8(---7i- 
 V. Ad - dú      -       xi       vos       per   de - sér-tum quadra- gín - ta      an  -  nos  
<-7i---8---89pP9---pé8-,--8oO8oO8I7---8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-¨,, 
               in         e    -    ré     -     mo,          e         -          go       Dó          -           mi          -           nus.  
<-4u---7---8---uU6---8---oO8---? 
        Qua-dra- gín - ta       an- nos.  
Lectio II.  
ÓRUM autem admirátio magístra facta est, insinuándæ altérius 
veritátis occásio. Ex eórum quippe admiratióne et verbis dixit 
Dóminus áliquid profúndum, et diligéntius ínspici et díscuti di-
gnum. Propter quod inténtam fácio caritátem vestram, non solum 
audiéndum pro vobis, sed étiam adorándum pro vobis. Quid ergo 
Dóminus respóndit eis, admirántibus, quómodo sciret lítteras, quas 
non didícerat? Mea, inquit, doctrína non est mea, sed eius, qui misit me. 
Hæc est enim profúnditas prima. Vidétur enim paucis verbis, quasi 
contrária locútus. Tu. 
Responsorium · 7  
<-4t---5---tg3¨34tT4t---tT4-:--3---3tu---7=67iI7¨8p---8-:--8---8---8---7- 
          Ad - dú -  xi                       vos ∗ per    de   -    sér        -         tum quadra - gín - ta  
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<-78ol7U6---45uJ4tT4R3-:--3tu---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-;--7---7-¨¨ 
            an      -       nos,                      e      -      go                              Dó -  mi       -       nus;    non sunt  
<-7---4!56uU6h4¨56uU65u---tT4-:--8p---pÉ7---8---ö---pP9---8oO8I7--,--5---8- 
           at  -   trí                   -                     ta           ve  -   sti- mén- ta      ve  -   stra;      ∗  manna  
<-8---7---5---8---7---uJ4¨5uj5T4¨tT4R3r---rR3-:--5---rR3---4---5u---7uU6Z5- 
          de    cæ - lo    plu  -  i        vo                -                 bis,       et       ob  -   lí  -    ti            e - 
<-uU65u---7-:--uU6Z5---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7---7iI7- 
           stis       me,     di    -     cit                             Dó - mi      -       nus.  V. Pó    -     pu  -  le 
<-7---7---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7---7---7---7---7i---7-: 
         me- us, quid fe - ci         ti  -   bi,    aut quid mo- lé- stus  fu  -  i           ti  -  bi, 
<-iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,-¨¨¨7iI7U6---7i---8---8---8---8---8o---8---8-: 
            re - spón- de       mi     -     hi,      quó   -    ni -  am    e - go     e   -  dú - xi    vos 
<-8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--5---8---8---7---5--¨¨? 
          de      ter       -        ra         Æ          -           gý         -          pti.     Man-na  de   cæ - lo.  
Lectio III.  
ON enim ait: Ista doctrína non est mea, sed: Mea doctrína non est 
mea. Si non tua, quómodo tua? Si tua, quómodo non tua? Tu 
enim dicis utrúmque: et mea doctrína, et non mea. Nam, si dixísset: 
Ista doctrína non est mea, nulla esset quǽstio. Nunc vero, fratres, 
prímitus inténdite quæstiónem, et sic ex órdine exspectáte solutió-
nem! Nam, qui non videt quæstiónem, quæ propónitur, quómodo in-
télligit, quod expónitur? Hoc est ergo in quæstióne, quod ait: mea et 
non mea, hoc vidétur esse contrárium: quómodo mea, quómodo non 
mea? Si ergo diligénter intueámur, quod ipse in exórdio sanctus ev-
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angelísta dicit: In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud De-
um, et Deus erat Verbum. Inde pendet huius solútio quæstiónis. Tu.  
Responsorium: Audi Israel, præcépta. 
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Locútus est Dóminus ad Móysen, dicens: Descénde 
de monte, quia peccávit pópulus tuus, quem eduxísti de terra 
Ægýpti, recessérunt cito de via, quam ostendísti eis, fecerúntque sibi 
vítulum conflátilem, et adoravérunt, atque, immolántes hóstias, dixé-
runt: Isti sunt dii tui, Israel, qui te eduxérunt de terra Ægýpti. Rur-
súmque ait Dóminus ad Móysen: Cerno, quod pópulus iste duræ 
cervícis sit; dimítte me, ut irascátur furor meus contra eos, et déleam 
eos, faciámque te in gentem magnam. Deo. 
Ad Benedictus antiphona · 7a  
<-4---7---8---9---8-:--uU6---5---7---8---7-,--8---6---7---¨5---tT4---5¨¨¨: 
     Quid me quǽ-ri - tis ∗  in  -  ter - fí  -  ce - re,     hó- mi- nem, qui   ve  -  ra  
<-rR3---4t---6---5---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
            lo  -    cú - tus  sum vo- bis?       E   u   o    u    a    e. 
Oratio  
ACRÆ nobis, Dómine, quǽsumus, observatiónis ieiúnia et piæ con-
versatiónis augméntum, et tuæ propitiatiónis contínuum præ-
stent auxílium.  
Super populum oratio  
ISERÉRE, Dómine, pópulo tuo, et, contínuis tribulatiónibus la-
borántem, propítius respiráre concéde! Per.  
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Ad sextam  
Capitulum  
ÓYSES orábat ad Dóminum, Deum suum, dicens: Cur, Dómine, 
iráscitur furor tuus contra pópulum tuum, quem eduxísti de 
terra Ægýpti in fortitúdine magna, et in manu robústa; ne, quæso, di-
cant Ægýptii: Cállide edúxit eos, ut interfíceret eos in móntibus, et 
deléret de terra; quiéscat ira tua, Dómine, et esto placábilis super ne-
quítia pópuli! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RÁVIT Móyses ad Dóminum, Deum suum, dicens: Recordáre, 
Dómine, Abraham, Isaac et Israel, servórum tuórum, quibus iu-
rásti per temetípsum, dicens: Multiplicábo semen vestrum, sicut stel-
las cæli, et univérsam terram hanc, de qua locútus sum, dabo sémini 
vestro, et possidébitis eam semper; placatúsque est Dóminus, ne fá-
ceret malum, quod locútus fúerat, et misértus est pópulo suo Dómi-
nus, Deus noster. Deo.  
[Ad vesperas]   
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1---0---1---1---2e---4---eE2---1---1-¨:--3---3---5---4---5---4---2e-: 
         Ne- mo    in      e  -  um  mi -  sit    manum, ∗ qui-a   nondum vé- ne -  rat  
<-4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           ho  - ra          e -  ius.       E   u    o       u       a     e. 
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FERIA QUARTA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Prætériens Iesus, vidit hóminem cæcum a nativitá-
te, et interrogavérunt eum discípuli eius: Rabbi! Quis peccávit, hic, 
aut paréntes eius, ut cæcus nascerétur? Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
XIENS Iesus, vidit hóminem cæcum, non utcúmque cæcum, sed a na-
tivitáte. Et interrogavérunt eum discípuli eius: Rabbi! Scitis rabbi, 
quia magíster est. Magístrum appellábant, quia díscere desiderábant. 
Quæstiónem quippe Dómino proposuérunt, tamquam magístro: Quis 
peccávit, hic, aut paréntes eius, ut cæcus nascerétur? Respóndit Iesus: Ne-
que hic peccávit, neque paréntes eius. Quid est, quod dicit? Si nullus ho-
mo sine peccáto, numquid paréntes istíus cæci sine peccáto erant? 
Numquid ipse vel sine peccáto origináli natus erat, vel vivéndo nihil 
addíderat? An, quia óculos clausos habébat, concupiscéntiæ mínime 
vigilábat? Tu.  
Responsorium: Móyses, fámulus Dómini, et cetera.  
Lectio II.  
UANTA enim mala cæci commíttunt? A quo malo ábstinet mens 
mala, étiam óculis clausis non póterat vidére, sed nóverat cogitá-
re, et forte concupíscere áliquid, quod cæcus non posset implére, sed 
in corde iudicári a nullo póterit, nisi a cordis perscrutatóre. Si ergo et 
paréntes eius habuérunt peccátum, et iste hábuit peccátum, quare 
Dóminus dixit: Neque hic peccávit, neque paréntes eius, nisi ad rem, de 
qua interrogátus est, ut cæcus nascerétur? Tu.  
Responsorium: Spléndida facta, et cetera.  
Lectio III.  
ABÉBANT enim paréntes eius peccátum, sed non ipso peccáto fa-
ctum est, ut cæcus nascerétur. Si autem non peccáto paréntum 
factum est, ut cæcus nascerétur, quare cæcus natus est? Audi magí-
strum docéntem! Quærit credéntem, ut fáciat intelligéntem. Ipse ta-
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men dicit: Quare ille cæcus sit natus? Neque hic peccávit, inquit, ne-
que paréntes eius, sed, ut manifesténtur ópera Dei in illo. Deínde sé-
quitur: Me opórtet operári ópera eius, qui misit me. Ecce, est ille mis-
sus, in quo fáciem lavit cæcus. Et vidéte, quid díxerit: Me opórtet 
operári ópera eius, qui misit me, donec dies est. Mementóte, quómo-
do univérsam glóriam illi dat, de quo est, quia ille habet fílium, qui 
de illo sit, ipse non habet, de quo sit. Sed quare dixísti, Dómine: donec 
dies est? Audi, quare! Véniet nox, quando nemo potest operári. Nec tu, 
Dómine. Itane tantum valébit nox illa, ita, ut nec tu in illa possis ope-
rári, cuius opus est nox? Puto enim, Dómine Iesu, immo non puto, 
sed credo, atque confírmo te ibi fuísse, quando dixit Deus: Fiat lux, et 
facta est lux. Si enim verbo fecit, per te fecit. Et ídeo dictum est: 
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Divísit De-
us inter lucem et ténebras; lucem vocávit diem, et ténebras vocávit 
noctem. Tu.  
Responsorium: Audi, Israel.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Lavámini, et mundi estóte; auférte 
malum cogitatiónum vestrárum ab óculis meis; quiéscite ágere 
pervérse, díscite benefácere! Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 8g2  
<-3r---4---¨¨3---¨5---7---8---uU6---5u---7---4-:--4---5---4---5u---tT4---4-, 
           Rabbi, ∗ quid peccá- vit     ho - mo     i -  ste,    ut    cæ- cus   na -  tus  est?  
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           Re-spón-dit       Ie - sus,    et     di -  xit:     Ne  -  que   hic    pec  -  cá  -   vit,  
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<-5---tT4---3---4t---5---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
           ra     De  -    i           in       il  -  lo.          E   u   o   u   a     e. 
Oratio  
EUS, qui et iustis prǽmia meritórum, et peccatóribus per ieiúni-
um véniam præbes: miserére supplícibus tuis, ut reátus nostri 
conféssio indulgéntiam percípere váleat delictórum!  
Super populum oratio  
ÁTEANT aures misericórdiæ tuæ, Dómine, précibus supplicánti-
um, et, ut peténtibus desideráta concédas, fac eos, quæ tibi pláci-
ta sunt, postuláre! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Quǽrite iudícium, subveníte opprés-
so, iudicáte pupíllo, deféndite víduam, et veníte, et argúite me, 
dicit Dóminus. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Si fúerint peccáta vestra, ut cóccinum, 
quasi nix, dealbabúntur, et, si fúerint rubra, quasi vermículus, 
velut lana, alba erunt; si voluéritis et audiéritis me, bona terræ com-
edétis, dicit Dóminus omnípotens. Deo.  
[Ad vesperas]   
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-3---3---3eE2W1---1-:--1---0---1---3rR3---3-:--3---4---5---4---5- 
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<-rR3---3-:--3r---3---3---eE2---1e---3---1ed1-¨¨,--0---1---3---3-- 
            ru   -    it             ó  -   cu -  los     cæ   -    ci        na  -    ti,                ni -   si    Christus, 
<-2e---4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             Fí  -    li  -   us      De  -  i.           E   u   o       u       a    e. 
 
FERIA QUINTA  
[ad matutinum]  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Ibat Iesus in civitáte, quæ vocátur Naim, et ibant 
cum illo discípuli eius, et turba copiósa. Et réliqua.  
Homélia beáti Ambrósii epíscopi.  
Lectio I.  
IC locus ad utrámque redúndat grátiam, ut et cito flecti diví-
nam misericórdiam matris víduæ lamentatióne credámus, eius 
præcípue, quæ únici fílii labóre vel morte frangátur. Cui tamen ví-
duæ gravitátis méritum exsequiárum turba concíliet, et hanc víduam 
populórum turba sæptam plus esse, quam féminam, quæ resurrecti-
ónem únici adolescéntis fílii sui · lácrimis méruit impetráre, eo, quod 
Sancta Ecclésia pópulum iuniórem a pompa fúneris · atque a supré-
mis sepúlcri · suárum révocet ad vitam contemplatióne lacrimárum. 
Tu autem.  
Responsorium: Locútus est Dóminus ad Móysen.  
Lectio II.  
UÆ flere prohibétur eum, cui resurréctio debebátur, qui quidem 
mórtuus in lóculo materiálibus quáttuor ad sepúlcrum ferebátur 
eleméntis, sed spem resurgéndi habébat, quia ferebátur in ligno. 
Quod, etsi nobis ante non próderat, tamen póstea, quóniam Iesus id 
tétigit, profícere cœpit ad vitam, ut esset indício, salútem pópulo · per 
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crucis patíbulum refundéndam. Audíto ígitur Dei verbo, stetérunt 
acérbi illíus fúneris portitóres, qui corpus humánum letáli fluxu na-
túræ materiális urgébant. Tu autem.  
Responsorium: Stetit Móyses coram Pharaóne.  
Lectio III.  
UID enim áliud, nisi, quasi in quodam ferétro, hoc est suprémi 
fúneris instruménto, iacémus exánimes, vel cum ignis immódicæ 
cupiditátis exǽstuet, vel frígidus humor exúndat, vel pigra quadam 
corpóris hebetúdine vigor hebetátur animórum, vel concrétam in 
opus labe puræ lucis vácuus alit mentem? Hi sunt nostri fúneris por-
titóres. Tu.  
Responsorium: Cantémus Dómino, glorióse enim, ut supra.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Venit múlier Sunamítis ad Eliséum in monte Carmé-
li. Cumque vidísset eam vir Dei · decóntra, ait ad Giézi, púerum 
suum: Ecce, Sunamítis illa, vade in occúrsum eius, et dic ei: Recténe 
ágitur circa te et circa virum tuum · et circa fílium tuum? Quæ re-
spóndit: Recte. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---1---3---1---1---3---4---3t---5-:--5---5u---5---4---5---4-- 
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<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u   o      u       a     e. 
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, quos ieiúnia votíva ca-
stígant, ipsa quoque devótio sancta lætíficet, ut, terrénis affécti-
bus mitigátis, facílius cæléstia capiámus.  
Super populum oratio  
ÓPULI tui, Deus, institútor et rector, peccáta, quibus impugnátur, 
expélle, ut, semper tibi plácitus, et tuo munímine sit secúrus! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
N diébus illis. Ingréssus est Eliséus domum, et ecce, puer mórtuus 
iacébat in léctulo eius, ingréssusque, clausit óstium super se et su-
per púerum, et orávit ad Dóminum. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
OCÁVIT Eliséus Giézi, et dixit ei: Voca Sunamíten hanc! Quæ vo-
cáta, ingréssa est ad eum, qui ait: Tolle fílium tuum! Venit illa, 
et córruit ad pedes eius, et adorávit super terram, tulítque fílium su-
um, et egréssa est, Eliséus vero revérsus est in Gálgala. Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 4e  
<-2---1---2---4t---5-¨¨:--¨5---4t---6---5%---5---5-,--2t--Ï¨rR3---wW1---wW1-: 
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<-0---1---2--–¨3---4---3---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
            vi -  si -  tá  -  vit   ple-bem su- am.      E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA SEXTA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Erat quidem languens Lázarus a Bethánia, de ca-
stéllo Maríæ et Marthæ, sorórum eius. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
N superióre lectióne meminísti, quod Dóminus éxiit de mánibus 
eórum, qui lapidáre eum voluérunt, et discéssit trans Iordánem, 
ubi Ioánnes baptizábat. Ibi Dómino constitúto, infirmabátur in Bethá-
nia Lázarus, quod castéllum erat próximum Hierosólymis. María au-
tem erat, quæ unxit Dóminum unguénto, et extérsit pedes eius capíl-
lis suis, cuius frater, Lázarus infirmabátur. Misérunt ergo soróres eius · 
ad eum. Iam intellígimus, quo misérunt, ubi erat Dóminus, quóniam 
absens erat. Trans Iordánem scílicet misérunt ad Dóminum, nuntián-
tes, quod ægrotáret frater eárum, ut dignarétur veníre, et eum ab 
ægritúdine liberáret. Ille dístulit sanáre, ut posset resuscitáre. Tu au-
tem.  
Responsorium: In mari viæ tuæ, et sémitæ, et cetera.  
Lectio II.  
UID ergo annuntiavérunt soróres eius? Dómine, ecce, quem amas, 
infirmátur. Non dixérunt: Veni! Amánti enim tantúmmodo nunti-
ándum fuit. Non ausæ sunt dícere: Veni et sana! Non ausæ sunt díce-
re: Ibi iube, et hic fiet! Cur enim non et istæ, si fides centuriónis inde 
laudátur? Ait enim: Non sum dignus, ut intres sub tectum meum, 
sed tantum dic verbo, et sanábitur puer meus. Nihil horum istæ, sed 
tantúmmodo: Dómine, quem amas, infirmátur. Tu.  
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Responsorium: Ecce, mitto ángelum, et cetera.  
Lectio III.  
ÚFFICIT, ut nóveris. Non enim amas, et déseris. Sed díceret áli-
quis: Quómodo per Lázarum peccátor significabátur, et a Dómi-
no sic amabátur? Audiat enim dicéntem: Non veni vocáre iustos, sed 
peccatóres. Si enim Dóminus peccatóres non amáret, de cælo ad ter-
ras non descénderet. Audiens autem Iesus, dixit eis: Infírmitas hæc 
non est ad mortem, sed pro glória Dei, ut glorificétur Fílius Dei per eam. 
Talis glorificátio ipsíus non ipsum auxit, sed nobis prófuit. Hoc ergo 
ait: Non est ad mortem, sed pótius ad miráculum, quo facto, créde-
rent hómines in Christum, et vitárent veram mortem. Tu autem.  
Responsorium: Qui persequebántur.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Ægrotávit fílius mulíeris matrisfamílias, et erat lan-
guor fortíssimus, ita, ut non remanéret in eo hálitus. Dixit ergo ad 
Elíam: Quid mihi et tibi, vir Dei? Ingréssus es ad me, ut rememora-
réntur iniquitátes meæ, et interfíceres fílium meum! Et ait ad eam 
Elías: Da mihi fílium tuum! Tulítque illum de sinu illíus, et portávit 
in cenáculum, ubi ipse manébat, et pósuit super léctulum suum, et 
clamávit ad Dóminum. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 1g2  
<-3---4tT4---5-:--4---2---3---4---eE2---1---1-,--1---3---12eE2s0-: 
           Lá  -   za  -    rus, ∗ a  -  mí - cus   no - ster    dor-mit;      e   -    á  -   mus,  
<-3---3---5---4tT4-:--2---3---4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4--4tT4¨¨? 
           et       a      so- mno     sus- ci  -  té - mus    e - um!      E   u   o      u     a     e. 
Oratio  
EUS, qui ineffabílibus mundum rénovas sacraméntis: præsta, 
quǽsumus, ut Ecclésia tua ætérnis profíciat institútis, et tempo-
rálibus non destituátur auxíliis.  
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Super populum oratio  
A, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui infirmitátis nostræ cón-
scii de tua virtúte confídimus, sub tua semper pietáte gaudeá-
mus. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
IXIT Elías: Dómine, Deus, etiámne víduam, apud quam ego ut-
cúmque susténtor, afflixísti, ut interfíceres fílium eius? Et ex-
pándit se super púerum tribus vícibus, clamavítque ad Dóminum, et 
ait: Dómine, Deus meus, revertátur, oro, ánima púeri huius in vísce-
ra eius. Et exaudívit Dóminus vocem Elíæ, et revérsa est ánima púeri 
intra eum, et revíxit. Deo grátias.  
Ad nonam  
Capitulum  
ULIT Elías púerum, et depósuit eum de cenáculo in inferiórem 
domum, et trádidit matri suæ, et ait illi: En, vivit fílius tuus. Di-
xítque múlier ad Elíam: Nunc in isto cognóvi, quóniam vir Dei es tu, 
et verbum Dómini in ore tuo verum est. Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona · 1g2  
<-3---4t---5-¨:--4---7---4---5---4tT4-:--2---3---4---3---4t---eE2---1ed1-¨ 
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<-2e---4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4--4tT4? 
              in    mo - nu-mén- to.         E   u   o       u     a      e. 
 
SABBATO 
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Dicébat Iesus turbis Iudæórum: Ego sum lux mun-
di. Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen 
vitæ. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UOD nunc ait Dóminus: Ego sum lux mundi, clarum puto esse eis, 
qui habent óculos, unde huius lucis partícipes fiant. Qui autem 
habent óculos, nisi in sola carne mirántur, quod dictum est a Dómi-
no, Iesu Christo: Ego sum lux mundi. Et forte non desit, qui dicat apud 
semetípsum: Numquid forte Dóminus est Christus sol iste, qui ortu 
et occásu suo perágit diem? Non enim defuérunt hærétici, qui ista 
sensérunt. Tu autem.  
Responsorium: Móyses, fámulus Dómini, et cetera.  
Lectio II.  
ANICHǼI solem istum, óculis carnis visíbilem expósitum, et pú-
blicum non tantum homínibus, sed étiam pecóribus, ad vidén-
dum Christum Dóminum putavérunt. Sed cathólicæ Ecclésiæ recta 
fides ímprobat tale comméntum, et diabólicam doctrínam esse co-
gnóscit, non solum agnóscit credéndo, sed, in quibus potest, convín-
cit étiam disputándo. Tu.  
Responsorium: Spléndida facta est fácies.  
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Lectio III.  
MPROBÉMUS ítaque huiúsmodi errórem, quem sancta ab inítio ana-
thematizávit Ecclésia! Non arbitrémur Dóminum Iesum Christum 
hunc esse solem, quem vidémus oríri ab oriénte, occídere in occidén-
te, cuius cúrsui nox succédit, cuius rádii nube obumbrántur, qui cer-
te de loco ad locum motióne transmígrat. Non est hic Dóminus Chri-
stus, non est Dóminus Christus sol factus, sed per quem sol factus 
est. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Est er-
go lux, quæ fecit hanc lucem, hanc amémus, hanc intellígere cupiá-
mus, ipsam sitiámus, ut, ipsa duce, ad ipsam aliquándo veniámus, et 
in illa ita vivámus, ut numquam omníno moriámur! Tu.  
Responsorium: Audi, Israel, et cetera.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus: In témpore plácito exaudívi te, et in die sa-
lútis auxiliátus sum tui, et servávi te, et dedi te in fœdus pópu-
li, ut suscitáres terram, et possidéres hereditátes dissipátas, ut díceres 
his, qui vincti sunt: Exíte; et his, qui in ténebris sunt: Revelámini! Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
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              E   -   go     sum  lux       mun-di; ∗  qui       sé - qui - tur  me, non am-bu- 
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Oratio  
IAT, quǽsumus, Dómine, per grátiam tuam fructuósus nostræ 
devotiónis efféctus, quia tunc nobis próderunt suscépta ieiúnia, 
si tuæ sint plácita pietáti.  
Super populum oratio  
EUS, qui sperántibus in te miseréri pótius éligis, quam irásci: da 
nobis digne flere mala, quæ fécimus, ut tuæ consolatiónis gráti-
am inveníre valeámus! Per Dóminum.  
Ad sextam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus: Laudáte cæli, et exsúlta terra, iubiláte mon-
tes laudem, quia consolátus est Dóminus pópulum suum, et 
páuperum suórum miserébitur! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
T dixit Sion: Derelíquit me Dóminus, et Dóminus oblítus est mei; 
numquid oblivísci potest múlier infántem suum, ut non misereá-
tur fílio úteri sui? Et, si illa oblíta fúerit, ego tamen non oblivíscar tui, 
dicit Dóminus omnípotens. Deo.  
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 HYMNUS AD LAUDES DOMINICARUM  
Antiphonarium Cracoviense 1372 (Kielce, Biblioteka Kapituły Katedralnej, ms. sygn. 1.) 
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       O,     Na - za  -  ré -  ne,    dux Béth-le- hem, Verbum  Pa- tris,  
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    quem partus    al -  vi      vir -  gi  -    ná  -   lis    pró - tu  -  lit:  
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           ad  -   é  -   sto       ca         -           stis,   Christe, par- si  -  mó -   ni   -   is,  
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              ie   -   iu   -    ni   -    ó  -   rum            dum   li   -     tá  -   mus  ví  -  cti-mam!  
 Nil hoc profécto púrius mystério,  
quo fibra cordis expiátur lívidi,  
intemperáta quo domántur víscera,  
arvína putri ne resúdans crápula  
obstrangulátæ mentis ingénium premat.  
 Sit Trinitáti in Unitáte glória,  
in Trinitáte Unitáti grátia,  
potéstas, honor atque iubilátio,  
nostra benígne cum benevoléntia  
ieiuniórum acceptánti múnera!  
<-0w¨ed1Q0---1-. 
             A      -      men.  
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V. Angelis suis Deus mandávit de te.  
R. Ut custódiant te in ómnibus viis tuis.  
V. Ipse liberávit me de láqueo venántium.  
R. Et a verbo áspero.  
V. Dicet Dómino, suscéptor meus es tu et refúgium meum.  
R. Deus meus, sperábo in eum.  
V. Scápulis suis obumbrábit tibi.  
R. Et sub pennis eius sperábis.  
V. Scuto circúmdabit te véritas eius.  
R. Non timébis a timóre noctúrno. 
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